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DIARIO 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S U P L . E M E K T O . 
Con el presente número recibirán los ana 
critore* del DIARIO DE LA MARINA en 
provincias el eegnndo Sup1emenio, conte-
niendo la conolnsion del debate político en-
tablado en el Congreso de les Diputados los 
días 2 y 4 del actual, qne se repartió ayer 
tarde á los de la Habana y barrios comar-
canos. 
TELEGRAMAS POR BL OABl l . 
8 1 S V I 0 I 0 P A E T I O U L A B , 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A 
kx, DIÁJOO oa LA M a a n u . 
Habana. 
T B l t E Q t R A M A D B A W O O S B 
Parí*, 28 de enero, á 
las 10 de la noche 
T e l e g r a m a s de A t é n a a recibidos 
e s ta noche d icen que e l Min i s ter io 
griego ha cambiado inesperadamen-
te e n ana tendenoiaa bel icosas , y h a 
declarado que G r e c i a s e adhiere á 
lea desees p a c í f i c o s manifestados 
per l a s grandes potencias eurep eas . 
T E L E O - K A M A D B 5 0 7 . 
Nueva- York, 29 de enero, á las \ 
6 de la tarde S 
Precedente de l a H a b a n a l l e g ó e l 
• a per Alpes. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Tork, enero 28, á las 5Jé 
de l a tarde. 
a t Z B G a D O MAOIOMAL. 
AXOOABM. 
í>i*«(3oc, C«BM d* Deroaaa y ) 
Bllüeux, b»jo * recular I 
ídem. Idem, tdam, ld«ic bueno & 
•nperlor - | 
ídem, idem, Idem, Idem flor«¡to, 
Qojtmjlio, Inferior ft refeular. a ü - I 
mero3 48 (T. H.).... U o m l a r i . 
Idem ba«no i ecparior, nfiruero ' 
10 tt 11, I d e m — — 
Quebrado inferior ¿ regatar, 
número 13 & 14, Í d e m . . . 
ídem bueno, número 16 & 13 id. 
'dea superior, núm? 17 á 18 id . 
••era «nr«t«. 13* w i d 
S5KKÜAB© KX9BAMJBBO. 
cvanrEXí'vox* GUABAPO. 
Df i ej oto as , 
T»UI3 y número 
i r.LWAK na w^u. 
Fol»rli fcoicc. SI i CO De 4i 4 43 rs- oro « r o b » , ••«xm 
'krsie y número . 
Común A regalar refino. FolarUaolon 88 A 10. De 44 
6 6 ra. oro arroba. 
o o B o a m u A D o . 
Sin operaciones. 
S B M O i t B a Ü O B I U B D O B B 8 D B 8 K M A P A 
DS CAMBIOS.—X). Felipe Buz. 
DS TKDTOS - n FranoUoo Mar 111 y Boa y D . Joa-
quín Tosoano y Blain 
Ba copla.—Habana, 29 <i* enero de 1886.—Por el 81a-
ili-o. el adinnti). Félipt B h'ga* 
El Ooleglal D. Juan Cracet ha nombrado por an d 
poúd ente auxiliar a D. Antonio Medina y If 4AM.—Y 
aprobado dioho nomb/amlento por la Jnnta dt-Oob erno 
d<" esta CorporaoioiL de órden del 8r. Síndico »epabilo» 
para general cenocimiento —Habana, enero 27 de 18:0. 
—B'. ¿aoreTano , Pecko-Q Lópet. 
N E G O C I A D O D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
B i Exorno, é l tmo. Sr. Comandante General d« eate 
Apostadero ha resibido la aigaiente Beai Ordeni 
Exorno. Sr.—Bl Sr Ministro del ramo dice oon eata 
ficha al Presidente de la Juota superior consultiva de 
M*>.lna lo que 8>gue:—Bx'imo. Sr.—S M . la B-dna Be-
g.mts (q D. g ) da oonformldad oon lo informado pnr eaa 
J anta aaceiior oonaultiv» ha tenido A binn aprobar laa 
aigui<>nto3 baaea para la reglamentación del aetvlclo de 
pr ic t ios j i en ios paartos eapafio'.ea —lí—En todos loa 
puartos, b ^ b i i s y f-judeaderoa qae sean puertos h bUi-
tadua para ef servicio maií t i tuo. .habrá el enfloiente n ú -
maro de prácticos que presten el serrioio en las entradas, 
salid is y movimientos que necesiten loa baques, cuyos 
individuos dependerá ! directamente de la autoridad de 
Harina de la lo utlldad, en cnanto a» refiera á dicho ser-
violo do su profaaion.—2*—Dicho número en oada loca-
lidad aerá limitado y con relación á las neooaidades de 
la m*sma —Bn loa puertos en qae e) número de prác t i -
cos no esté daterrain^do por BaU óntea anWior * la 
pabi'cacion de este Beglamento. lo fijará la Junta qae 
Í
se s. ñUo en el art. 15 llamada á formular las tarifas y 
reglamentos especi» es da coda puerto.—3?—El ingreso 
para cubrir plaza reg1am«ntajia de práctico ae puerto, 
" rbflere el 
Onzas espaüolas, á $15*70. 
Idem mejicanas, & $15*65. 
Descuento papel comercial, 60 dir., 4 & 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60diT. (banqueros) feMe8^ 
á $4*88 cts. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros) á 5 
francos 17% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[T. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128% ex*interé8. 
Centrífugas número 10, pol. 96, á 6. 
Centrífugas, costo y flete, & 8 17i32. 
Regular á buen refino, 5% & 5%. 
Aid car de miel, 4% & h%. 
E l mercado quieto y los precios se han afir* 
mado. 
i y Tendidos: 8,400 bocoyes de azúcar. 
Idem: 8,500 sacos de Idem. 
Idemt 9,100 seré tas de Idem. 
Hieles nueras, á 23. 
Manteca CWilcox) en tercerolas, á 6.65. 
Tocineta l o n g c l e a r , á 5%. 
Lóndres, enero 28 . 
Áíúcar centrífuga, pol. 96, 15i6 á 15[9. 
Idem regular refino, 13 [9 á 14i3. 
Consolidados, á 100 8il6 ex*interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, ¿ 
120^ ex-enpon 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
Par ia , enero 28-
Benta, 8 por 100, 81 fr. 70 cts. ex-Interés. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A . 
el día 29 de enero de 1886. 
Abrid á 289% por 100 y 
cierra de2&9Há289% 
por luo & las dos. 
* DXL 
C ü S O B K P A f i O L . 
FONDOS P U B L I C O S . 
^ « . „ . 28A25 p g D o r o 
58 á 67 p g D oro 
Benta I p g interés y ano de 
amortiaaciun anual 
Id-ta Idem y dos Idem 
l i a n de anualidades ex- cupón 
BlIUtaa hipotenarioa.. . 
BOBOS dal Tesoro de Fuerto-
Bloo - . _ 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba. — 
Banco Industr ial . . . . . . . . . . 
Banco y Compsfila de Alma-
cén .a de Begla y del Comer-
cio . . . 
Ccmpafiia de Almacenes de 
Depftalto de Santa Catall-
Baoco Agr íco la . . . . . . . . . 
Uaja de Ahorros. IVacuentoa 
y Dvpóaitoa d« la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio dala la'a de Oub» — . . 
Impresa de Fomento y Nave-
gadun del Sur • • • 
Primera Ccmpafiia de Vapo-
rea de la Bahía 
Ccmpafiia da Almacenes da 
Hacendados. . . . . . . . . . . . . 
Ccunpafila de Almacenes do 
Ife lMMtodela H a b a n a _ - . . G 8 á b 7 p g D o r o . 
Compafiia Espafiola de Aium 
brado de Gas 68 á 67 p g D oro 
Compañía Cabana de A l u m -
brado de <x— n 
Ccmpafiia Bspafiola de A l u m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Naova Compafiia de 'Gas de 
la Habana n 
Compafiia de Caminos de Hie -
rre de la Habana 
Compfe&ia de Caminos de Hie -
rrq de MatsiiBaa á Sabanl-
Cotnpafiia de Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y J ú c s r o . . 16 á 17 p g Poro 
Cocnpafiia da Caminos de Hl«-
rro de Clenfoegoa á V l l l a -
GotapaSia de cáminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . 
Compafiia de Oamlnoa de Hie-
rro de Oaibarlan á Sanotí-
Splntns...—.-
Compafiia del Ferrocarril del 
Oeete , 
Compafiia de Caminos de Hie -
rro de la Bahía de la Habana 
á Matan tías n . • 
Compafiia del Ferrocarril U i -
b«BO 
Ferrocarril del Cobre 
Psrrooarril de O aba , 
Beflaaria de Cárdenas -
O B L I G A C I O N B ü . 
Del Crédito Terri torial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba.. . . . **, , 
Cédalas hipotecarias al 6 p g 
interés anual . ^ . 
Idem «Ve lo* Almacenes de San-
ta Catalina ocn el 6 p g i n -
terés anual... i 
V E N T A S D B V A L O R E S H O Y . 
16 accionas del ferrocarril de Cárdenas y Júcaro , 
l« jp€ P. oro O. 
87 acciones de la Compafiia y Almacenes de Depósitos 
de la Hab na, á M p g D. oro C. 
10 arciones de la Compafiia Bspafiola de Alambrado 
de Gas, al 68 p g D oro C. 
88 aootanea del Banco dal Oomerolo. á 26 p g D. oro C. 
88 acciones del ferrocarril de Cnibarlen, á 10 p g D, 
ero C. 
40 acciones da la misma Compañía, á PJ p g D. oro O 
W aodonaa del ferrocarril de la Batana, a £8 p g D 
oro C. 
50 acción es d»I Bañen dnl Oomerolo. A SSJ p g D . oro C. 
10 acciones del Ferrocarril de Cárrlenaa y Júcaro , a 
ISJ p g P. oro, á pedir hasta fin de febrero9. 
10 á 9 p g D oro 
B B f t O R E S COBtRB D O R E S N O T A R I O S 
DB LA BOLSA OPI0IAL. 
O. Roberto Eoinleln. 
_ Juan Saavedrs. 
— Joeé Manual Alna . 
— Andrés Manteca. 
_ Fcderioo del Prado. 
— Darío González del Valle. 
— Castor Llama y Agair re . 
„ Bornardino Hamos. 
_ A n c r é s Ldoea Muñoz. 
„ Emilio Lópes Masón. 
« Pedio Maulla . 
_ M i truel Boca. 
_ Antonio Flores Estrada. 
. . Federico Crespo y Bernia. 
.. Ba/ael AntnBa. 
D W X X D I K H T U A C I I L L A K F 8 . 
D. Dolmtro Vlaytea.—D. Eloy BallJnl y Pina—D. Sal-
vador Farnandea —D. José Vidal Estere. 
J Í O r A Loa demás aefiorea Corredores Notarios qne 
trabajan en frutos y cambios, están también sntoriza-
daa para operar en la aapradicha Bolsa. 
O O T I Z A O I O N B S 
OOZ.B0IIO D B 
O. 
X 9 P A S A 
INGLATERRA. { 
C O H E E D O H H D . 
IOS. 
i * 4 i F 8 ' a r . ¿ 7 a 
18| i 1 £4 p g F . N dIT. 
Capitanías de puerto donde ocurran las vacantes, qne 
deberm anunciarse o n un mea de anticipaolon en el 
BoUtin Oficial do la Provincia reapectlva.—8*—Podrán 
solicitar del Capitán del pusrto el exámen para p r í o l i -
óos, loa Pilotea, Patronos é índlvldaos de mar inscrip-
tos, cava edad aa halle comprendida entre loa SO y 59 
afi'>s,¡debiendo acompañar a au instancia loa siguientes 
documentoe: 
(A) E l l í t a lo prtfa»ional 6 1* cédula de Inscripción. 
{ B ) Certificado de aptitud física para deaempefiar 
el caigo que solioita, expedido por el Médico de Marina 
da la Oomandancia ó en aa defecto por el ^ae designe el 
Cap'tai. del Paerto. 
(O) Copia legalizada de su partida de bautismo. 
(D) Certificado de aa buena conducta expedida por 
la autoridad looal.—6f—El tr ibunal para juzgar la ido-
neidad de loa opositores se compondrá del Capitán dal 
Bdí r io , Preaidente, y como Vocales al Práct ico mayor 
y en an defecto el más antiguo, uno de los de número, 
aa Capitán y an Pat rón de reconocida práct ica en la 
lucaliiad y an Ayudante de la Capitanía del puerto que 
actuará como Seoret.rio oon voz y voto, á falta de A -
yudante «-jareerá como Secretario el Capitán.—7Í—Las 
materias sobre que versaran las oposlolones serán las 
siguientes: 
(A) Sobre toda oíase •ie maniobras tanto en buques 
da v la como en loa de vapor. 
( B ) Sobre instraoiiionea de las luces de los buques 
y da laa part í ja 'á rea del puerto y aua condícíonea. 
(f)) Sobre el conocimiento de loa bijoa. mareas, bo-
yaa, vallzas, enfilaclone*, corrlentea y fondeaderoa do 
la localidad y de laa costas inmediatas, fuera de puntas 
ybajoa en la i xtensión que se considero necesaria, en 
ana y otra dirección. 
CD î Sobre loa tiempos, vientos reinantes y medios 
co» que deben amarrarse los boquos .en cada caso. 
(M) Conocimientos de las frases francesas é inglesas 
de más uso en la entrada y salida de loa buques fcoisadafl 
de las Guias dal Piloto en varloa idioma*. Los patro-
nes é Inscriptos, aera condición indispensable qae sepan 
loor, escribir y las cuatro regias de Aritmétloa, pero ae 
las exceptuará de eata* condíainnes y del conocimiento 
de las frases francesas é Inglesas oauo de no pros ntarso 
ninguno que laa reúna.—£?—Bl Preaidente en r u t a del 
raanitado de las oposlolones formulará la corre*pou(li«n-
Ca propuesta unipersonal con arreglo á la mayor suma 
da oonoolmientos que de las expresabas materias hayan 
acreditado loa opositores —B,n Igualdad de ci'-oaustan-
oi."a serán preferidos los Pilotos á lo» P.trones y é-»tos 
á loa Uid.Tidiius que hayan servido en la Armada.—Oí— 
Las proouestas ye elevaran á los Capitanes Generales 
le loa D apartamentos y Comandancias gen eral «e de los 
Apostaderos para an aprobación y expedición del co-
rrespondiente nombramiento.—La persona favorecida 
oon el nombramiento de práctico da n¿moro no podra, 
sin embargo, <joroor Ubremente aa cargo has^s defpuea 
<le haberlo pract-cado dorante doa meaea en compafiia 
de cualquier praclico de número de /a localidad.—10Í— 
Nadie pudra pilotear b'<que alguno sin tener el n o m -
oramlento correspondiente, bsjo Isa penas queísefiale el 
Reglamento n i a jugunprác t l topodrá esousarsede pres-
tar el sarvlclo qne lo ctrreaponda al pedir saa anxlll a 
uu buque coaliuioia, á méo.Ti demediar clrounaianoiaa 
mny extraornlnarias de v .eiitB y gisr que lo imyidan, 
b»jo laa penas y rasponsabilidades qnecstablece el Be-
¿ inmei i io . - l i í—B servido de practuaja spr^ obligato-
rio en tolos los puertos ecpafioles, pará los p jqn,es que 
á 73 «xoedan del número de tone adaa qne en cada paerto 
tljs la Junta especial de Keglrmenro y tar^Va que ae 
á £0 l'aaU' » ^n ol at t 12Í—Se exceptúan de lo dispuea 
to eu la bate anterior y pol rsn entrar libremente en 
tjdoa k a puerloa erpshoiea sin utilizar los «ervloloa de 
loa oráotioos ni pagar derechos de pra.'ticeja de entra-
á 70 da ó salidsi 
[ A ) Todoa los buques españolea que hac'n aavega-
olou pa' 16 Ufa entre alguno 6 algunoa de loa pasitos de 
p g D España oon loa de Europa, Africa. Cuba y Puerto-Bl-
oo, siempr e que como regla general su calado no exceda 
de 3'o5 metros, pues i n o te caso estarán obligados á te-
á Si ner prácMco. La Umitacion del exprésa lo calado, al 
4 SI Igual d t l tonel».)', podrá sor alterada por las menciona-
das Juntas espaoialea. 
(B) Todcs los bnqnej ispaEoles quo ao tís;lif)an á la 
niVcg»cion dn o.bot, je ou t r i puertos e^pifiol'-s, cual 
quieraque « rasu toiifliíje. 13? Kn los puerto» artifi 
cíales y en hquelhíS que parlas oirounstaucias que rea 
nan neoeslteu amarrarse en Kudanas ó de popa y proa 
s n quedar librameme á la gir«. todos los buques espa-
ño es de más do clntuai.ta ttneiadas, y los extranjeros 
una vez dentro d<-l puerto, y i.< gadea al fondeadero ten-
drá-i q u i t i mni' prá tico para sbrooocsdoa y amarrados 
e i el sitio que se Ies designe p i ra sus operaciones mer-
caLtiler. ó racorrldap, según el cargamento que oondns-
can y laa iuetrucoiinea de la Capitanía paia el movi-
miento del puerto L s Jantes especial de Beglamento y 
tarifas da cada pueito, y partioularmeote los de vía oon 
diversos fondeaderos distantes anos de otros, dsterml-
naráu los pactos donde hayan de tomarse dlohoa prác-
ticos, parala coooacún y amarre de loa hpqaea con 
arie<loal fondiader<i<londa vendan desuñados. 14? — 
El capitán del buqne oue no h ga ufode práctico para 
aa entrada ó salida en loa pu nos, aeiá reaponaable de 
laa avariaa que pueda causar t o r Igooiaucla 0 maU-
á 40 da sin peijuicio de laa penas á que ae haga aoiesdor por 
la ordenanza 6 regUmento del paeit>. Eo este caso el o i -
pitan o práo ico no podrá ser condenado, sin ser oído en 
laioio, podien lo nombrar defoisor á cualquier cflcial de 
á 87| la Armada, Fi oto, Abogado 0 Procurador, según uxpre-
ae al empi zar el sumario. D - l fallo que recaiga en el 
paerto en qua ae origineé sustancie el siniestro, daño ó 
falta, podra a'zarse ante la antorldal superior del De-
partamento ó Apostadero respectivo, eo el preciso tér-
mino de uva día* á contar desae la notiUcadoa confor-
ma se propon a para Isa sumarias por choque 6 colisión. 
El buqu jae rá r spousable de is averia que origine >ú 
lapitan de ser ésta insolvonta. Dichca plazos serán i m -
Íirorrogables, y pasados los cuales causará ejaontoria el alio del Tribunal 1S?—Laa tarif«a de practicaje y ama 
rrsje de cada puerto, asi como el r«-giamento especial 
que haya de regir en él, serán formuladas por una Junta 
oompnesta del Capitán del Puerto. Presidente. Dos 
práct 'cos del idem, un capitán da reconocida competen-
rU, un armador ó naviero, un consignatario. B l capitán 
y los dos práotiooa serán elegidos en votación ordinaria 
á 88| éntre los oe sus respectivaa olasoa, en reunión convooo-
da por el Capitán del Puerto con qnlnrs días de antici-
poclrn mediante anunoio en el Boletín Ofioiál Aperiédi-
308 de la loral dad, en que ae etfialarálocal, día y hora 
an qu? debe efrocoaree E l armador ó naviero será de-
aigiiB'to pr.rlajuota oe los de su ciase, y da no haberla, 
oor la de Kgfi,.uitura, industria y comercio, si existiese 
eu l * looalldad: á fa.ta de ésta el Capitán del Puerto ocn-
roosnl á todos loa de & looalidtd auna junta en que se 
ei»girá al que hn de f^i mar narta de la ya mencionada 
de reglamento y t a r l a j . El mismo procedimiento ae 
adoptará para lade4Ígn>u%ion del consignst^rio. Las ta-
rifas y reglamentos detidamanteaprobadea en votación 
por la referida junta se plantearán de.'de luego con ca-
rácter de provír imales . b a t a que recaiga la aproba-
ción del OKpitan Geneia! del Depa tamemo ÓComindan-
ta Geueial del Apostidoio y estas autoridades en caso 
da d n ' a cocsnltaián al Gobierno la resolución qu»proce-
da Una vez aprariados ;o<(reg'am utos y tarifas, la junta 
oa.->a en su tuición caoerial. ain perjuicio de ser coutrnl-
tada cor n! C*plt»n del Puerto ciundo lo estima oonvo-
oiente "obr • la» dodaa que pudieran ocurrir en la apll-
oao'on da las menoio&aoas tarifas y reglamentoa. Apro-
bada* laa tarifas y reglamento)'no podrán sufrir alta-
ración alguna duran ta tinco años, pero pasados éstos 
podrán modificarse por petición escrita, en cuyo caso el 
Capitán del Puerto convocará junta para sn revisión, 
wn la) mismas formalidades interioras, oon plazo de an 
ues. y la- tarifas y roglamantos revisados regirán por 
•tros cinco afíos. 16?—Al redactar los retclamentna y ta-
rifas, aa consignará claramente el sitio en que loa práo-
tiooa deben «bordar á loa bnquea según laa exigencias 
de la localidad, y aquel en que termine aa comisión, con 
objeto de evitar reclamaolonee. deflcleuolaaenel servicio 
é imposición de penas á los i n f raotoiea. 17? En el regla-
mento se consignarán las atribuciones y responsablU-
dadas do los prácticos y capitanea, el distintivo de laa 
embarcaciones y los documentos que han de llevar con 
«Igo los prioticos para aer reoonocidoa como tales A ( i 
miamo se consignarán Iss penas pecuniarias ó discipll 
aarlas en qne puedan inoarrir por faltas en el servicio, 
asi los prácticos como loa capitanea. 
JHspotieiones adieionaUs. 
1? Las vacantes que vayan ocurriendo en «1 número 
reglamentarlo de prácticoa se cubr i rán en primer t é r -
mino por loa que á la publicación de eata Beglamento 
tangán darechoade prelarenola adquiridos, siempre qae 
reúnan todas las condlcicnes del articulo fi? y resulten 
aprobabados en t i examen que determina el 7? S?—No 
obstante cnanto se preceptúa en este reglamento, aco-
modado á la organización qne con más ó ménos diferan-
cía tiene el servicio de practicaje en los puertos del l i -
toral de la Península, reconociéndose ventajosa la libre 
concurrencia qua entre loa práotiooa de número existe 
adío an el pasrto de Bilbao, no sufrirá alteración dicho 
servicio por lo que re-pset» á este particular, eo el ex 
presado paerto, y por el contrario, se procurará sin le 
alonar derechos adquiridos i r preparando oportunamen-
te su organización eu el resto de la Península en el sen-
tido de libre ooncorrencia con las modlfioaoionea qne 
aconseje la práctica seguida en el de Bilbao, y en tanto 
no â  orsa con veniente, en absoluto el libro prectloaje. 
Lo que de B al Orden expreso á V . B. para an conocí 
tentó y el de esa Cortoraeion de «u digna Presidencia, 
da la propia Beal Ord.n comanloada por dicho aefior 
ministro lo traslado á V . E, para an oonooimiento y á 
fio da que disponga lo ooa veníante para qae se 11.ve 4 
efdetoTo más pronto posible lo dispuesto en la» antario • 
ras bases. Dios guarde á V . E muchos afios. Madrid 17 
da diciembre da 1P84 —El Secretario interino, José Vay-
mó—Hay una rúbrica.—Sr. Comandante General del 
Apostadero da la Habana. Y por órden del Exorno, é 
limo, Sr. Comsndant» General del Apo»talero ae pabll-
ea para conocimiento deqaianea oondeme.—Habana, 20 
da enero de 1886.—El Jefe del Negociado, JuanBSclloto. 
Alcaldía Municipal da la Habana. 
Tacantes cinco placas de praotioantea para oaaas de 
Socorro de eata dudad, dotadas con al aneldo anual de 
treadentos pesos oro oada mes, las cuales deberán aer 
provistas por oposición ea la forma que lo determina d 
articulo veinte y cinco d d Reglamento de Servicios Sa-
nitarios Municipales qne acaba da aprobara» por d B x -
oelentidmo Ayuntamiento, se hace presante por e»te 
medio, á fin de qae los qae deseen opt-r á ellas, ocurran 
por medio da iustaaota ea papd d d re'.lo undécimo y 
cédula corriente, á esta Alcaldía por el termino de dios 
días, á contar desda mañana. 
A R T I C U L O QUE SE C I T A . 
"Para eptar á astas plazas hay que acreditar haber 
estudiado pnmer afio de Madlolna y no habar llegado al 
sexto, dándose preferencia al qae sea hijo de viada po-
bre, 4 tenga su padre impedido.—Un jurado constitui-
do por el Concejal Inspector, d Subinspector y an M é -
dico de término de-dgnado por aquel, elegirán entre loa 
opositores aquellos qae mejor contesten tres proposi-
ciones de cirujia menor, según programa y sacadas en 
suerte, proponiendo al Bxomo. Ayuntamiento los qae & 
j a l d o d d t r banal daban aer nombrado» " 
Habana, 21 de Enero de 1886 —Juan B . d* Orduílt. 
8-26 
BANGO ESPAÑOL 
D E L A 
X S I Z L a ^ . 3 3 3 3 O X J I 3 
R e c a u d a c i ó n de Contribuciones. 
Sa haoe tabar á loa oontribnyantea de este término 
municipal y i loa baoendadoa foraattroa que deade al 
día primero de febrero prOx mo hasta al doa inclusive de 
marzo aignienta, es tará abierta la oobvanca da la con-
tribución sobra fincas urbanas y rústicas y aabsidlo I n -
dustrial correspondiente al taroer trlmafttra d d rigente 
afio acocómloo es la ofletca de Baeandadon situada en 
asta Bs<abladiniento todos loa días hábiles deade laa 
diez de la mañana basta laa tres da la tarde. 
Traaourrido dicho plazo empezará la aotifloaoloo á 
domicilio, y despa - s del tercer día de haber atdo hacha, 
inoorriTán loa oon tribuyen tes morosos an el primar gra-
do de apremio que oon ais te en el recargo del dnoo por 
ciento sobro d total importe d d recibo tslonarlo ragua 
ae establece en la inatraecion para el procedimiento cen-
tra deudores á la Hacienda pública. 
Lo que aa anuncia al público á loa efectos que están 
prevenHoa 
Habana, 27 de enero da 1896.—Bl 8mb.Gobernador, 8. 
M'¡/emo. 114 8-29 
SALDRAN. 
Ener?30 Pásalos. Pto. Kloo. Port-au-Prinoe 
. . 80 City of Aloxandrla: Nar^a-Tork . 
. . 28 Maaootte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 31 Tamanllpaa: Corufia y Liverpool. 
Febr? 2 City of V aahlngtom Veraorua y etoalss. 
„ 8 Oaxaoa: Veracruz. 
5 Hatohinson: Naeva-Orleans y eacala* 
4 Naurporfa Nneva-Vork. 
6 Merrimack: Nueva Tork . 
,. 10 Alpea: Veracruz y escalas: 
.. 10 Kamon de Hurrera- Hantbomas y escale* 
.. 11 Saratosr»: Nueva-ITork. 
,. 18 Oity ofPuablai Nueva-Yor t 
. 19 B. Iglesias i Kingston, Odón r escalas 




Haosn pagos por d oable, giran Lctraa á corta y larga 
data y dan oaríaa do crédito aobre Neir-York, Phlla-
dalphu. New-Orloane, San Franolsco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás oapitdos y dudadas Impcr-
an t«« uo los Bstadoo-Unldoa y Europa, a d como aobr* 
«>do« loa pueblcui de Bspafia y aua pertnonndaa. 
T a l » 1 B 
T R I B U N A L L E S . 
Ayudantii de Manna ae Matamaé.—DON Joaft LOBO T ¡ 
HUBVS ' OLSsiAa, Capitán de fragata da la Armada ¡ 
d d Paerto de Matanzas y en comisión ayudante m i -
li tar de marina d d eludo Distrito. 
Dabisndo sor notificado en la aomaria a n a ae i n s t r u r ó 
á conageaenda da la pérdida dalalanona Oa-auclidod 
d patrón que fué da la mUma O. Agustín Gomban y I 
Santos, so oonvoot por d Boletín Ojlcial de la Provincia j 
y DIABIO LB LA MARISA de la Habana, para qae en el 
término da q u i n » días, aa presento pa esta Fiscalía da 
Causaa oon e objeto indicado 
Mataaaaa, 27 cíe Enero da 1888.—José Lo&o.—Por man-
dato da aa Sria.. Gavina o Awht*. 9 80 
[l̂ een pagos pore 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras aobre Lóndres, New-York, Naw-Orleaos, 
MUan, Tar ín , Boma, Venada, Florencia, líápolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar. Bréman, Hamburgo, Paria. Ha-
vre, Nántoa, Bardóos, Marsella, Lil le , Lyon, Méjico, 
Veracruz, Saa Juan de Puerto-Kloo, A?. A?» 
Sobro todas laa capi tales y pueblos: sobro Palma d« 
Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Croa da Tenerifa. 
^ 7 H E S T A I S L A 
Sobre Matanza*. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Odbaríen, Sagua la Grande, Olenfnegoa, Trinidad, 
Sancti-Spirltus, Santiago de Cuba, Ciego da Avi l a 
ilaucanil lo, Pin»r dd Rio. Gibara. Puerto-Prindpa. 
- • • - . - i . - a- T n 11 l - B 
Oonumdaneis mUitar de marina de la vrovinoia de la 
JEfotana.—Comisión fiscal.—Dos MAHUBL GOS-
ZALSZ T QUTIHRRKZ, teniente da infantería de 
marina y Fiscal en comisión da esta Comandancia. 
Por asta mi primera y única carta da edicto y pregón, 
o to, llamo y emplazo al IndivUuo Manad García Lon-
Sis, pasaieio del vapor-correo Veraarux, para que en el rmino de diee dlaa. aa prcents en esta Fisodla. en día 
y hora hábil, rpn d fin de evacuar aa acto de justiaia. 
Habana, 28 da Enerp da le86.—El Fiscal, Manuel Gon-
zález. 8-24 
Goleta J o s e f a d e O a b a ñ a s , 
patrón Bodrttruez, saldrá á la mayor brevedad para Cíen-
luegos y Manzanillo, admitiendo carga para dichos pun-
to» por el isuolle de Paula 775 15-20 
Ovmandwnoia müitair de marina de la provincia de la 
Habana —Comisión Fiscal.—Don A B r ó n e MITOS 
T JIMKKBZ, teniente de navio de la Armada aya-
danta de la Comandancia militar da Marina de eata 
Provincia y Capitanía de este Puerto y fiscal de 
ana sumarla. 
Hace «abtr por e«te medio qua habiendo desaparecido 
en Marlman ana chalupa de cinco varas de qull a, dnoo 
palmos de manga, con el fólio 600 tapada en á u b i a r m u -
ras, construida en pino de tea y la popa de cedro enteri-
zo, de la propiedad de D. Ramón Gutiérrez, la persona 
qae tuviere nctíolas de un paradero, se servirá comuni-
carlo á eata Fisca'i * en d término de treinta días, para 1 
la más prontit administrad'n de Justicia. 
Habana, 25 de Enero de 1836.—Antonio Matos. 
8-27 
Oomandanoia MíUtar de Marina de ta Brovinoia de la 
Habana.-— Comisión Fiscal.—DON MAMVBL GOK-
SALKZ T OUTIKKKKZ, teniente de Infantería de Ma-
rina, y fiscal ea comisión da eata Comandanda. 
Por esta mi segunda carta da edicto y pregoo, cito, 
llamo y emplazo, al iodividno D. Narciso Fores, vecino 
qne ha sido de la odie de Mercaderes, para qae en d 
término de diee días, ae protente en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, oon objeto de evacuar un acto dt j n í t i -
da. 
Habana, 22 de Enero de 1688.-El Fiscal, Manuel Gon-
zález 3-24 
Para Ganarías. 
Be esperan en este paerto y saldrán en seguida para 
diohsa Islas, las sólidas y veleras barcas "Feliciana," 
capitán Paarez; "Amella, capitán Tejera y "Tr in i ta , " 
capitán Xorrent. Admiten parta de carga á flete y paaa-
)eroa; éstos serán bien tratados y atendidoa por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. Impondrán sos 
dueños Obrapla n. 1. 8. Agular y C? 
m 26 RK 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
^ e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x i -
c a n m a l í s t e a m s h i p l i n e . 
PAR.% 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a M : 
De Cayo Hueso en 7 horas vap. antor. Mas^otto ca.-iun 
Fleming, tr ip. 40, tons. 520: en lastra, á L a w t o u y HJÍ 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Delaware (B. W.) boa. amar. Agata, cap. Powars. 
-Boston barg. amar. Jesde Me Gregor, cap. Todden, 
Ddawaro gol- ajner. Jennle Hall , cap. Laman. 
Delaware (B. W )' vía Cdbarien, boa- amor. Auto- ¡ 
nía Sala, cap Metclel l . 
Matanzas vap. etp. FranoUoa, eap Oirarda. 
Nueva York vap. amar. Niágara cap, Bonnia. 
Saldrá directamente d 
sábado 3 0 de enero á laa 4 de la tarde, 
d vapor correo americano 
City of Alejandria, 
capitán REYNOLDS 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenoren Impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 95 , H I D A L G O Y C? 
T n 12 2fl n 
H o r i a n B N v o » t PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De T A M P A y CAYO HUBeO, a n d vap. amerioano 
Mateo tte-. 
8res. D Fed^-riiM J . Boud—María A Boud—Annia 
A B jud—W. P. Chambar ala, 8ra. y 2 niños—Joaquín 
te Calvo y Sra—José M . Caaancva—Juan Yat—James 
B Dloger y Sra—G Hoppm—G C. Leeda—M. J . O. 
Brien—Harrv A l i a n - P O F t t r er—Jamos Rlthr—P. 
H MoGra íh y Sra—H P Saarea y S. a -O. B. H a b b » 
ra—Henry G. Hubbara—Franciaca B . Barra—Anna E. 
Pitera—0- B Plant y Sra—frandaca Hlma—Frank 
Lealie—John B MaForlen.l—A H . Hadfidd y Sra—Lo-
renzo Denurfc Sra y n 'ños - Valentín A'foneo—B. 
Conde—-Ju«n Bast3—Wcar.U Preciado -Franolsco 
Almo—C L Oaa<.-l'»nos y 2 nlfios—Ana M^rabal y n i -
ño»—Juan de ¡a Osa—Paulino Laaoa—JosA F-^rnandea 
—Crecenola V a l d é s — J o s é P. Figueroa—Gabriel Bato 
— M a i i a L G<.'ztlea-RogaUo G naález—P. I b o i . 
SALIBBOf i . 
Para N U E V A VOBK en el vap. amer. Niágara. 
Brea. D J. WiUlaaa—H K 8 WiUlans—Poder!no G 
Bobe i t a -F Ma^ache—8. Dexter—J. Alten W H 
Alwator—Jesús Meaendi-z-Miguel A. Cavandee—Al 
fredo Elleniyer—W. Neoly—John Deck—O. Morlo—H. 
Hoco. 
P A R A CAYO-HUESO. 
E l vapor aorreo amerioano 
T . JT. C O O H R A N , 
saldrá d miércoles 3 de febrero A laa 6 de la tarde. 
Se admiten pasajeros y carga. 
Pasajeros en 1? á 83 ORO. 
La carga sa radbe en el muelle de Caballería hasta las 
tres de la tarde. 
De más pormonorea Impondrán Obispo 21, dtos sus 
conalgnatarica, L. Bcmelllan é hijo. 1288 é-SO 
t í N B A SEMA SAL entre la Habana p Nue-
va Orleam, con escala en Oayo-Hueso 
y Tampa, 
Los vaporea de esta linea roasomlrin saa vidas, sa-
liendo de Naova-Oriaans loe faéves á las 8 de la ma-
ñana, y de la Habana loa miéredee á las 4 de la tarda 
en d orden nlgolento: 
H U T C R I W S O H . Cap. Baker. Miércoles Bnoro 6 
W B H T N B Y . 
HUTOHINeWSM. 
W H I T W B Y 
HVTOHXNSON. 
W H 1 T M E Y 
HUÍ. 
Baker, 
m u . 
Bnkts. 
m u . 
V¿ POH 
Fbro. 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril p a n 
todos loa pon toa d d Norte y d Oeoto. 
Se admiten pasajeros v carga, adomás de Ice pantos 
arriba mencionados, para San Francisco de Cdifornia. 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Chlaa. 
t f l carga so recibirá en d muelle de 0 aballe r ía hasta 
las dos de la tarde, el día de sal Ida. 
Da más pormenoros Impondrán sus scndgnatarioa 
Htcroadar** n* 33 , f . á w v o w « r e a M A K O a T 
n i w i t 
T a m p a & H a v a n a Steamship Zaine 
Sb.orfc Sea Heute. 
PARA T A M F A , FLORIDA 
o*.w escala en OATO HUESO. 
B l nuevo y rápido vapor correo amerioano 
I H A S C O T T E , 
sa capitán F L E M I N G , saldrá los sábados á las dnoo 
de la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el órden 
siguiente: 
S A B A D O , ENERO 3 3 . S A B A D O , E N E R O 30 
S A B A D O , F E B R * 6 S A B A D O , FEBR? 13 
En Tampa haoe conexión oon d South, Florida Rail 
way, fFarrocarrll de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación oon los dé las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víale por tierra desde 
T A M P A A S A N F O B D . JA I K 8 0 I Í V I L L E . NAN 
A G U S T I N , SAVA1SNAH, O H A R L E S T O N , W I L . 
M I » O T O N . W A H I K K O T O N B A L T 1 M O R 8 . P H I 
L A D E L P H I A . N E W - Y O R K , BOSTON, A T L 4 N 
T A . NUEVA O B L E A N S , M O B I L A , SAN L U I S 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas Laa ciudades importan 
tea de los Estados Unidos como también por d rio San 
Juan, de Sanford á JackaonviUe y puntos Intermedios. 
B l vapor M A S C O T T E , ha aldo construido oon el 
lujo y adelantos moderno a. brindando á loa vlajeroa co-
modidad, rapidez y seguridad. 
Los vaporea de la linea Morgan s d d r á n todos los 
miércoles para loa mismos pantos. 
Se despachan Mercaderes 85, 
L A W T O N H E R M A N O S . 
Oa81 78-! BE 
HEW-TORK, HiBáNA AND 
m m u n m m w m 
Los vapores de esta acreditada línea 
Capitán J . De&kan 
Capitán J . W . Reynolds. 
of Washingt 
Capitán W.Bet t lg . 
O S . 
Capitán Anasagasti. 
O l t y o f M e z i c o . 
Capitrn Bar ¡05 
Fnerto-Rico, 
capitán Jimonea. 
Salen de la H a b a n a todos los eába^ 
dos á las 4 de la tarde y de N e w 
"STark todos -los j u ó v e s á las 3 de 
l a t a r d e . 
L i n e a semanal entre N e w - T o r k 
y la H a b a n a . 
IBInlesta d o I K r o x 7 C 7 - > ' V o r l s . a 
O I V T O F W A S H I N G T O N . . J a é r e s Enero 28 
A L P E S — . . Fbro. 4 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . — - V 
H E R R I M A C K « . . 18 
OMm OF P l l í 5 B L A - ~ ~, . . 25 
O I * * OF W A S Ü í a O f f G R Maro? 4 
AT/P'RSl ^ XX 
« Í V V « F * A L « t t j Ú « D B I A ~ I I " 18 
M E R R I M A C K - » » ^ . 25 
S n l o x i d o lea J E C a t t o e i x u * » 
C I T Y OF A I - V t X A M D R l A . . 
M E R R I M A C K ~mm 
O I W OV PTIRBT.A - ~ 
CITY OF WASHINGTON.. 
ALPES 
r r r r v OF ALKXANDRIA-




L I N E A D B V A P O R E S C O R R E O S D B A C E R O 
DE 4 ,1 SO T O N E L A D A S , 
KHTHH 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O I i , 
CON E S C A L A S B N 
PKOCJBE30, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER, 
r . i r o K x s , O A P I T A N E B . 
T A M A U L I P A 8 
O i S A C A . 
M E X I C O 
B N T C A P A S D B C A B O T A J E . 
De Cdbarien vap. Alava, eap. Boinbi: 00112,100 8(008 
azúcar. 
Da Santa Cruz g i l . Jócen Pilar, pat. A l mafiy: 
(128 trozos maderas. 
Para Cát^enas gol. Angelito, pi t Cuevas: con efao 
tos. 
Pora Cárdenas gol. Victo úa, pat. Mandllego: id . 
Para Sagú* gol. Rita Fortuna pat. T-'ro: Id. 
Para Sagaa gol. .lóv»-n Amalla p»t. Vidal: Id. 
Para SUrra Murena gol. M? Teresa, p>«t S d v á : id . 
Paia Mantua gol Isabel I I pat. Pulol: Id. 
Pasa Dominica gol, Dominica, pat. Boscb: id . 
W t l f j f » » L 'OM R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para B«roe'ona berg. esp. IsnbeUta, oap. San Juan, por 
J. Balcells y Cp. 
—Canarias berg esp. Teresa, oap. Bodriguee: por 
E. Martínez. 
-Barcelona berg. esp, Rafael Pomar, oap. Plña: por 
H B. Hamol y Cp. 
-Dalawsre (B .W. ) barg. amer, O. C. Swaney, capi-
tán Botertson: por L . Molarrleta. 
-Montevideo berg eap. María Teresa, oap. Torres: 
por J a n é y Comp.. 
-Barodoña barg. esp V I I I de Abr i l , capitán Casa'e: 
por J. Glneré* v Op 
-Ddawars (B. W.) berg. amer. Leonora, cap Munrie; 
por Hidalgo y Cp. 
-Veractua vap. mej. Caraca, osp. Lamfiaga: p r 
J . M . Avetdaf íoy Op. 
-Nueva York vap. amer. City of Alezandria, capitán 
Reynold»: por Hidalgo y Cp. 
Luciano O)mago. 
Tlbardo de Larrañaga . 
Manad G. de la Mata 
VKKACBUZ Aguatan GntheU y O? 
LIVBRFOOI,—... Baring Broters y O? 
CoauflA . M a r t i n de Carnearte. 
SAicTAWuaa A n g d d d Vdlo . 
H A J i A K a — — Oficios a amaro 30. 
i . M. a r u M D A f i o T cnr. r» in i . v 
V A P O R 
TAMAÜLI 
Saldrá ei 31 d a l provento p&ra 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
Y L I V E R P O O L 
üdmi te carg'a ligera 
y pasajeros 
VAPOR 
i ITTTY OF P D E B L A ÍW 
1 C I T Y OF W A S H I N G T O N 27 
" ^ L L I E S _ . , A b r i l , 8 
Be dan bolc-taw de viaja por te m vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrdtar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores frauceaes que salen de New- York á me-
diados de oada mea, y d Havre por loa vaporea qae sa-
len todos loa mlérooleo. 
Be dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Bardaos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en $9-1 Currencydoede New-York, y por loa va-
porea de la Un<»a W H I T E R STAR, vía Liverpool, haa-
ta Madrid, bul lao precio del ferrocarril, an $140 Cu-
rrency deade New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñaa en los 
Taporas C I T Y O F P U E B L A , C I T V OF A L E X A N . 
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
das y seguridad de sos viajes, tienen excelentes eomo-
dldades para p&iajeroe, así oomo también las nuevas l i -
teras oolgantas, en las cuales no se experimenta movi-
miento alguno, permaneciendo siempre horizontdes. 
Las cargas sa redben eu d muelle de Oabdleria hastá 
la Tispera del día de la salida y se admito carga para In 
daterra, Hamburgo Brémen Amaterdam. Rotten'ara 
Havre y Ambaras, con aonooiiulentos directos. 
•as osn sis natario* Obrapt* n" W 
m n i i M í ) Y CP. 
S C Q C B S 4ÍCB 8 B H A N DBSPA<m^&«. 
Para Deiawrre (B. W ) vía Calbarion, boa. amer. A n -
tonia Sd4, cap. MltcheU: por Luis V . Placó: con 
1 20» barriles vacíos. 
—Nueva York vap amer. Niágara oap Eennls: por 
Hidalgo y Cp i 1 813 tercios tabaco; 1.991,750 taba-
coa torcidos,- 2 000 saietiilas cigarros; C82 kilos piua-
dura; 69-1 kilos ceraamarllU y efectos. 
-Llverpod (vía Nueva Orleans) vap. eap. Altela, ca-
pitán Gartdz; por Deulofeu hijo y Cp.: con 00 tercios 
tabaco y ",000 tabacos toroidoj. 
Sagaa berg In Carabean, oap. Boate: por Lawton 
y H i o,: en lastre. 
ÜAUÓ da '» Coraña el 23 del actual, y ee 
eepera el 3 del entrante continuaudo ee-
guidamsnte para VERACBUZ. 
AjiniMe carga y t-asajeiím. 
Ofloloe número 20. 





v - r - S B O r E H A Í í A E I F R V O WKGJ»V9.0V»O^ 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, cap. Gor-
dou- por M . Ctlvo v Op. 
Barcelona boa. espafiola Mdrio, osp. A b r i l : por J . A 
Bancos. 
Coraña, Bantuder y L'vsrpool vap. mej. Tamauli-
pas, oap. Ojlnaga: por J * M Avandafi^ y Cp. 
Délawara (B W.) barg. amar. Hyperion, eap. Bax-
ter: por H í d d g o y Cp 
-Ddaware (B. w . ) g-1 amer. Mary NovoU, capi tán 
Lauto: por A lbe r t i , Ca r ió y C í 
Se a d v i e T t e a l comercio de esta 
I s l a que la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
r r e o s no remite correspondencia á 
l a Pers ínsu la por estos vapores me-
jicanos: le e s t á pronibido por d i s p o -
s i c i ó n de 15 de Jul io de 1 8 8 6 ema-
nada de l a D i r e c c i ó n Genera l de Co-
municaciones y T e l é g r a f o s , de Ma-
d r i d . 
J . M. A vond nfto y O* 
m ie ao 
VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
SXTBA€í»d D B LA OAROA SS B 0 Q V B S 
D E S P A C H A D O S . 
Tabaco tardos. — . . . . . . . . . 1.P83 
Tabacos torddos l.«86.7.r.O 
Oigarroe osJe tUlas^_. . . 2.000 
Picadura kUoa ' 683 
Hora amarilla kilos 090 
Barriles vacíos .—. . . 1.200 
ANTONIO LOPEZ Y 0.a 
E L VAPOR 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 3 8 D I 
E N E R O . 
Aaúcar sacos i . . . . — - 609 
Tabaco t e r c i o s . — ™ . . 1.760 
Tabacos torcido» mtmmmm. 2.111.451 
CHgarros c a j e t i l l a s . » . — ?5.S35 
Picadura kilor — „ 682 
Cera amarilla kilos.— 190 
LONJA DS V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 29 de enero de 1886. 
100 tercerolas manteca. $ l , { i d . 
12 byes. latas manteca.... V H id . 
12 i d . é Id. Idem. . . . 
6 id . I i d . Idem 
200 quesos PatatfrÁs 
70 cata» quesos Flandea — 
200 saco* harina americana. 
83 sacos café Paerto-Rico 
Í13J qt l . 
$1*4 qt i . 
•25 qt i . 
$'5 qt l . 
« l l i a. 
$ u i q t i . 
FRANCIA.-
1 " 
P. M d r r . 
P. I d i r . 
A L E M A N I A . 




p e P. eodrr. 
J p g P . S d I T . 
OSKJVXHTO M X S O A j m L . 
; 8 p § á 8 mases, JT 10 (¡8 
d e S á e masas, ero y 
1 m**»*-
M O V I M I E N T O 
D S 
V A P O R B S D B T S A V B S I A 
S E ESPERAN. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R DE M A R I N A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
Vacante la Asesoría de Marina del Distrito de Regla, 
correspondente á esta Provincia, por haberse exoedldo 
de la licencia que disfrutaba el qae en propiedad desem-
peñaba cate destino, se haos saber por este medio, para j 
que los Letrados que deseen obtenerlo, praeenten sos 
Instan olas debidamente documentadas en esta Coman-
dancia, dirigidas al Exorno, é l i tmo. Sr. Comandanta 
Ganeral de este Aportadero, en el término de treinta ¡ 
dlaa. á contar de esto fecha 
Habana, 22 de Enero de ISK. -Ha/de l de Araaon. 
H M 
Xner?30 Tamaullpas: Veraorua. 
SI T . J . Coohran: Cayo Hueso. 
Febr? 1 Hatohinson: Naeva-Orleans y escalas. 
2 City of Washington: Naevs>-yor)».. 
3 Navarro: Liverpool y Santander. 
3 Oaxaoa: Liverpool y Coraña. 
4 Merrimack: Veraerui y es calas. 
4 Saratoga- Naeva-Fork. 
5 Ramón de Herrera: Santhornas y escalas. 
7 Is'a de Cebú: Santander y asedas. 
8 Whl tney: Nueva Orleans y escalas. 
10 Hugo: L lve rpd . 
10 Alpea: Nueva York. 
11 Galdo: Liverpool y Cádiz 
U Niágara; Nue.va-York. 
18 B. T p l R d w Kingston. Cnion v aaealaa 
16 Mortora: St. Tbomaf v eeoala» 
24 Pasajes: Pto-Eloo, Port-aa-Prlaoe y ssualM, 
capitán D. Francisco Serbia. ' 
S d d r á para PROQRESO y VERACRUZ el 81 de 
en«ro. A las doce dol día, llevando la oorrespondenola 
pñklloa y de oficio. 
Admito carga para dichos puortca y pasajeros para 
Varaorus solamente. 
loe pasaportes se entregarán d recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los oonfllgnata-
fias ántes de correrlas, sin cuyo reqmdto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 20 Inclusive. 
De más pormenores Impondrán ana consignatarios, 
M . CALVO Y COMP» Ofldoi n? 3 8 . 
I n . 16 B 27 
E L VAPOR 
H A B á l V A , 
ijapitao D Jcsé M* Qorordo. 
Saldrá para PUERTO-RICO, C A D I Z y BARCELO-
N A d 5 de febrero llevando la ooirespondeuoia pública 
de oficio. 
Admito oarga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Paerto Rico y C¿dla solamente. 
Los pasaportes ae entregarán d recibir loa blllates de 
pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por los oonsignata-
rios i utos de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores Impondrán aua consignatarios 
M . C A L V O Y COMP?, Ofldos n . S8. 
TO a ? - » 
A V I S O . 
E L VAPOR 
P A S A J E S , 
c a p i t á n D. Antonio Grardon. 
Saldrá para Nuevltas, Gibara, Santiago da Cuba, 
Ponoe. Mayagües y Puerta Rloo el 80 del corriente ad-
mitiendo carga y pasajoi os para todos ellos. 
La ca ga de travesía ra admite por el muelle de Oaba-
Deiía hasta el 20 looluaive v la de cabotaje por el de Loa 
hasta las doce d d de la salida. 
Enero 20 de 1880.-91. C A L V O T 
110 I T » 
EMPRESA D£ VáFOBSS ESPAÑOLES 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M l t i l T A R E S 
DE 
RAMON D B J B E E E E á . 
VAPOR 
A V I L É S , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIGA 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de esto puer-
to d dia 6 de febrero, á las 5 de la tarde, para los de 
P t o . P a d r e . 
M a y a r ! , 
fS-íiamMxmiüBO y 
O a b a . 
OOHBKíSAlARIOy. . 
BoeTitaA. -*F,D . Vioosta BtMlriguos. 
Puerto Padre,—Sr: D. Gabrid Padrón. 
Gibar*. -Síes . Silva, Rodrigues y Ocn p. 
Mayarí.—3rea Oran y Sobrino. 
BdMoAiT^bHNk Monés y Uosup. 
Goantáiiamo.—Sros. J . Bueno y Comí. 
Oaba.—Brea. L . Boa v Comp. 
Ss desuaoha por R A M O N DE H E R R E R A , 8AH 
PBot fOH . í *« . r-s^asA OE LÍJSR. 
I B. 8 S . 27 
M p t i a * Arturo Biches. 
Esto hermoeo v r á d d o vapor s d d r á de este paer-
to el día 10 de fVbrero á laa cinco de la tarde pf ra los de 
Nuevitaa, 
© i b a r í . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g n s ^ , 
A ^ u a d i l l a . 
H u e r t o - R i c a y 
S a n t h o m a s . 
B T N o t a . — A l retorno esto vapor hará escala en 
Porc-aa-Prinoe (Hdtf . ) 
Otra.—Las pólizas para la carga de travesía, sdo se 
admiten hasta el día anterior al do sa salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente B o d r í g u u . 
Gibara.—Sros. Bllva, Rodríguez y Vjf. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp-
Guantánamo.-—Sros. J. Bueno y Op. 
Cuba.—Bree. L , Roa y Cp. 
Port-aa-Prlnoa.—Sres. J . E. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—8rea. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Marques y Op. 
MayagUaz.—Sres. Patxot y Cp. 
Agoadllla —Sres. Amell. Julia y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarto. Hno. de Caraoena y Op. 
Santhomas.—Sros, W . Brondsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A . — S A N 
PUDRO N0 ac—PLAZA DB L U Z . 
T r 8 aa-B 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
oaapitan Urruübeascoa. 
V i a j e s e e m a n a l e a á C á r d e n a s , 
Sag^ua y G a i b a r l e n . 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos loa míércolee á las cinco y 
medía de la tarde y llegará á Cárdenas y Sagaa loa j u é -
ves, y á Cdbarien los vlérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
De Cdbarien s d d r á todos los domingos y llegará á 
Sagua d mismo día, y después de la llegada d d tren de 
Santo Domingo s d d r á para la Habana, donde llegará 
los Itines. 
Además de las buenas condlclonea de este vapor para 
«sa je y carga general, se llama la atención d d público 
á laa espeddee que tiene para d trasporto de ganado. 
CONalOHATARIOS: 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Cp. 
Sagaa—Sree Garda y Op. 
Caibarien—Menendei, Sobrino y Op. 
B* despacha por Ramón d^ Herrera, San Podro n.|tO. 
Piaaa da Ln». L E. 8 
capitán B O M B I . 
Viajes semanales qae empezarán á regir d 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
S d d r á los Juéves de cada semana á las seis de la tar-
de del muelle de Loa y llegará á Cárdenas y Sagaa los 
vlérnes, y á Odbar íen los sábados, 
RETORNO. 
Saldrá de Cdbarien too doa los domingos á laa once de 
la mañana ocn escala en Cárdenas, adiendo de esto 
pueito loa lúnes á la seis de la tarde y llegará á la Ha-
bana los már tes por la mañana. 
Preoloa de pastges y fistos los de oostnmbro. 
NOTA - E n oombínadon coa el ferrocarril de Zaza, 
se desrachan oonoglmientos especldes para lo i parade-
ros de Viñas, Colóralos y Placetas. 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá al 
día de la salida, y junto oon ella la de loa demás pueitoa, 
hasta las tres de la tarde del mismo día. 
Hedefpacba á bordo é iolormarán O-Reílly 50 
I n. 1 80 E 
V A P O R b a h i í m o m A * 
capüan D. ANTONIO DW UNIBA80-
F I A J E B S E M A N A L E S DB LA H A B A N A A B A H I A 
H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S , SAN O A . 
T E T A N O Y M A L A S A G U A S Y T I C E - V E R S A . 
S d d r á de la Habana los sábados á las 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa domingos, y i Malas 
Aguas los lúnee d amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde porsootará,) loa 
mismos días lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana 
Recibe oarga á PRECIOS R E D U C I D O S los juéves, 
vlérnes y sábados, d costado d d vapor, por d nad ie 
de Las, abonándose sos fletes á bordo al entregarse fir-
mado por d capitán los conocí míen toe. 
También se pagan á borde los pasajes. De más por-
menores informará sn consignatario, Merced 12 
COSME D E TOCA. 
I B. • I » 
H. UPMANN Y 
C A L L E D E C U B A N U M . 6 4 , 
D f P O R T A O I O l D I R E C T A D E 
CP. 
H A B A N A . 
ÜANO L E f i P P Í i O D E L 
tínicos Agentes en la Isla de Caba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
Cn862 x M - i i a . 
IBÉS A L M E Z Y C A 
REMATE. 
U R A L L A 
e s q u i n a m a m s i D O R . 
Almacenistas importadores de tejidos, 
venden sacos de varios tamaños y precios, 
F 
pa-
ra envasar azúcar. 
1052 En loa antes de la quiebra de D. Ramón Zorrilla, ha 
dlsoueato d Juea 1? de 1' lo atañóla d d ' ' an ton, se anun-
cie d público por d término de cuarenta días d remato 
de la Hacienda Montepüa, situada ea la Jarisdlodon d 
San Andrés Tustla. á orillas de la mar, oon buen em-
barcadero. Consta da siete sitios de ganado mayor, y 
tiene bosques oon buenas maderas de construcción y 
abundante caza, campos de caña multitud da árboles 
frutales, arroyos eaadalosos, cddas de agua, dos potre-
ros un cercado de alambre de más da dnoo mil varas y 
casas, máquinas, aparatos ganado, etc., etc., avaloado 
teto oa la cantidad da $363,888 40 centavos 
Y se avisa d público en oonvooaoton de postores. 
2G 26E 
( O ü P A N í A CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D B G t A S . 
La Jnn t i ¡Di re i t iva de est* Empresa, en aea on ede-
brada ayery en vlstade laa at.lidadea realizadas en d 
segando semestre del añoai ter or, ha acordado se re-
parta á los señores aoiioníf-tas un dividendo de 8 p § 
en oro y que s • haga saber á los mismos por e.ts m-dio, 
asi como que pueden ocurrir persas cuotas raap- <t vas 
o- '•o-^——~ X I ^iSd - S — * ~ - r ? r - — S o n » I * laa cfl<ínaa de la Administración, Teniente Rey 71 
J ¿ L n ¿ T 7 £ í ^ • " • • H " ^ ^ Z Z x T * ' t0d0!, i0V*¿M hAbil68 1 * 3 de la tarde, desde el p r í -Jtmenex t/twa. -mu *íy~\9K | mM0 de fcijrflro próximo. 
Habana, enero 2) de 1886 —El Saoretarie, J 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . bonelt y ^ulz 
Car-
Banco de San Cárlos de Matanzas GOMPAfilA DEL FERROCARRIL 
L I Q U I D A C I O N . 
Se convoca por segunda vez á los Sros. Accionistas á 
Junta General ordinaria, qne tendrá efecto á las doce 
del dia o.-ho de Febrero próximo en el Teatro Esteban, 
cna quiera que sea r l número de los que asUtan, y se 
tendrán p i r válidos los acuerdos de sa mavoria. 
Matanzas, Enero 29 de 1886.—Mafi«d Coronado So-
OTOt«r:o. C 131 5-h0 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE 
Alumbrado de G-as de Matanzas . 
Acordado por la Directiva de esta empresa d reparto 
da nn dividendo activo n9 61 de dnoo por ciento en 
billetes del Banco Espafid de la Habana por utilidades 
líqnídaa realizadas del segando aemestrede lg85; se avi-
sa á los señores accionistas de la misma, que desde el 
dia 8 d d entrsnto mes de febrero pueden acudir á perci-
bir BUS respectivas cuotas á las oficinas de la secretaría 
de la Compañía, oasa calle de Lamparilla n. 22.—Haba-
na, enero 2'' de 1086 —El s«cr»tarlo. 1127 6-W 
E L P R O G R E S O . 
BOCIUDAD BESÉFIJA X DE BECRKO. 
Por fd ta de número no pudo celebrarse el demingo 2 i 
la Junto generol de elrodones, piévlamente anunciada, 
y la Directiva ha acordado se cite una vez más por este 
medio, para el próximo domingo 31, á las doce del día, 
debiendo, según el Reglamento, tener efecto, cualquie-
ra que sea d número ae socios qae concurra. 
Josas del Monte, 26 de enero de 18H6.—El Secretario 
general. F-man-Uj JXrtai». 1143 4 28 
D E 
M A T A N Z A S . 
SBCSETABJU-
Por díspodolon del Sr. Presldento, de oonformldad 
oon lo acordado pi r la Junta Dlreotiva y lo provenlto 
en el Reglamento de la Compafiia. se cita á los señorea 
accionistas para celebrar Juma Generd ordinaria á las 
deoe del dia 30 de los corrlentea; la ca»l se reun i rá 
en neo de los salones ae la Estación de Garda de esta 
dudad. 
Eo esa sesión se presentará el Balance del año social 
vencido en 31 de Ooiubre último y el Informe de la Jau-
ta Directiva relativo al mismo; se procederá á la elección 
de tres Voodea por cumplir dos de las personas que hoy 
desempefian esos cargos «I tiempo que para su ejerddo 
señala el Reglamento y quedar vacaoto el tercero, i . oon-
seouenda ríe haber sido nombrado Presldento el £r. don 
Sdvador Castafier en la sesión anterior de B0 de Enero 
de 188'>; y se ocupará la Junta de los demás partionlares 
que se considere conveniente someterá su consideración. 
Desde el lúnes 1S pueden ios Sres. accionistas pasar á 
las ofijlnss déla Compañía á recoger el número de ejem-
plares del mencionado Informe que deseen.—Matanzas 
y Enero 14 de 18*6.—Atoare Lavaotida, Secretario. 
604 13-18K 
A V I S O S . 
BANCO HISPANO-GOLONIáL 
Annnoio. 
E l Consejo de Administración cumpliendo con lo dis-
puetto en d arlíoulo 84 de los Eitatuto. , ha acordado d 
dividendo de C I N C U E N T A PESETAS á oada acciou 
por los hendidos l iqddos del 9? afio social. 
En an v i r tud se satisfará á los Sres. Accionistas d 
expresado dividendo desda d j c é v e a 7 del actual, á la 
preaentadon d d cupan número 8 de laa aodouos. aoom 
Sañado de laa facturas que ae fadl i taráu en ésto Banco, ;smbla ds Eatndloa número I . 
Laa acdones domldllad^a en Madrid, cobrarán en d 
Banco de Castilla, y las que lo estén en provincias, en 
casa de los Comiaionados de este Banoo. 
s e ñ d a para el pago en Barcelona, desde d 7 d 28 
d d corriente, de 0 á 11 y media de la mañana. Transcu-
rrido esto plazo, se pagará los lúnes de oada semana, á 
las horas expresadas. 
Lo qae se anuncia para oonoclmlento d d público. 
Barrelona 2 de Enero de 1B86.—SI Secretario Ganerd, 
Aristiden d* ArUñano. 
Los Uslegados da dloho Banco eu la l i l a da Cuba, 
M. Calvo v 0?, Ofidos número 28. 
C U * 15 27B 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
D E 
S a g u a l a G r a n d e . 
S E C R E T A R Í A . 
Por extravio del anuncio que se remitió á Sagaa la 
Grande, no pudo publicarse allí oon la antiolpadon que 
Ereviene el articulo 37 del Reglamento de la Compañía k convocatoria para la Junta eeneral ori.lnaria que ca-
taba aeñalads para el dia £9 del corriente. Y no alendo 
lícito presdndlr d d cumplimiento de dicho artículo, el 
Kxomo. Sr. Preildento ha dispuesto que se transfiera la 
Junta referida para el dia 9 del mea entrante á la hora 
y en d logar .leaigaados y oon loa miamos objetoa que 
se han expresado en la convocatoria qae ee viene pabli 
cando. 
La tdemorla se encuentra en la Contadaria de la Em 
presa á disposidrn de los Sres accionistas.—Habana, 
11 de itn«ro de 1888.—Bsníímo Del Monis. 
O 86 i n . ^ B 
COMIalON LIQUIDADORA 
DS L A 
0 ? j a de Ahorros, Descnentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido efect i la j au ta general seña lada 
para el dia de ho. . por falta de suflcleuie n ú m e r o <le aa-
ñorea accionistas, se oonvo ia de nuevo á és tos p i r a la 
janta g--nerd que hade odabraraa el dia 9 da febrero 
próximo. á!aa loco d d día, en la casa calle de T.Jad o 
número U morada del Presidente de la «'omiel- n L i -
quidadora por encontrarse enfermo dicho señor, en la 
Inteligencia de que en dicha junta se ha de dar coenta da 
les operaciones practicadas por la t x presada Comi-lon, 
hasta d dia 31 de di ̂ lembre últ imo, conforme ai acuer •© 
de la de 31 de jauio de I88t. y de todo lo que sea r d a t vo 
á la oootinuadon de la liquidación; y que t e n d r á lutrar 
la referida jnnta. y sos acuerdos serán obligatorios para 
los socios, conforme d art 13 de los Estotatoa y Reg a 
manto, sea cual fuere el número de aeñ : .-s ascionistvs 
que concurran, y cualquiera que sea el número de las 
aooiooes represent.daa. 
Habana y enero 26 de 1886 — E l secretario, ¿ f a n u d da 
Jetue Ponce, n igp g.gy 
DB INTERES GENERAL. 
Se gestiona toda dase de reclamaciones judiciaJes» 
erogando cuantos gastos se*n necesarios hasta dejarlas 
terminadas, bien por deois ionjudldd, bien por atruirdt» 
entre l»s partos. 
Se gestiona asimismo toda dase de cobro cualqoVra 
qne sea la nataraleaa de éstos, se red»otan to io g é n e r o 
de instancias, sea end fuere la au to i l l ad á que na an 
de prese- tarse v ss corre oon todo lo quo se reliara á c*-
dulan personales. 
Del propio modo sa negocian toda dase da sueldos d d 
Estado, alquileres de casas y rentas de fincas rusticas, 
y se presta dinero oon hipoteca ó oon cualquiera otra 
garant ía que asegure la devolución del p ré s t amo . 
Dltlgireo á D . Antonio Martine*, calle d d Prado 119, 
d e l O á l . 1271 á-'O 
C O M P A Ñ I A 
D B 
l í í i i M i s de mm de la mm, 
Oon motivo de laa fiestas qne ñau de efectaarse en 
Seiba Mocha loadlas i?, 2 y 8 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante el as, tre-
nes extraordinarios de viajeros entre la eetadon de San 
Lula (Matanzas) y el apeadero provisional de la Alcan-
tarilla frente al citado pueblo, donde igualmente se de-
tendrán en sus viajas de ida y vuelta los trenes ordina-
rios. 
Orden de los v is jes . 
COMPAÑIA DBL FSREOGARED 
D E 
S«gua la Grande. 
Por dispcsicioa del Exorno. Sr. Presidente, se convoca 
á loa Brea. Aooionlbtus pa~s la Juma genera! ordinaria 
que ha do celebrarse á las I ^ da la mañana d d día 70 del 
corriente, en la calle d d Egldo n? 2, oon objeto de dar 
cuenta d d estado do la Compañía hasta 30 de Setiembre 
último, en que terminó el año social, nombrar la ooml-
si.'m de tres acciou ietaa que ha de glosar la^ cuentas de 
dicho año. eleglr^cnatro miembros de la .Tarta Directiva 
en reemplazo de otros tantos que hno oumplido sa t é r -
mino, y acordar lo que se estime convenieiits acerca de 
las suncriciones Iniciadas por el Círculo Mi l i tx r y el Ca-
sino Español de la Habana para reunir fondos para la 
defensa nacional y sobro la solicitud hecha por los ha-
oen^ados para que en la presente «afra ee hagan en loa 
fletes del azocar, miel y sgaardlente las mismas rebajas 
qne se hicieron en la anterior. Y a» recnorda que. según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Compañía, no podíán 
concurrir á la junto los accionistas (,ue no lo sean con 
tres meses por lo ménos de antidpaciou al dia señalado 
y quo la sesión tendrá lugar con los sóoios que nonco-
rran, sea nnd fuere su número y el oapitai que reprc-
aenton —Habana, 5 da Bnoro de 1888 —El Secretario, 
fíeniann T)'l-^fnulA f) 4» v 91 27 OR 
TaENE3 
diñarlo n? 4 










6 IV mañana 
10,60' 
4 45' tarde. 
K T U i E U - s T - A . . 
TRENES 
xtraordlnario... 
dlnarionf 7 . _ . 
Extraordinario... 
PALIDA DS LA 
ALCANTABILLA. 
11.05' mañana. 
6 44' tarde. 
10 00' noche. 
IJ.KGADA 
k SAN LUIS. 
11. áO' mañana. 
6 12' tarde. 
Ü.3V noche. 
TRENES. 
Ordinarion? 4 . _ 
Extraordinario... 
Idem.—.. . . — . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Uera.. — . . . 
dem... 
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L o mismo que e l primero. 
Loa boletines se despecharán en la estación de Sin 
Luis, en d apeadero provisiond de la Aloantaiilla y en 
la casilla situada á la entrada de la misma. 
Los señores viajeros que de Matoneas se dirijan á Sei-
ba Mocha y deceen tomar billetes de ida y vuelta, se les 
haoe presente que además de servirles para todos los 
trenes del día, disfrutan d i las siguientes rebsjas: 
En 1? clase con rebaja de 20 cts. . f 1-80 en vea 4e $2 00. 
S» de 15 . . „ 1-4S . . 1-60. 
8» de 10 . . . . 90 . . l-on 
Los que temen billetes para un sdo viaje, no tendrán 
rebaja anterior y abonarán los siguientes precios: 
En 1 * dase $1-00 billetes. 
. . 2» . . 80 
. . 8» . . . . . . . . 60 
A fin de evitar molestias se suplica á los señores via-
jeros se provean en San Luis de los billetes de Ida y 
vuelto á que se refiero esto añonólo. 
Todos los trenes deberán parar completamente en la 
J á iba ántes del cruzamiento oon la linea de la Bahía, á 
fin de evitar accidentes. 
Todcs loa trenes de viajeros, tanto ascendentes como 
descendentes pararán en la Alcantarilla para tomar y 
' da r el pasaje durante los tres días de fiesta. 
Con la debida autorización, la Compañía ae reserva el 
doro lio de aumentar ó suprimir los trenes según d n ú -
mero de viajeros. 
Habana, enero 21 del8S6.-El Administrador Gene-
ral. J . Saló. n m R-«6 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Dlreotiva se d t a á los Sres. 
accionistas para la Junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 6 del mes de febrero próximo, á las 12. 
i la casa calle de Empedrado n. 84. 
En esa reunión, además de tratarse de los particulares 
Sus exprera el aitíoulo 22 del Reglamento, deberá ¡erse la Memoria da las operaciones d d último a&o y 
precederse d nombramiento de la Comisión de exámen y 
glosa de las cuentas T dativas á ese periodo y á la eleo-
clon de seis consiliarios en reemplazo de los que cum-
plen el térmico de su encargo. 
Habana, 25 de enero de 1886.—El Seoreterio, Franeis-
8. meció8. C n l l 3 10-26 
Ferrocarril del Oeste. 
Administración Oeneral. 
Desde d dia 1? da febrero próximo quedará abierto d 
servicio público el nusvo tramo de este ferroo*rnl com-
prendido entre la estación providonal y la dtflai t iva de 
Consolación del Sur. E l tren general de viajeros no su-
fre alteración alguna en su Itinerario hasta la Herradu-
ra de donde verificará aa salida á las 10 horas - 44 mi -
nutos llegando á Coneoladon á las 10 hora< y 56 minu-
tos. Sa regreso se efectuará saliendo d> dicha estaden 
extrema á las 13 horas 02 minutos de la tarde. 
Habana, enero 23 de 1886 — E l Administrador Gene-
10(9 l&-26Eii r d . 
üompafiía de Almacenes de Depósito 
D E 
S a n f a t a l l u a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en oumplimlento 
del art ículo 33 del Reglamento ae convoca á loa señorea 
a-cionistas de esta Compafiia para la Jnnta general or-
dinaria que habrá de celebrarse el 29 d d corriente á las 
doce d d di»,-en la morada del Exomo. Sr. Presidenta, 
calle de Cuba número 5; advir t iéndose que también en 
la misma Junta s« discut i rá el p'ovecto da reforma d d 
B-glamentopreaentado por la Junta Directiva, eegnu 
quedó acordado en la Junta generd de 16 de octubre 
último. 
Habana •'9 de enero de 1888.—El Secretario aoclden 
tal, Máximo du Biuehet y l í e n d i n . 
Ou. 88 W -U 
Compafiia de Almacenes de Regla 
y Banco dol Comercio. 
feEURliTAKlA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta general 
ordi iar ia que tendía lugar el dia 1? ds febrero próximo, 
á las doce de la nuñana, en la c >s« del Banco, calle de 
Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance de 31 de d l -
dembre de 1885. y el I n f e r n é s >br-< las operajlrnes del 
mismo afio. procedlóudose d nombramiento de la Comi-
sión de eximan de "uentas y demás particularet qae 
correspondan Y se advierte que ai gua el articulo 5? d d 
Reglamento, son válidos Ion acuerdos coalqai'i.-a qae sea 
el número de sódos conourrentee. 
Habana. ?0 de enero da 1886 —Arturo Amblard. 
OD K; 1-2(1» it..2ld 
REFINERÍA 
D E 
AZUCAR l CAE! 
L o s productos ds eata m a g n í f i c o 
establscimisato industria.!, e l m á s 
importante del ramo e » todo e l te* 
rritorio espa&ol, oon privilegio ez -
clnsivo para la e l a b o r a c i ó n del a z ú -
car en CUADRADILLO y otras formas 
con aparatos de patente, s s distin-
guen principalmente de todos los 
á e m á s a z ú c a r e s eonoaidos en e l 
pa í í , per s u exquisita pureza y blan-
cura s in r iva l , y por s u facil idad de 
d i s o l u c i ó n en e l agua natural , de-
jándo la completamente trasparente 
é incolora. 
P í d a n s e los a z ú c a r e s refinados de 
C á r d e n a s en todos los a lmacenes v 
establecimientos de v í v e r e s a l por-
menor; y los fabricantes de chocola-
tes, dulces» panalea y l icores , lo 
mismo que las famil ias , h a l l a r á n 
que siendo los mejores, son t a m b i é n 
los m á s baratos porque dan mayo-
res rendimientos á la vez que pro-
ductos m á s ezqulaitos. 
No bay que confundir con los a z ú -
cares de la Kef iner ía de C á r d e n a s 
otros que á i m i t a c i ó n ds el los se 
presentan en iguales ó parecidos en-
vases . B a s t a u n poco de agua c lara 
para conoser la diferencia. 
AGENTES GENERALES 
EX LA. HABANA. 
D u r á n y C * 
Mercaderes 2 6 . 
AGENTE EN GARDEN1S. 
J o s é G . Coto. 
AGENTES M MATANZAS. 
A . B . Zanett i y C * 
LA Q U E S U S C R I B E H A R E V O C A D O T O D O S los pederes que tiene conferidos entre los cuales ee 
encuentra el otorgado en esta dudad ante el Sr, C ó t s u l 
délos Estados- Unidos á favor de D A j t a r o E n r i q a u y 
LopfeB y á O. Joaquín L Guayavens, dejándolos en »a 
buena opinión y f*ma. y ahora lo ha otorgado de nut «-o 
al or. D . Tumis D. Sariol por ante el notario de eata 
ciudad i> Antonio Armeogol, oon cuyo apoderado pc-
d r í n entenderse todos los que tengan asuntos pendien-
tes oon la exponente, para lo cu J e s t á perfectamente 
instruido. 
Habana, enero 27 de ISfá.—Sleira Cavedo. 
1U9 á-23 
E L R E T 
DE LOS RELOJEROS 
Según Red privilegio ó patento de Invención, cosco-
dida por S. M D. A'fonso X I I , y otras pa ten ta oon'e-
dldss por laa Nadoura máa importan toa del mondo i l -. 
Geargs Nf/ntori reforma nudquiar reioj do llave. ancqa<9 
sea p. tor to Ingltaa ó caja-manoa. al datema remot to i r 
por 2 á 8 duros v ac limpia d reloj, por $1; y cuando co-
loca un muelle de tapa en na r.-l . j , se dará una ooea ' is 
oro d dne&o d d r d u l el dia que se rompa. Todos loa 
pivotes, ejes y muelles, colocados por M r Nevcon eco 
mejores que loa hechos por oudqnier otro relojero. 
Mr . Newton, templa t<>ds8 las plecas ds acero de relo-
jes, por nn método Inventado y conocido ún icamente 
por él. el cual tic ne la ventaja de hacer la piesa mu ho 
más dandera que cuando son templadas por los m é t o -
dos generairaonte conocidos. 
Toda da-e de compostura da relejes scneil'os ó de r*-
pe t id»n de horas, coartes y minutos, á precios más m ó -
dicos que los da ctros relojeros, y deudo d i acero, mut i lo 
mejur. Tolas las composturas garaotiaaoaa por un año 
Porsaoueato. loa charlatanea condenan (1 remonto'.r 
de Mr. KCVTDCU psique nunca se rompe Desean ver 
fandldo<i os rdojos fi >os de llave p i r a vender en ea l u -
gar rdojss de remo ntolr. qu) se rumi en y dan at:Uda4 
al reí' (ero. Com" que un chambón ha copiado y adi l i -
tado el titulo (El R > ) d l easabledmiento de M r X ~ -
too, pura hacer creer ai público que é fué el primer f u n -
dador de t-ae t i culo, d uúbiieo h a r á Men en fijarse en el 
nombre > apellido de M r Jeorge N-vrcon Puerta da 
Tierra, d i a d o de la psleteria 'Laa Ninfaa", eaqn na á 
M< .ne. 
Nota —^ecompran toda olías dero'.ojaj finia de llave. 
lz£0 13 SS 
i i T £ M 0 N ! 
Con e- ta fecha ae autorisa á D Eduardo G. Vsrela 
p ú a nobrar los adeudos d d aaiáti •© D . Pedro da rque i , 
en Gü-ra de Melena, debien lo loa deudores entenderse 
oon nicho s^fior v proceder oada uno á saldar su cuenta. 
Hebau*. 27 de enero de 1886. 
l l » t 4 34 
A l-OS C O N T R A T I S T A S DE R O P A P A R A K L 
R J Í t w M T O — R E G I M I E N T O I 5 P A K T B R I A D K 
T A K . R A 6 0 N 4 N U M E R O 6 . 
Debiendo adquirir e.te cuerpo en prendas de madts , 
mil blusas, u-j, pattilones, m i l camisas qaiolHntas ca-
misetas, qniuif-ntosoAlsonoillas. qaioleotas mantas, q u i -
nientas t-abanas, qa:n.entos f»rros de ostro y dosdeotsa 
corbatas; los srüore* qne deseen construirlas ee servi-
r á n concurrid ó remitir los tlpcs y pliego de oondioioues, 
á las doce de la mafiaca d d día veinte de-, mes ds *- ebre-
ro próximo, á las ofijlnss a-I c t ido Cuerpo, calla de 
Cuba, los cuales deberán re-uli-sr i^ua es ea uu todo á 
los qae se encuentran de manifiesto en los almaceies 
d d expresado Cuerpo, y sleiido de obligación del rema-
tante, d dejar á favor de la Hu leada ei medio por < len-
to del t o t d impo to de la COKS t racción, y ser aaemá^ dd 
sn cuenta, ei gasto de esto anuncio.—Santa C.»ra W de 
Knero ds 1**8 —Los Capitanes de vestuario, FeÜíía.io 
de Frane iw g F r a a d f o de l-»ra. 
il6n 10-28S 
R E G I M I E N T O 
mmii D E TARÜAGOM H. li 
Tsi.iendo que a lqu i r i r este cuerpo dos mi l pareada 
2f pato-, los seficrea oonirat'.etas quo desen hscer pro-
posiciones para su oonstracol<'n, se serv i rán oonoorrlr 
á las doce d d dia 20 del mes Ce fenrero próximo, á las 
oficinas del c í t a lo cuerpo, odie d- Caoa donde presea-
tarán ios pliegos de condiciones y tipos, ó los reml<irá», 
pudlendo enterarse de los quo so haUan de mat . f i . ^to 
en los almaoenes del oufrpo, debiendo d»Jar d conetruo-
tor el modío por d e n t ó á favor ds la Hasianda d d t 
importo del iodi'iado artículo, y siendo ds SJ cuenta . 1 
gasto de este anundo —3 .r, ta •" u-a 22 de enero de ISiV. 
—Lo» capitanes d i vestuario, fei-ei uio ds Franñsco y 
Praneisoo de Lora UBI !0 3d 
D E LA 
COMPAÑIA DB FI7BS-LILLE 
sa ha trasladado á la calle de la Obrapla número ÍG 
IC67 13-26 
A V I S O . 
Se compran créditos de la Janta de l a Deuda pendien-
tes de rosdadon y de oobro, de las o f i o í n a s da Hacien-
da. Meroideros o. 16 bajos, entre Obispo y Obrapla. 
On. 1542 26-IB 
Balance general de la Sociedad Anónima Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Acciones disponibles..— « . . . 
giOPiBDiBKs;—Terrenos, fábricas, mud íes , ote 
CAJA _ » i 377 85-
Sucursd d d Banoo E s p a ñ o l . . — — — 31.363 
B «neo del Comercio, Habana - — —-— — - íK.0' 0 . . ] 
Obligadones á cobrar — - 1.983 8v 
Antidpo soDre azúcares de 1 a próxima zafra. . 10.144 83! 
EXIHTKNCLAB—Azúcares.— — • 
Sacos envases - — — — 
Efectos y utensilios. — — — 
Utllejpara fabricación y reparación de maquinaria. . . .—.. 
Remesas á la Habana y Barcelona.— — 
Cuentas corrlet-tos deudoras.. 
Soguroi delnoenoios posterior al 31 de octubre.— — 
Cambioa: contra billetes $95 07.. — 
$ 3J5.«83 TU 
. . 182.446 OSp. 




14.800 . . 
i ' . a s 9C 
3.647 M 
1 .i.'.e ?t 
5.2T0 50 
18.282 1? 
433.643 : 39 
115.365 
40.404 




Censos d 5 pS 
Hipotecas: Fe 
; anual. . 




Obligaciones á pagar.. ~ 
Cu en Laa corrlentea acreedores.—.. . 
Caratos en BUÍP̂ UPO —. . . .— —. 
Conrresponsdee: saldos contra remesas— 
Cambios: contra oro t i O - i S . . . . — 
Ganaaidasy pérdidas , s a l d o . . — . . $ 100.103 77 n 
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M I 1 U 
PrasWw»» 
H A B A N A . 
T l f i B K E S 29 D E ENERO D E 1886 
Otra cuestión europea. 
Mléntras en Inglaterra lea diputadoB li-
berales se coligaban con los radicales y con 
loa antonomistaa irlandeses para derrotar 
al ministerio presidido por el marqués de Sa 
llflbnry, cuyo ministerio sólo cuenta algunos 
meses de existencia, la antigua cuestión del 
Oriente de Europa tomaba un nuevo carác-
ter, que hasta cierto punto pudiera venir á 
perturbar la paz del mundo. Grande es el In 
terés que tienen las primeras naciones ma 
rltimas y comerciales en resolver dicha 
cuestión, que siempre ha sido de gran im 
ortancia y que la tiene mucho mayor des 
que el Canal de Suez da paso á las nu 
irosas flotas que desde los puertos en 
peos ee dirigen á las costas de les ricos y 
oblados reinos del Asia Oiiental y á las 
flrecientes colonias de la Ooeanía. Sabien 
doouánto valen para la nación española 
tae Islas Filipinas y otras posesiones en 
aquellos mares, conociendo la importancia 
que va adquiriendo en ellas nuestro comer-
cio y teniendo en cuenta el número de bu 
ques españoles que pasan por el Canal de 
Suez, se comprenderá cuánto nos conviene 
estar al corriente de lo que ocurre en di 
chas regiones. Excusado es decir que en 
la enunciada gaerra entre Grecia y Turquía 
ha de haber algo más que el ardor belicoso 
del pueblo griego; aunque se sabe que nun 
ca ha estado conforme con su suerte: en 
esta cuestión, como en todas cuantas se 
han suscitado en Oriente, Europa sólo ha 
luchado para impedir la preponderancia 
del que han llamado el coloso del Norte. 
E l pequeño reino de Grecia, después de 
haberle cedido Inglaterra las Islas Jónicas 
en 1863, tiene 50,123 kilómetros cuadrados 
de superñcie y 1.679,775 habitantes, con 
tándose eólo 33 por cada kilómetro. Este 
reino ha subsistido desde su fundación al 
amparo de las tres potencias llamadas pro 
tectoras, que son Francia, Inglaterra y En 
sia. E l gobierno es monárquico constitu 
cional y reina allí Jorge I , de la casa real de 
Dinamarca, casado con una gran duquesa 
rusa. 
No es del caso hablar de la antigaa Gre 
da ni de su calda en poder do los turcop, 
cuarenta años ántea del descubrimiento de 
la América. Un siglo después, cuando las 
galeras de España é Italia combinando sus 
esfuerzos probaron en Lepante que los tur-
coa no eran invencibles por mar, como has 
ta entóneos se había creído, empezó la de-
cadencia del imperio Otomano que tan rá-
pidamente se había extendido en el Oriente 
de Europa. Los griegos, dominados por 
los turcos durante tres siglos, nunca olvi 
daron su antigua grandeza ni quisieron fun-
dar una sola nación con sus dominadores, 
permaneciendo por espacio de tres siglos 
ocupando las mismas tierras, pero viviendo 
separados los conquistadores y los conquis-
tados. Desde que los rusos ee propusieron 
extender su imperio hasta Conatantinopla, 
contaron con el poderoso auxilio de lanume 
rosa población griega cristiana, que deseaba 
librarse del jugo de los turcos. Los agentes 
rusos en la segunda mitad del siglo pasado 
y á principios del presente, estimulando el 
descontento de los cristianos y ofreciéndoles 
auxilios, fomentaron algunas revoluciones 
contra los musnlmanes que costaron mneba 
sangre. Lo mismo en la Moldavia y la Va • 
laquia, que en el Mediodía de la Turquía 
europea, se trabajaba activamente con el 
auxilio de los rusos para arrojar á los musul 
manes de aquel hermoso suelo. Al ñn la 
guerra que estalló contra los turcos en 1826, 
provocó la intervención de Francia é In 
glaterra, y en 1829 se reunieron en Lóndres 
los comisionados de las potencias media-
doras para proponer al Saltan las bases de 
la independencia de Grecia. 
Los griegos so consideraron saorifleadoa 
por las potencias mediadoras. E l senado 
griego, al ver los límites qua Inglaterra, 
Francia y Rusia señalaban al nuevo reino, 
decía sin rodeos en un mensaje: 'que la 
determinación firmemente expresada por 
el senado griego de conservar la posesión 
de las provincias que las potencias aliadas 
querían excluir de los límites del nuevo es 
tado, pondría al principa elegido en el caso 
de obligar á sus súbditos por la fuerza de 
armas extranjeras á sucumbir á este des 
pojo, 6 de unirse á ellos para repeler ó eva 
dir una parte del mismo que le colocaba en 
el trono de Grecia." E l príncipe que las na 
clones protectoras designaban para rey de 
Grecia no quiso aceptar el trono da reino 
tan reducido y ea tales condiciones, y fué 
preciso bu«car otro ménos escrupuloso. 
Resulta, pues, qua la protesta de los grie 
gos contra los tratados que les privaron de 
las provincias, qua según ellos les pertene-
osn de derecho, data desde que sacudieron 
ia dominación de los turcos, para quedar 
sometidos á la de Rusia, Inglaterra y Fran 
cía, que han tenido siempre en cuenta cada 
una sus particulares intereses. Desde 1832 
hasta ahora, en el reducido reino de Grecia 
no han faltado conmociones políticas, algu-
nas de ellas qnizá provocadas por los en 
centrados Intereaes de las tros grandes na-
ciones que les ayudaron á conquistar su in-
dependencia cuando se levantaron contra 
los turcos. Hasta han tenido un cambio de 
dinastía, é Inglaterra, sin duda por afirmar 
la que hoy reina, cedió á Grecia las Islas 
Jónicas, contando quizá ya entóneos que 
habría de indemnizarse con la Isla de Cbi 
pre y con el Egipto, que con la apertura 
del Canal de Suez tendrían más importan-
cia que Corfá, Cephalonia, Zante y demás 
Jónicas que todas juntas no contienen 
250,000 habitantes, aunque están muy po 
bladas. Entretanto, cuando los habitantea 
de la Isla de Candía, perteneciente al im 
perio turco, que ea la más considerable del 
Archipiélago, se han levantado contra los 
turcos para unirse á Grecia, las tres nació 
nea tituladas protectoras han mirado sus 
eefaerzos con la mayor indiferencia. 
Y téngase entendido que tan importante 
lela griega cuenta 234,213 cristianos; 3,200 
israelitas y sólo 37,840 mahometanoa. ¿No 
tienen razón aquelloa criatianos en quejarse 
de las potencias que se declararon proteo 
toras de Grecia? Otro tanto pudiera decirse 
de las provincias de Tesalia y del Epiro, 
que también ae dejaron á loa turcos, á po 
sar de las protestas de los griegos. Estos 
han comprendido siempre que desde el mo 
mentó que ae considera que la Turquía eu-
ropea va á sar repartida por virtud de la 
política de las grandes naciones, hay mis-
terio en esta conducta. E l proyecto de es 
tablecer pequeños estados en los Balkanes 
ee ha visto ya lo que significa. Por una par 
te, el Austria, cuando le pareció oportuno 
ocupó la Bosnia y la Herzegovina, y pro 
bablemente sus políticos y sus generales 
deb'an haber estudiado ya el camino de 
Montenegro y de la Albania. Mléntras tan-
to, Raeia bajando del Norte, y después de 
haber pasado ya el Danubio y loa Balkanes, 
no inspira gran confianza al príncipe Ale-
jandro, porque unida laRumelia Oriental 
á la Bulgaria con el beneplácito de Ingla-
terra, según parece, tendrá sus fronteras á 
pocas etapas de Conatantinopla. ¿Qué de-
ben hacer loa griegos ea estas circunatan-
oiab? ¿No debe ser para ellos cosa segura 
que el imperio turco va á desaparecer de 
Europa desde que la unión de la Rumelia á 
la Bulgaria deja al Sultán sin más territo-
rio en Europa que aquellos cuyas costas 
bañan las aguas del Archipiélago que debe 
rían pertenecer á los griegos desde 1830? 
Puede ser que la Servia, la Bulgaria y la 
Rumania, tres estados organizados con los 
dotpojes ai raneados en lo que va de este 
siglo al imperio turco y que ee conocen hoy 
con el nombre de estados de los Balkanes, 
queden definitivamente establecidos como 
tres reinos independientes bajo la garantís 
do sus poderosos vecinos. Puede ser que 
la Rusia y el Austria ee arreglen con la 
Gran Bretaña para que ni loa Dardanelos 
ni el Canal de Conatantinopla caigan en 
poder de loa rusos y que se hsga una nue 
va partición de tlerrae en que entren el 
Montenegro y la Albania; y puede ser que 
eetoa mismos estados nuevos formen parte 
de una confederación bajo la garantía de 
las grandes naciones. Loe proyectos no 
deben ser desconocidos de los políticos de 
Grecia. Alguna noticia debe haber corri-
do en Europa eobre este asunto, cuando 
lord SaJlfibnry, presidente del gabinete In-
glés, ha tañido que desmentir tan pronto 
como se ha abierto el parlamento, la noti 
ola de que Inglaterra haya impulsado á los 
griegos y que lo que desea es qua se con-
serve la paz en Oriente. 
Da todos modos, les griegos reclaman su 
parte del botín, como la Bulgaria y como 
la Servia, y si para conseguirla necea!kan la 
protecaion de una gran potencia, pueden 
pedir ia de Inglaterra, que siendo ya po 
seedora de Malta y de Chipre, aeaso aspiro 
á hacerse dueña de la Importantísima Isla 
de Candía, situada en los mismos paralelos 
de las dos citadas y á poco más distancia 
la una de la otra. Dueña la Gran Bretaña 
de Malta, Candía (que todavía pertenece á 
los turcos) y de Chipre, bien pudiera ayu 
dar á los griegos á conquistar tedas las 
provincias que quedan hoy á los turcos en 
el continente europeo, y dejar al Austria y 
á la Ráela que se entendieren fijando las 
fronteras de los nuevos estados, quodándo 
se con la parte que les conviniera. Loa in-
gleses con las tres islas indicadas domina-
rían siempre el Canal de Suez y el Egipto; 
pero los convendría también tener á los 
griegos por amigos. Si es que éstos se arro-
jan á la locha, ¿no será que cuenten con el 
auzilio de los ingleses, á pesar de lo que 
dijo en la Cámara lord Sallabarj? 
Da todos modos, bueno es conocerla mar-
cha que aiguen loa acontecimientoa en los 
países que sirvan de escala y do camino á 
nuestra marina y comercio con las posesio 
nea españolas del extremo Orlente. 
durante la últini* malaventurada Intentona 
de Cartagena. 
Damos, con cate motivo, el más sincero 
pésame al Excmo. Sr. Gobernador General, 
y si algún consuelo cabe en estas desgra-
ciaa, lo encontrará el Sr. General D. Ra 
mon Fajardo en la idea de que au digno y 
bien querido deudo ha sido victima de su 
lealtad y patriotismo, al cumplir sus debe-
rea militares para con la Reina y con la 
Patria. 
Descanse en paz. 
Con motivo de esta aenaible desgracia, ae 
han auspendido las recepcionea particula-
res que se efectuaban en Palacio todos los 
sábados. 
Las harinas españolas. 
En el Gobierno General se recibió anoche 
un telegrama del Ministerio do Ultramar 
participando que S. M, la Raina Regente 
había firmado un Real Decreto, refrendado 
por dicho centro, en el que se rebajan en 
un 15 por ciento loa derechoa que hoy par-
gan á BU importación en esta Isla laa hari-
naa naolonalea, cuya medida empezará á 
regir en primero de abril próximo. 
Eata noticia conSrma la que anticipamos 
en el número de hoy del DIAKIO, relativa 
al particular. 
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Eate llamamiento desesperado obró un 
milagro, 
Joel logró ponerse en pié. Lo burdo del 
paño de su sombrero bretón amortiguó al-
go el golpe, y eólo le produjo éste el atur-
dimiento natural. 
Una claridad que ae iba perdiendo poco 
á poco mostróle el camino que habían em-
prendido loa raptores, y desenvainando BU 
espada, lanzóse en au seguimiento. 
Al verle llegar como una carga de caba-
llería, uno de loa tres bandidos se separó 
del coche, y ae colocó, cuadrándose en me-
dio del camino. 
—No se puede pasar—dijo cerrando el 
paso. 
Nuestro héroe exclamó: 
—¡El coronel de loa merodeadores! 
—Sí—contestó Cordeboeaf colocando la 
punta de su espada frente al rostro del bre-
tor;—el coronel que te va á marcar por 
segunda vez en el mismo sitio en que se ve 
la cicatriz producida por la bala de su pis-
tola. 
Esto era una habilidad de tirador, pues 
en lugar de darle un golpe entre ámbos 
ojos, Joel tuvo que parar un corte de flanco 
que le tiró el coronel. 
—¡Ah, mlserablel—rugió el bretón.—No 
eres digno de ser herido por la espada de 
un hidalgo. 
Y con el pomo de su chafarote dió un tre-, 
E l Sr. General Fajardo. 
Tenemos el aentimiento de comunicar 
á nuestros lectores, que anoche recibió 
nuestra dignísima Primera Autoridad la 
triste noticia del fallecimiento de su pri-
mo el Sr. Teniente General D. Luis Fa-
jardo, víctima de la herida que recibió 
mendo golpe en la cabeza á su adversario, 
qna redó por el eoelo 
En breves momentos se deshizo de los 
otros dos malandrines, que recibieron varios 
golpes capaces de matar á un toro. 
Aurora ae colgó al cuello de Joel murmu-
rando: 
—¡Salvadme! 
Y casi al mismo tiempo exclamó con es-
panto: 
—¡Oh! ¡Dios m í o ! . . . . V e d . . . . ¡Estamos 
perdidos! 
En aquel momento, en efecto, una dece-
na de feroces, como en aquel tiempo ae lla-
maba á los aoldadoa licenciados que lleva-
ban la vida de truhanes, aparecieron á los 
lados de la carroza, detrás de la cual esta-
ban ocultos. 
Aquellos, que debían tener bien apren-
dida la lección, se dirigieron directamente 
al jóven, que loa mostró loa puños, gri-
tando: 
—¡Ah, bandidos, si yo estuviera sólo! 
En seguida, cogiendo á la señorita de la 
Temblaye como á una pluma, dtó media 
vuelta y prosiguió au camino. 
L a cuadrilla ae lanzó en su persecu-
ción. 
Afortunadamente, una fuerte ráfaga de 
viento levantó un verdadero torbellino de 
polvo. 
Eate torbellino, que cegó á loa bandidoa, 
detúvoles el tiempo suficiente para que 
nuestro héroe tomara una considerable de 
lantera á sus peisognidores. 
Comenzaban á caer gruesas gotas do 
agua: entro tanto Joel corría como un cier-
vo, pensando que para salvar á la jóven no 
dobla retroceder ante procedimientos enér-
giecs que le serían perdonados por ella. 
Así qne, echando sobre su hombro izquier-
do lacabeza de Aurora, sostenía á ésta con 
el brazo del mismo lado, mléntras que con 
la mano que le quedaba libre manejaba la 
espada. 
Gasino Español. 
Según ae noo informa, anoche se reunió 
la Junta Directiva de dicha aociedad, con 
objeto de tomar un acuerdo en la solicitud 
dirigida por Ion Srea. D, Casimiro Roure y 
D. Diego Noguós, pidiendo que el expresa-
do instituto hiciera algo en favor de las vio 
timas del incendio de los pabellones de la 
Cabaña. L ^ Junta Directiva, por unanlml 
dad, acordó destinar $5,000 billetes de Ban-
co á dicho socorro. 
Para no perder tiempo, á primera hora 
de hoy salió una comisión compuesta de los 
Sres. Presidente y Vocales D. JOEÓ Ruibal, 
D. José Novo y D. Francisco Cuesta, á dia-
tribuir y entregar eate socorro, de modo 
que remedie las más apremiantes necesi-
dadea de loa que entre las llamas han visto 
desaparecei todo cuanto poseían. 
También ae noa comunica que uno de los 
Sres. Vocales de la Directiva, compadecido 
del estado de dos familias qne se hallaban 
en la miseria á causa del terrible fuego, no 
eólo lea ha entregado una fuerte auma de 
su peculio, sino que loa tiene en au propio 
domicilio, donde han hallado albergue, ro-
pas y todo género de auxilios. 
Aplaudimos cuanto se merecen eatos 
rasgos. 
E l Sr. Vélcz Caviedes. 
Hemos recibido la siguiente carta de Pi-
nar del Río, qne exprosa el aentimiento ge 
neral que ha causado en toda la provincia 
la dolorosa muerte del que fué nuestro qne 
rldo amigo y correligionario, el Excmo Sr. 
D. José Vólez Caviedes: 
Pinar de\ Eio, 27 de enero de 1886. 
Pinar del Río en particular y la provin-
cia en general está de verdadero duelo. 
Con la repentina muerte del ilustre hombro 
público, el Excmo. Sr. D. José Velez Cavío 
dos, ha esperlmentado una irreparable pér-
dida, pues difícilmente podrá hallaree quien 
le sustituya, y esto está en la conciencia de 
todos. 
Desde el momento que ae aupo su sensible 
fallecimiento, acaecido el 25 del actual, to 
do el pueblo, ain distinción de clases ni par 
tldos, quedó sumido en el más profundo do-
lor, reflejándose en todos los rostros la más 
viva pena. 
Acababa de espirar el bien llamado pa-
dre del pueblo, el ilustro patricio que ha 
consagrado su vida, talento y fortuna á la 
privilegiada región de Vuelta Abajo, de la 
que era su más decidido y entusiasta defen 
sor. Nada extraño fué que todo el pueblo de 
muestre de manera tan solemne, el pesar 
que hoy le embarga ante tan infausto acón 
tecimiento. 
Con la velocidad del rayo se aupo la no 
ticia en todaa las poblacloneo de la provin 
ola, y al dia eigaionts ee hallaban aqaí uu 
merosas comisloneg para asistir á los fane-
ralee que ce han celebrado en la mañana de 
"noy 27. Jamás ha presenciado, ni preacn-
olsrá Pinar del Rio acto más solemne y con 
movedor. Hemos presenciado fauerales de 
personas de reccnoolda importancia, tanto 
en la capital de la Isla, como en la Península; 
pero que hayan reunido tanta pompa y de-
mostración del acendrado cariño qne por el 
difunto sentían tedos, jamás. Cierto es 
que no han hecho más que euraplir con un 
sagrado deber, pues innumerablea son loa 
méritoa que tenía adqniridoa ante estos ha 
bltantea el ilustro finado. 
E l cadáver ha estado expuesto al público 
por espacio de dos df.a8, on su morada, don 
do ao instaló la capilla ardiente, habiéndole 
velado, sus familiáreD, deudos, amigos ínti 
mes, compañeros de armao y haciendo la 
guardia de honor loa batidores del Ragl 
miento de Voluntarlos de Caballería, del 
qne era su digno coronel. También han 
oamplido con este tristo deber, los incliví 
dúos de la Directiva del Partido de Union 
Constitucional, del que era Presidente, de 
la Asoolacionde Dependientes, fundada por 
é!, compañeroa de la Diputación, emplea 
dos, del Casino de Artesanos, y en fin, gran 
número de personas de todas laa clases so-
ciales. 
L a Exorna. Diputación provincial, aus 
empleados, el ilustre Ayuntamiento, la A 
acciacion de Dapendientea del Comercio, la 
Sociedad de Arteeanos, la Hermandad de 
peraonsa de color, el Gaaino Asiático y va 
ríos particulares, entre loa que citaTómos la 
Srta. Bayllua, Directora de la escuela mu 
niel pal "Nuestra Señora del Roaario", han 
dedicado al difunto valiosas coronas de su 
mo mérito y'gusto verdaderamente artístico 
como prueba de afecto y oonsidoraolon. 
E l comercio entero acordó cerrar aus ea-
tablecimientoa, y poner colgaduras de ores 
pon negro, en a^ñal da duelo, demoatrando 
así bien claramente las simpatías con que 
contaba el Sr. Velez. 
Al entierro ha concurrido el pueblo en ma 
sa, yendo al frente del fúnebre cortejo la 
cruz de la parroquia y clero, comiaionea de 
la Exorna. Dípntacion, Ayuntamiento, So-
ciedades y partlcularea, portando laa coro-
nas. E l féretro conducido en hombros toda 
la larga carrera, relevándoao de trecho en 
trecho eua compañeroa de armas, socios de 
Dependientes, empleados de la Diputación, 
eooioa de Artesanos y loa patrocinados del 
difunto, que pidieron con insistencia se les 
concediera un turno, como ae verificó. Las 
cintas laa llevaban: el Sr. Nieto, Presidente 
hoy del Par tido Uaion Conatlíucional, el 
Diputado Sr. Pino, el Sr. Bárcena, Alcalde 
Manicipai, el Sr. D. Juan González, Vice-
presidente do la Asociación de Dop^nólen-
L a preciosa carga, léjoa de embarazarle 
en su carrera, parecíaprestarle alaa para 
proseguir BU camino cou más velcoidad. 
Sus perseguidores se detuvieron detrás 
de ellos, y el bretón oyó distintamente el 
ruido de aus armas y la vibración de sua 
juramentos. 
Para dicha auya, nuestro héroe era un 
admirable corredor, aunque BU] apariencia 
denotaba lo contrario. 
En tanto, el huracán barría el camino 
con más fuerza y el auelo ae eatremecía al 
eonido de loa truenos y al choque de la 
eleotricida; pero el hijo de Porthoa había 
visto otras tempestades más terribles en la 
costa bretona, donde laa mareas del equi-
ncclo hacen á la mar surgir como un titán 
y sua aguaa amenazan eacalar el cielo on 
sua entrañas con un deeórden espléndido 
que llega hasta el horror. 
E l jóven devoraba la diatancia y su puleo 
cataba en au estado normal. 
No lea sucedía lo mismo á loa feroces, 
que corrían deaalentadoa. A cada instante, 
alguno de ellos renunciaba á continuar la 
persecución. 
Joel corría siempre con la cabeza al aire 
y loa cabellos flotantes empapados en el su 
dor y en la lluvia. 
E l jóven franqueó un puente, después 
otro, deepuea un tercero 
Un último esfuerzo le condujo hasta la 
extremidad de un barrio. 
E l jóven ae detuvo y tomó asiento en un 
pilar. Después respiró satisfecho, y escu-
chó 
E l ruido que hacían sua perseguidores 
había cesado por completo. 
E l bretón dejó escapar un grito de triun-
fo, exolamando: 
—¡Gracias á Dios! E l peligro ha desa-
parecido. 
Y dirigiéndose á la Jóven: 
—Dioa sea loado, aeñorita—dijo,—creo 
que ya nada tenemos que temer. 
tea, el Sr. Cuervo do la de Arleasnos y un 
stñor capitán del Regimiento de Caballería 
de Voluntarios, cuyo nombra eentlmoQ Igno-
rar. Presidían el duelo: el Excmo. Sr. Go 
bernador Civil, Comandanta General de la 
Provincia, D. José Berris, de unif >rme, el 
Excmo. Sr. D. Patricio Sánchez, Presiden-
ta do la Diputación Provincial, y Dr. don 
Antonio Rubio, Presidente del Partido L l -
beral. Diputado provincial, algulendo dea 
pues, diputados, concejales, señores jue-
ces, y demás funcionarios de la carrera 
judicial; señorea jefea, ofiolalea y em 
pleadoa do todaa laa oficinas del Esta-
do, de la provincia y del municipio, je 
fea y oficiales del Ejército y Voluntarlos y 
representación de todaa las clases sociales, 
terminado por fuerzas de infantería, artille-
ría y caballería da voluntarlos, bombaros, 
precedidos por la excelente banda de músi-
ca del batallón de esta ciudad, que tocó una 
marcha fúnebre ó igual la que ae instaló en 
la Sociedad de Artesanos, da la que era so-
cio fundador el finado. Detrás de toda ea-
ta larga comitiva, iba el carro fúnebre y una 
fila do carruajea particulares. 
Una vez que rompió la marcha el fúnebre 
cortejo, se dirigió á. la Asociación do Da 
pendientes, inailtuto fundado por el iluatre 
Sr. Vólez, y por el que aentía verdadera 
predilección. Aquí se iuataló desde los pri 
meros momentoa, despuea de au muerte, una 
capilla ardiente, y ae le cantó un responso 
por buenaa vocea de apreolables aficiona 
dos, acompañados con el armoníum portel 
profesor Sr. Gogorza. Loa reaponsos ae re 
pltleron al pasar por delante da la Diputa-
ción, Sociedad do Arteaanoa, en la iglesia 
parroquial y en el Cementerio. 
Durante el largo trayecto, desde laa ven-
tas echaron sobre el féretro multitud de 
fiares. 
Una vez que a© daposltó el cadáver en la 
última morada, un escuadrón de Caballería, 
de la cual como hemos dicho era Jefe el Sr. 
Véloz, y al efecto, sobre el sarcófago se 
veían laa insignias y la hermosa espada re 
galo de los individuos dol regimiento, hizo 
la descarga de ordenanza que le corres-
pondía. 
Al dospodireo el duelo, dirigió la palabra 
el Diputado el Sr. Pino, á la inmensa y brl 
llanto concurrencia, dedicando elocuentes, 
sentidas y levantadas fraaea al iluatre pa-
tricio que acaba de bajar al sepulcro, po 
niendo bien de relieve las virtudes cívicas 
que le adornaban. 
E l Excmo. Sr. Gobernador Civil dirigió 
también breves, pero aentidaa palabraa al 
público, dando las gracias y haciendo re-
saltar aelmiemo las inoomparablea dotea que 
ae reunían en el que fué en vida D. José 
Vélez Caviedes, cuya deplorada muerte 
lloran hoy todos los habitantes de esta pro-
vincia sin distinción de clases. 
De nuevo damos nuestro mSa cumplido 
pésame á la muy distinguida familia del fi 
nado, rogando al Todopoderoso le conceda 
resignación cristiana para sobrellevar la 
Justa pena que hoy lo fifl'ga por la irrepa 
rabie pérdida que ha experimentado, y 
sírvale de consuelo la imponente manif^a-
taolon do aentimiento, afecto y considera-
ción, que hacía el finado acaba de dar el 
pueblo entero do la Vuelta Abajo. 
Sea bien venida. 
A bordo áa\ vapor Mascoiie ha llegado 
á tata capital la distinguida escritora norte-
americana Sra. de Frank Lealie, directora 
de loa periódlcoa jUerarloa ilnatradoa que ae 
publican en Nueva Yoik y llevan au nom 
bre 
L a Sra. do Frank Lealie viene en viaje 
de xeorf o á eata Isla, en la que permanece 
rá algún tiempo. 
Sea bien venida. 
Cocoteros, 
En el DiA-Rio DK LA MABINA del 26 del 
corriente he llamado la atención del públi 
co acerca da la memoria del Dr. D. Joié 
E , Ramos, impresa en loe "Analea de la 
Academia de Cienoiaa Módicas, Físicas y 
Naturales de la Hsbana". Como eata publi-
cación mensual eatá en manoa de pocos, es 
oportuno dar á conocer un párrafo notab'.e, 
on que el autor condensa lo esencial de 
aquel docto, oxtepoo y laborioso opúsculo. 
Dice así-. 
" L a enfermedad y muerte de loe eooote-
resaedebe á la presencia de un hongo 
(Fungos) microacópico, que viene á eituar-
ao sobre laa partes blandaa del vegetal y 
con particnlaiidad sobre laa hojas que com-
ponen tn jtma termlnsl. Por el hecho de 
propagar prodigios-imente aquel parásito 
por ¡os órgaiccsreapiratorloa déla planta, 
no eólo lo prodnee per acción mecánica una 
verdadera síflxla, elno que alimentándose 
aqutl de sus principies hidro carbonados, 
empieza per destruir lao sustancias orgánl 
caá que eonsitítuyenla parte más importan-
te del tejido propio do ena órganos máa de 
licadcfc; opeiadon qne lleva á cabo en poco 
tiempo, atendiendo á la procreación por 
millares de los esporos de dicho honge: es-
poros que en poco tiempo ee convierten en 
obroa tantos hongos, y como consecuencia 
precisa, en otros tantea chupadores (1) qne 
bniquilan la planta y llegan á matarla, por 
decirlo así, por oonenneion: inmediatamen-
te despees aparece en laa partea máa tier 
cas de su yema terminal una fermentación 
debida á laa distintas mucedíneaa y á bac 
tsiias especiales, que apresuran la descom 
poeioion de la planta, produciéndole la fsr 
mentación pútrida con la fetidez caraote 
rística que la acompaña."—Fieííjpe Poey. 
L a caridad de Catalana en los terremo 
tos de Andalucía. 
Con el epígrafe que antecede ha publica 
do el Diario de Barcelona, en au número 
del 4 do enero, el siguiente artículo, que 
publicamos con tanta mayor satisfacción, 
cnanto quo también la Isla da Cuba ha lie 
vado á esa buena obra de la caridad au im 
portante contiogente; 
E l año 1885, que acaba de terminar, em 
pezó sembrando la muerte y la deaoiaolon 
en fóríilee comarcaa de Andalucía. Tarre 
motos írecuentea deetruyeron varias pobla-
ciones do laa provinciaa de Granada y Má 
lags, quedando ana moradores, en on abrir 
y cerrar de ojos, ein albergue y ain haden 
da perdiendo algunos la vida en aquella 
dolorosa conflagración. 
¡Pobres víctimas da Andalucía! fué la ex 
clamaolon que, al tenerae noticia de la ca-
tástrofe, ee oyó de uno á otro extremo de la 
Península, da uno á otro extremo de Euro 
pa. A eata tsiate exclamación, la caridad 
cristiana, que nunca descansa en Baroelo 
na, llamó al corazón da nuestro Prelado y 
de nuestro Alcalde y juntos ae dirigieron al 
( l ) Segnn on cálculo qne hemos hecho, oída mata de 
oooo ataot da ó enferma sostiene ó alimenta ¡¡¡400 millo 
nes 760 mil parásito* l!I 
Aorora no contestó; su boca permaneció 
muda y sn cuerpo sin movimiento. 
—Señor—balbució el bretón,—¿estará 
mnerta? 
Y al decir eate, lleno de angustia, colocó 
au mano sobre el pecho do la señorita de la 
Tremblaye. 
En seguida lanzó un auspieo de satis 
facción. 
—No; late au corazón-exclamó.—Sólo 
eatá deavaneoida.... Un síncope como el 
que yo experimenté en el camino de San 
mur. 
E l hijo de Porthoa habla colocado á Au 
rora sobre ana rodillas como ai fuera un 
niño. 
—Ea necesario socorrerla—murmuró.— 
Este viento que la acota, eata lluvia que la 
hiela. . . . ¡Y no pasa nadie!.... ¡Nadie! Y 
todaa estas puertas permanecen cerradas; 
en laa ventanas no ae ve un rayo de luz 
Y añadió con deaesperaclon: 
—¡Estoy aolo y ain aaber dónde! 
Su vista interrogaba con minuciosidad 
laa tinieblas que lo rodeaban.... 
Da pronto la luz de un relámpago sacó 
de la oscuridad la casa enfrente de la cual 
ae hallaba nuestro deaolado héroe, quien la 
reconoció con a legr ía . . . . 
Aquella casa había sido viata por él al 
guna vez: ¡era la Gasa Qris! 
Era aquella á donde algunos diaa ánfea 
había acompañado á laa trea moj^rea que 
aoüoitaron un brazo en el Puenta Nuevo. 
Al propio tiempo le vino á la menta una 
frase pronunciada por aquella de laa trea 
mojerea que se mostró más reconocida: 
—"Si alguna vea tenéis necesidad de mí, 
no dudóla en venir á llamar á esta puerta 
preguntando por F/anoieca de Aubigné, 
viula do Soarrcn." 
X X X I V . 
E L A Y A . 
Era una Váata pieza de dormir, adornada 
Gobernador de la provincia con el objeto 
de aunar faerza™ y a perder tiempo acu-
dir al so CUITO do laa victimas. A las nueve 
de la noche dal mismo día reuníanse en el 
Palacio episcopal dichas tras autoridadea, 
ocupándose en seguida en arbitrar recursoa 
y remitirlos coa gran celeridad á Granada 
y á Málaga. 
Pronto la noticia de la reunión se divulgó 
por Barcelona y a a pusieron en movimiento 
algunas Corporaciones. E l Instituto de Fo 
mentó del Trab>jo Nacional fué la primera 
que nombró una comisión para recoger fon-
dea en favor de las víctimas de loa terre-
motos de Andalucía. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de esta 
diósesia publicó una aantida alocución diri-
gida á todos aus diocesanos exponiéndoles 
la tríate aituacion da nueatroa hermanea de 
laa diócesis de Granada y Málaga, y la im 
perioaa neoeaidad de aooorrerloa, parcipan-
do que al efecto ae abría una anscricion que 
encabezó el Exorno. Sr. Catalá con 2,500 
pesetas. E a breve la liata de auaoricion al-
canzó una conaiderable cantidad, púas fue-
ron muchos loa que acudieron á auaorlblraa 
en la secretaría de Cámara del Palacio e-
piscopal, en todaa laa parroquias del obla 
pado y en otroa puntea. 
Dispuso también el Sr. Obispo quo el cle-
ro y el pueblo elevaran sua preces al cielo 
en la forma prescrita por la Iglesia para 
esta clase de calamidades públicas. 
Al siguiente dia el Prelado entregó al 
banquero Sr. Arnúa la cantidad de 1,000 
duroa para que, telegráficamente y por in-
tsrmediaoion de sus corresponsales de Gra 
nada y Málaga, los pusiese á disposición de 
loa respectivos prelados do aquellas dos 
dlócesia. 
Cuán eatisfechoa quedaron eatoa de soco-
rro tan oportuno, dícenlo laa eentidaa car-
tas do agradecimiento que ámboa prelados 
eícribieron á au hermano en el episcopado, 
el de Barcelona. 
Ninguna auscricion ae ha visto tan rápida 
y aatUfactoriamente secundada, como la 
Iniciada por nuestro Obispo. No aclámente 
el vecindario de esta capital y el de todo el 
obispado secundó loa deseos de loa inicia-
dores de la auscricion, sino que el obispo de 
Vich, el Excmo. é Iltmo. Sr. Morgadea, la 
extendió en au dióoeaie. En el Palacio epis-
copal de Barcelona llegó á reunirás la Im 
oortante suma de IS^SOT'IB pesetas y 
26,953 prendas de ropa que en 281 bultos 
se remitieron á Málaga y Granada. 
¿Quléren saber nueatroa lectores detalla 
damente qué clases de prendas nuevas ó 
usadas fueron las que ae embarcaron? Esa 
minen el número 1031 del Boletín oficial 
eclesiástico de este obispado, oorreapon 
diente al 25 de marzo del año próximo pa 
sado, y verán detalladas unas 23,000 pren-
das de ropa, más de 1,800 objetos de cama, 
unos 000 paros de calzado y 855 piezas de 
tela de dlstintaa claaea, á parte de otros 
muchos objetos. 
Laa cantidades qua diariamente se recau-
daban en la secretaría de Cámara, ae libra-
ban cada trea ó cuatro diaa á Andalucía, y 
otro tanto ae hacía con las prendas da ro-
pa, embalándolaa en bultos, debidamente 
olaalficadoa, qua ae llevabau todoa los va-
porea que a&líau de nueatro puerto y qne 
tocaban en el do Málaga, puea doce oom 
pañías de trasportes marítimos ae habían 
ofrecido á conducir, libre de gastoa. todo lo 
lo que la caridad barcelonesa enviara á An-
dalucía. Y no eran úoicamento laa socieda 
dea de vaporea laa que así secundaban loa 
esfaerzoe de Barcelona, las empresas de 
embarque i-lvalizaroa también en preatar 
grásia todos loa servicios. 
Y * hemos dicho qne una de laa Corpora-
clonea quo con más prontitud se ocupó del 
socorro de lae víetlmaa de loa terremotos 
hsbía sido el Instituto da Fomento del Tra 
b»jo Nacional, y fué también la quo mayor 
cantidad conoígnló reunir ea la auscricion 
qne abrió. A 277.030'35 peietaa asciende, 
salvo orror ú omlalon, el efectivo recanda 
do, de cuya cantidad empleó 19,296 42 en 
la compra do mantas y pañueloa da abrigo, 
nuevos que formaron parta del primer ec-
yío que hizo el Instituto á Andalucía, in-
virtiendo otr&s cantidades en la compra da 
prendaa de veetido y cama, qne en unión 
de unos 70 fardos da otraa prendaa nuevaa 
y vlejaa que recogió, laa envió á au deatino, 
á doiido fué á distribuirlas una comisión 
del Instituto. 
Con el dinero reatante se acordó recona 
truir una de laa poblaciones armiñadas por 
loa terremo toa y qua eata fuese Arenas dal 
Itay y levantar ademáa uu Asilo para loa 
pobres en Vélez Málaga- A no haber ao 
br§venido otra calamidad, el cólera, las 
obras de ámbos proyeotoa estarían hoy muy 
adelantadas. 
'De eata noeva población, enyoa planos 
están muy bien calcnlados, coatea la Iglesia 
y casa rectoral el Obispo da Bircelona, con 
¿1 f obrante do la susoricion, ofreciendo 
construir ol altar mayor la Juventud Cató 
k m de eeta capital. Las eecnelaa las coa 
ceará y dotará del material necesaria el 
átenlo B ircelonés, por medio de una sus 
eiiolon abierta entre ana aooloa. L a fuente 
que h^brá en la plaza del pueblo la cona 
trulrá la Asociación catalanista de exenr 
alones oientlfis&s, condeciendo ol agua dea 
t a un i Ico manantía1. Inmediato á lapo 
bladon, la ásoclaoloa d-) MnaSroa de Obras 
da Cataluña. 
M16:tri;3 todo esto so abordaba, la Dipu-
tación provincial de Barcelona votó 50,000 
oesetta para oonsttnlr oaaas abrigo de 
sia-iera en las poblacionea arruicadaa 
c adquirir el movliiario indispensable para 
que pudiesen mor&r e n ella» laa ftvml laa 
qne, f.̂ lta? de &lbergup. Ue ( c u p a G a n , pnj-
poreloaándolea ademá* l o s e p a r o s d e la-
branza con qoe poderse daáicúr a l cultlío 
de sua tierras. L s Dlpnta&loa abr ó cma 
ansaricion q n a prodojo 58,000 peaet-is. 
Ei Alcaide de eata capital, por su parto, 
convocó en la Casa Consistorial una gran 
r e u n i ó n de personas pudlentea, á fia de 
allegar recurBoa en favor da laa víctimas 
le los t!*rremotcs de Andalucía, en cuya 
reunión sa acordó abrir una aujcricioa q n e 
en el acto ascendió á 8(5,623 peaetaa y ae 
cerró con IS^SOl'lS peaetaa, ain contar con 
1.215 prendas de ropaa qua ae leoogieron, 
100,000 peaetaa, producto de la primera 
lista dw a u B c t i c l o n , remitió la Jauta maní 
olpal al Alcalde de Granada encargándole 
qua rogara á S M. el Rey D. Alfonao X I I 
qae había ido á Andalucía á socorrer nece 
aidades, á enjugar lágrimaa y á levcntar los 
ánimos abatidos, qne l a a distribuyera en 
nombro de Barcelona entre las familias máa 
necesitadas. E^te rasgo de nuestra Junta 
municipal mereció del citado Alcalde de 
Granada y del da Málaga el más expresivo 
voto de graolaa á Barcelona. 
Reunid ca loa eatudiantea de nueatra Uni 
versidad literaria, acordaron hacer una 
^ueataclon por laa calles de Barcelona, y al 
efecto organizaron una cabalgata, con co 
' s h e a , mú-iisaa y pendonen, que lej propor 
clonó una auma de liquida úf? 19,500 peae 
t.̂ s, de IAS que invirtieron 12,310 peastas 
en la reconetrucolon de edffiiios arruinadoa 
oor los tarremotoa y 4,603 75 en la compra 
de ropa de uso, de camas y de abrigos, en 
útiles pa>a el trabajo, caballerías para la 
agrioultur», etc., que ae repartieron entre 
varias fumlliae de Alhama, Arense del Ríy 
Albnñaeiaa y otraa poblaciones, refugiadas 
en Gram-da. 
Organizaron asimismo los estadiantes una 
tómbola da vwlos objetos en el aalon Paréa, 
y á pesar de constar de mil objetoa, en hora 
y motila quedaron aorteadoe todoa loa lotea, 
prodnsiendo 4,000 pesotaa, que unldaaála 
caati íad anterior arrojó una auma de 23,580 
con nna tapicería antigua y ñ%mante que 
representaba las "Artes y laa Cionciaa, ro-
deadas de aus diversos atributos." 
Una pieza de dormir hemos dicho, y bien 
podíamos escribir dormitorio, pues además 
de un gran lecho con cortinajes de color 
oscuro que ee divisaba en el fondo de la 
plaza, había tres camitaa que daban cierto 
aspecto de claridad, de juventud y de ale-
gría á aquel interior, de un tono algo se-
vero. 
Estos pequeños lechos tenían cortinas de 
damasco gris perla, y en elloa descansaban 
otras tantas criaturas: dos niños y una 
niña. 
Carea de ello?, delante de un velador, 
una mujer alumbrada por la luz de una 
lámpara de plata cincelada, parecía muy 
aotretenida en anotar Las Provinciales, de 
Pascal, cae libro del cual Bosauot había di 
oho algún tiempo ántes: 
"Quisiera haberlo hecho ai no hubiese 
compuesto loa mica." 
Empero, aunque al parecer cautivada por 
esa trabajo, aquella mujer interrumpíalo á 
intórvaloa y volvía la oabaza para echar 
una mirada de sfastuosa vigilancia aobre 
os tres niños que dormían tranquilamente. 
E l de máa edad era el niño cojo que vi 
moa un instante en las gradaa de la Gasa 
Qris, la tardo en que entró au madre y Mad. 
da Hend'.coart. 
Loa trea tañían sangra real en sus venas; 
loa tres habían nacido de loa amores dal 
Gran Alejandre v do Mad. de Montespan: 
al primero en 1G70, el aagundo en 1672 y el 
ú timo unttño deapuea. 
Loa tres habían eldo legltlmadoa por car-
tas e83rit̂ a oa Saint Garmaln el 29 de di 
delibro de 1673 Su padre, Lula XIV, dia 
pa-io guo se ilamasan Luis Augusto, duque 
!•) Mvine; Li la César, conde de Vexln, y 
Lu^s Francisco, de Naotaa. 
£u cuanto á la anotadora de la obra de 
Paaoal, era el aya encargada de velar por 
peaetaa. Con el producto de la tómbola ee 
pagó la redención del aervicio de laa armas 
á dos jóvenes, pobrea de resultas do loa te 
rremotoa, y se hicieron algunas reconatruo 
clones de caasa. quedando un remanente 
para la lápida quo aa. colocará en la ficha 
da de laa cacujas púbilcao que, costeadas 
por loa eetudiautea de Barcelona, se cona 
truyen en la villa de Jatar. 
Lor» periódicos de esta ciudad que qui-
aleron formar agrupación eeparada, nom-
braron una comisión para allegar recursos 
á fin da socorrer á laa víctimas de los terre 
motos de Andalucía, y organizaron otra 
para obtenerlos por medio de funoionea tea-
tralea, alendo la máa notable un gran con-
cierto en el Teatro Principal, en que ae 
cantó el •Eíg'Miem. de Verdi, que llamó la 
atención del público, dando muy buenoa re-
sultados. E l de estas funciones y el de la 
cueataolon que hizo la Comisión de la pren-
sa, llegó á unaa 122,000 pasetae, que se re 
mltleron á Andalucía junto con 150 bultos 
do ropas. Nombróae además otra comisión 
para que paaara á las provinciaa de Grana 
da y Málaga, á diatribuir los fondea recau-
dadoa. Loa oomiaionadoa recorrieron las 
poblacionea máa azotadas por los terremo-
tos, y fijáronse en Jatar, villa de la provin-
cia de Málaga, por haber aido aoborridoa 
los demáa puebloa con lo que habían remi 
tido loa Obispoa, con el producido de la 
auscricion nacional y con las auacricionea 
abiertas en América. En Jatar raaolvieron 
levantar un barrio que ae llamará "Barrio 
de la prenaa de Barcelona," formado por 
aela manzanas de diez casas cada una. Casa 
Consistorial, escuela y pósito. L s conatruo 
clon de laa oaaaa hecha al estilo de Catalu-
ña reaisto mejor á laa oacllacionoa del terre-
no, como ae ha obaervado en los últimos 
terremotos. L a Comisión de la prensa re 
dimió además del aervicio de las armas á 
doa huérftinos, uno de Periaua y otro de A 
renaa del Rey, y dotó á una huérfana que 
casó con otro huérfano. 
Todos eatos actos caritativos no fueron 
óbice para qua la auacrloion nacional diera 
Igualmente buenoa reanltadoa en Cataluña 
entre el elemento ofieiai, aegun cenata en la 
Gaceta de Madrid y para que se enviaran 
recursos por otroa condnetoa. 
De Barcelona miamo podríamos consig-
nar muchísimoa rasgoa caritativos peraona-
lea y pecunarloa de peraonaa y corporaeio 
nes, qne se han consignado en los periódi-
cos, todos en favor de las víctimas do An-
dalucía. Tanto hizo la ciudad condal, que 
la colonia andaluza aquí domiciliada nom 
bró do su aeno una comisión para entregar 
á laa primeraa autoridadea uu menaaje de 
gratitud y reconocimiento por el comporta-
miento de Cataluña en favor de ana paisa 
noa atribulados. 
En resúmen: lo recaudado en el Palacio 
episcopal, en el Instituto de Fomento del 
Trabajo nacional, por la Comieion munici-
pa1, por la Diputación provincial, por loa 
eetudiautea y por la prenaa, ascendió á la 
conaiderable suma de unaa 831,000 pesetas, 
alendo también crecido el número de bultoa 
quo se enviaron, independiente de laa can-
tidades auacritaa. Deapuea de eatoa datoa 
preguntarémoa ¿puede ilamarae egoísta al 
pueblo catalán, como inconsideradamente 
se le ha llamado en alguna ocasión?-Caye-
tano Carnet y Mas. 
E l Emperador de Alemania. 
En 1861, en la noche del dia de San Sil-
vestre, falleció ol Rsy Federico Guillermo 
IV. Dabía ser llamado á suced^rle su her-
mano. Esa muerta coincidió con laa fieetaa 
del día de año nuevo, y no ee dló conoci-
miento de ella haata el dia eiguiente. E l 3 
de enero subió al trono, á la edad de 64 
Jtñoa, Guillermo I . E l dia 3, puea, cumplió 
éítoSO añoa, y se celebró en Berlín y en to 
do el resto del imperio el vigésimo quinto 
aniversario del advenimiento del actual 
Emperador al trono. 
Hé aqoí laa noticias comunicadas por la 
agencia Havas: 
'•Bsrlin, 3 de enero.—Lw múaloaa reu-
nidaa en lo alto de las torrea del palacio 
Real y de laa Casas Consistoriales han da 
do la señal del vigésimo quinto aniversario 
del advenimiento del Emperador Guillermo 
al trono. 
Se han echado á vuelo las campanas de 
todas laa iglealaa. Un numeroao público ha 
acudido á loa divinos oficios en todaa laa 
parroqniaa. En el momento fijado ae ha he 
oho nna salva da 101 cañonazoa. 
A ka diez y media loa Individuos de la 
familia Real han catado on palacio á felici-
tar al Emperador. Al cabo de poco rato ha 
comparecido con el mismo objeto en el reglo 
alcázar el Rey de Sajonla. En seguida ee 
ha celebrado en la capilla de palacio nna 
función religioaa, á la cual han aelatido el 
Emperador y la Emperatriz, así como to 
doa los demás indivíduosde la familia Real, 
loa embajadorea, loa enviadoa extraordina 
rioa de todaa laa Córtea extranjeraa, todo 
el cuerpo diplomático, los ministros y loa 
oficiales geoeralea. 
Terminada la función religiosa, h^ habi-
do gran recepción en el aalon Blanco. L a 
Emperatriz estaba sentada bajo doasl, y el 
Eaipnrador ae ha mantenido on pié al lado 
de felia hasta despuaa da concluida la core 
monia. Todoa loa altos peraonajea allí pro-
aent&a han desfilado delante de loa sobara 
noa Al acarearse el príncipe da Blsmaik, 
«1 emperador so ha adelantado háola él y le 
ha dado un abrazo, y ha diapenaado tam 
bien iguád honor al general Moltke. 
Ei Emperador h a recibido luego en au-
dieaed* particular á loa enviadoa de laa cor 
taa extranjeras eneargadoa da falicitarle en 
nombre da ona soberanos. 
En todaa las calles y plazaa altuadaa en 
tra el pa lac io Real y el palacio Imperial se 
bailaba apiñada desda el amanecer una 
exor^ordinaria muHitud, la cual ha aaluda 
do con f r e n é t i o o B vivas á loa regina censor 
tea á eu entrada y á au salida de palacio en 
coche. 
Toda la ciudad está ricamente engala-
nada. 
Ei desfile de los cochea do gala en que 
Ibbn loa embajadorea y loa enviadoa extraor-
dioRrios ha aidomuv brillante. 
Eota noche habrá iluminaolon general." 
Los alemanes en CMna. 
En la actublidad los alemanes practloan 
nuevos a'faeraoa para acaparar en au pro 
veeho noa parte de las conceeionea de loa 
ferrocarrllea que va á construir la China. 
Tres rdpreaentantea de poderoaoa alndlcatoa 
fiaancieroeé induatrlalaa de Alemania, apo 
yadoe, segnn reflara el Journal des Débcts, 
por la más fuerte casa da banca de Lóndres, 
partirán dantro de ocho días p.ira la China, 
á fin de negociar Ja concealon de un em 
p>ÓBtIto de 35 millonea delibras eeterlinaa 
para emeilrio en Enropa. Han recibido del 
prícclpo de Blemarck formal seguridad de 
que les etcondará el representante de Ale 
manía en la China. 
Esto? tres delegados representan: el prl 
msro, á la casa de Krupp; el segundo, á la 
Deutsche Bank, y el tercero, á la Sociedad 
de Descuentoa da Berlín. Su objeto ea ob 
tener la concesión de un empréstito deati 
mido á atender á loa armamentos de ia 
China y á la cocetrucolon de aaa caminoa 
de hierro. 
L o a mhmoa delegados tleoen el encargo 
de ofrecer á la China dinero á un interé» 
inferior al tipo actusl L i casa fioancior» 
de Lóndie?, que dsbará efaotuar la emUlon 
del tmpréHilt<", teadrá p o r vía de Indomnl 
loa preciosos váabagos. Era ésta la mojar 
á quien la pltonha de la calió de Bouioi 
había predlcho que sería reina, como en laa 
costas brumosas de Escocia las brujas de 
Shakespeare habían gritado á Maoboth: 
¡Tú serás rey! Era. en fia, Francisca de Au 
bigné, nieta del célebre Agripa, ahijada del 
duque Francisco delaRoohefuueauld, padre 
del autor de las Máximas, y viuda del poe 
ta Scarron. 
Pocaa peraonaa habían entrado en la vida 
tan deagraoladamonte como ella. Sus pri 
merca añoa tuvieron por único horizonte loa 
muroa de la Conserjería en Niort y del Cha-
toan Trompett en Burdeoa. 
Apéaaa contaba cuatro años cuando ana 
parientea Conatantino de Aubigné y Juan 
de Cardillac ae habían embarcado para ir 
en busca de fortuna á la Martinica. 
Ya hemos oido á la adivinadora referir 
doa episodios de au viaje y de au eatancia 
eu las colonias. 
Enviada á Francia por un acreedor á 
quien deapuea de la muerte de au padre au 
madre se la habla entregado á su paso por 
Europa; unaa veces calvinista y católica 
otras, á guato de sua protectores, pero aiem 
pre pobre, humillada, incierta del siguiente 
dia, la infeliz habla pasado auceslvamente 
de una casa pobre y desnuda al convento de 
laa Uraulinaa de la calle de Santiago, de la 
Rochela á Niort, do Niort á Parle, y de la 
casa de au tía Mad. de Villet á la de au ma-
drina Mad. Neulllant. 
Por lo demáa, también habla aido de? gra 
ciada en estas dos caaaa: tan desgraciada, 
que en la época en que los comensales del 
hotel de Neulllant comenzaban á darse 
cuenta de su exótica belleza y de su siegu 
lar talento; un talento tanto más original 
cuanto que nadie ae habla ocupado en dar • 
le uaa dirección y que se deavanecia natu 
raimante, como oaaa florea allveetres de vi 
vidos colorea y dulce perfume que crecen 
en les zarzales; tan desgraciada, repetimos, 
zaolon una parte de los beneficios que rir-
dan loa trabajos de construcción de ferrr-
earrilea y loa equipos militares. 
E! resultado de esta combinación será 
hacer pasar dinero inglé3 á Alemania, y 
fácil ea imaginar que esto no motivará viva»? 
protaatas en Inglaterra. Por otra partr, 
ofrecerá eérios palijgroa para la China, con 
fiar á unaa msnoa la emisión del empréstito 
y el empleo de !oa fondos allegados por aue-
crioion. 
Loa reanltadoa de la sangrienta y ooatosa 
guerra reoientemeute aoatenida por loa 
franceses contra la China, quedarán muy 
comprometidos, si el aindicato alemán logra 
realizar sua proyectos. E n efecto, el único 
artículo del tratado de paz franco-chino, 
del cual Francia hubiera podido sacar al-
gún provecho, es aquel en que ae conceden 
á los franceses privilegloa para la conatruo 
clon de los ferrocarriles chinos. 
C R O N I C A . O S N B H A L , 
Nuestro distinguido amigo el Excmo. Sr. 
D. Dionialo de las Heraa y González, Preei 
dente del Tribunal de Cuentaa de esta Jala, 
parte para la Penínaula, á bordo del vapor 
mejicano Tamaulipas, el próximo domingo 
31, en nao de licencia, á causa del quebran-
tamiento de su salud. Le deseamoa f e l i z 
viaje, y complacemoa au deseo de comuni-
car á loa numeroaoa amigos con que cuenta 
en esta capital el Sr. las Heraa, que lo pre-
cipitado de su viaje le ha Impedido despe-
dirse personalmente de todoa. 
- E ; vapor americano Gity cf Washing-
ton, fué detenido por la neblina en Nueva-
York haata el viérnea por la mañana. 
—Ayer tarde se recibieron en el Gobier-
no Civil de la provincia doa telegramas del 
Alcalde Municipal de Santiago de las Vegas 
y celador del miamo punto, participando que 
una partida de bandoleros, cuyo número se 
ignora, hablan asaltado á las cinco y media 
de la misma tarde la finca de D. Luis Gu-
tiérrez, vecino de Aguada del Cura. D i -
chos fancionailoa han salido en unión de la 
Guardia Civil y fuerzas de Voluntarios en 
peraecucion de los malhechorea. 
—En una carta que hemoa rcibido ae nes 
pide que llamemos la atención del público, 
para evitar que ae cometan engañoc, res-
pecto de ciertos individuos que, á lo que 
parece, en connivencia con algunos que 
conocen los expedientea que esisten en los 
negociadoa de laa oficinas del Eatado y Jnz-
gadoa, ae presentan á estafar á los intere-
sados, fingiéndose oficiales de cansas y de 
negociados, proponiendo simulados arre-
glos. 
—Según nos comunican loa Sres. Lavrton, 
Hermanea, el vapor Mascotte, que hace ana 
vlajea entre eata ciudad y loa puertoa de 
Cayo-Hueso y Tampa, no saldrá para los 
miamos el cábado en la tarde, sino al ama 
ueoer del domingo, sin embargo de lo cual 
llegará á Tampa á la hora acostumbrada. 
— L a Paz de Jovellanos da cuenta en los 
alguientoa términoa de la visita que hace en 
laa fincaa de aquella jurisdicción el señor 
Brigadier Suárez Valdéa, Gobernador Civil 
da la provincia de Matanzas: 
"Nueatro actual Gobernador Civil, el 
Excmo. Sr. D. Alvaro Suárez Valdés, está 
recorriendo laa principales fincas azucare-
ras de la provincia, máa con el carácter de 
vlaitador amiatoso, que con el de autoridad 
inapectora. 
Esta conducta de nueatro celoso Geber-
nador es digna de aplauso, porque de eate 
modo estudia con detenimiento laa neceei -
dadea locales de la jurisdíoolon de su man 
do, puede apreciar ain error las riquezas y 
la marcha del trabajo, y consolida la con-
fianza en todos ana gobernados, que le ven 
recorrer la zona de la provincia pacífica 
mente y recibiendo laa oonslderacionss que 
á su cargo dignamente se deben. 
Todo está en órden en esta ántes agitada 
porción del territorio cubano; la paz reina, 
la tranquilidad pública es un hecho, se 
acabaron laa partidas de bandidos que me 
rodeaban por nueatroa alrededores y que 
eran un peligro para la aegnridad del ciu-
dadano y una amenaza conatante á la p r o -
piedad, sin olvidar que nueatroa campesi-
nos, que vivían llenos de zozobra y haata 
dlapueatoa á abandonar ana fincaa por te-
mor de perder ana hacían daa y ana vidas, 
hoy ae entregan á aus faenas con entera 
confianza. 
E l Sr. Suárez Valdés deba estar satisfe-
cho do sn obra, y nosotros, en nombre de la 
localidad, le felicitamos por ello.—Esto es 
lo que ee necesita, después de tantas des-
gracias como han sobrevenida á nuestro 
oueblo en épocas anteriares, el trabajo, 
fuente de proaperid&der; sólo el trabajo ha 
de aer nueatro redentor y el que noa ha de 
volver á la dicha y al bieneatar." 
—Por el Gobierno General ae ha diapues-
to la traslación del celador del barrio de 
San Isidro, D. Sebastian Moren y Suárez á 
la Inspección dol reconocimiento de buques 
y al qne servía eata plaza D. Manuel Gon-
zález Fabián á la celaduría de aquel barrio. 
— E l Gobierno General ha concedido 11 
cencía al Médico Director de los baños de 
San Diego, D. Antonio Tarell y Puyolá, de-
signando para eustitnlrle durante su aneen 
ola al Dr. D. José M1? Cabarlsny. 
—Han aido nombrados: celador de poli-
cía del barrio do San Juan de Dloa, el etñor 
D. Francisco de P. Portuondo, y del de 
Colon, el Sr. D. Juan Vázquez Spencer. 
—En la Secretaría del Gobierno Civil de 
la provincia ee solicita á D. Domingo dé la 
Cagiga y á D. Rafael Muñiz y Muñlz, para 
enterarles de un asunto que lea concierne. 
Él Gobierno Civil de la provincia ha 
comunicado al Alcalde Corregidor de lela 
di Pinos el decreto de indulto de loa de 
portadoa gubernativamente, á fin de que 
tonga la mayor publicidad en aquella isla, 
en la qne ae encuentran unoa ciento cua-
renta y cinco extrañadoa de au reaidonola 
por dlspoalcion de la autoridad guberna • 
ilva. 
— E l gobierno húngaro ee propone enviar 
á Paila un médico encargado de enterarse 
de loa procedimientoa de Mr. Paateur reía 
tivoa á la Inoculación del virua de la rabia. 
Mr Paateur ha manifeatado que está dis 
pueato á dar á eu compañero de profásion 
laa luBtruccionea neceaariaa para efoctear 
eaa Inoculación 
—Con pena hemoa sabido el fallecimiento 
en eata capital, á concecuencia de una rá-
pida enfermedad, de nuestro antiguo amigo 
oarticular el aeñor D. Francisco E Hévía y 
Romay, por coya dolorosa pérdida damos 
nuestro sincero pésame á eu sfligida fami-
lia. Daecanae en paz. 
—También ha dejado de exlatir la señora 
MaiírV LnlaaCadaval de Gnlm, miembro 
de nna antigua y efctimabla familia de eata 
dudad, á la que aoompañamoa en eu senti-
miento. 
—Tomamoa do los perlóilaoa de Clenfae 
goe dtd 26, lo elgoiantt: 
"S.i dice que teniendo el hermoso vapor 
Qienfwgos un agujero de grandes dlmsn 
alones a pros, á confiecuencia del beso que 
le dló una piedra á la salida dal puerto, se 
proseguirá la descarga haata dejarlo vacío 
y luego Rublrá al varadero lo neceaarlo pa 
ra q a e le compongan y pueda Beguir ana 
Plajea. Sin loa compartimientoa eatancop, el 
Oierfuegos cataría ya en el fondo d e l mar 
y t») vez obstruyendo laentradadol puerto. 
' L a avoiía do eate vapor ea más difícil 
de reparar de lo qne á primera vlata pare 
CÍA Se rtos asegura que ia plancha rajada 
tÍBne u n a abertura de 5 pióa do largo por 
a n a de ancho. Dicha plancha eatá situada 
en l a proa y carca de la quilla. Aunque el 
que la jóven no deaeaba máa que encontrar 
un alma cfe-rltatlva que la diese el dote pa-
ra poder confesaraa en la profunda oscuri-
dad de un claustro tranquilo. 
Acerca de esto habló al caballero de Me-
re, persona que frecuentaba asiduamente 
los salones de eu madrina. 
E l caballero, hombre de guato, fué amigo 
de Scarron, quien vivía precieamente frente 
al hotel de Neulllant. 
Aunque poeta y pobre, Scarron ae permi-
tía de vez en cuando ejeicer alguna de eeaa 
buenaa acciones que las gentes ricas aco-
gen con la mayor Indifarencia. 
—Mr. do Mere—contestó el escritor,— 
acudiré al bolsillo de mis conocimient es y 
al mío propio para completar la auma que 
neceaita vueatra Intereaante huérfaua. 
E l caballero fué á llevar á la Jóven eata 
buena noticia, pero al encontrarla tan linda 
y oír la expresarse con tanta elegancia, el 
poeta cambió de modo de pensar. 
—Señorita-la dije»,—no os daré un cén-
timo para que profésela. 
Y como la infeliz derramaba abundantea 
lágrimas: 
—Esperad—la dijo,—oa voyá proponer 
otra cosa 
—¿Y qué es? 
—¿Quereía casaros conmigo? Mis gen 
t.-s me hacen renegar, mis amigos me 
abandonan y no puedo atraerlos. Cuando 
aquellaa sean mandadas por un ama jóven, 
mis criados serán obedientea, y, cuando 
miu una mujer linda, mis amigos vendrán 
á mi casa. Os concedo ocho diaa para re 
flaxionsr. 
Scarron cataba da moda. 
Tenia una reputación de alegría que so 
brepnjaba búa más á su reputación de ea 
criter. A fuerza de verle. Mlle. de Aubigné 
se aooatumbtó á su presencia. 
Algunos días después de su matrimo-
nio, ia recien casada escribía á su her-
mano: 
agua só'o Invjfde nna divialon eetanea de 
prc-, ha sido precian descargar noa par-
tí dé 1̂ . carga; para faellltir ol trabíjo de 
reparación. 
"Todavía ¡¡o se ha decidido cuál ha de 
s e r el prccedimlente que ha de emplearte 
pf̂ ra obtener el mejor éxito." 
—Por el Gobierno Militar de la plaza y 
á fin de precaver en lo posible un incidente 
desgraciado como el acaecido en los barra-
cones de la fortaleza de la Cabaña, la noche 
del 25 del actual, ha recordado lo dispues-
to por la Capitanía General, prohibien-
do en absoluto el nao del aceite de carbón, 
brillante 6 diamante en el alumbrado de 
loa cuarteles, pabellones y cocinas, mante-
niéndose en estos depóaitoa de agua, y ade-
más que ae apaguen los fuegos después de 
laa comí da a de la tarde. 
—Por Real órden de 7 del actual, ha ai-
do aprobada la propuesta reglamentarla 
del arma de infantería de este ejército co-
rrespondiente al mes de noviembre último, 
en la que figuran aacendidos: al empleo de 
teniente, el alférez don Juan Contreraa 
García y al de alférez, los sargentos prime-
ros, D. José de la Morena Bremí y D. Pa-
tricio Concepción Ruiz. 
—Se ha concedido el pase á la sección de 
Voluntarlos de Guanabaeoa á don Manuel 
González Hernández. 
—Se ha concedido la separación del loa-
tituto de Voluntarloa al teniente don Cán-
dido Pellico, la baja al de igual graduación 
don Angel González Cuete y al alférez don 
José Fernández González. 
—So ha concedido el aumento de un pa-
sador en la medalla de Constancia que 
usan varioa individuos de la compañía Vo-
luntarios de Palmira; segunda compañía de 
San Antonio de loa Baños y batallón de 
Guanabaeoa y el nao de la medalla á indi-
viduos del batallón do Clenfuegoa; compa-
ñía de artillería de la misma ciudad y regi-
miento cazadorea Ibsría. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas do cate puerto, se han recaudado el 
dia 27 do enero, por derechos arancela-
rlos: 
E n oro„D_». , . . . . . . 
I n p l a t a . . . . . . . . . 
E n b i l l e t e s . . . . . . . . . . . . 
Idem por Impuestos: 
En o r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
.$ 36,609 -70 
.$ 250 20 
9 4,533 06 
$ 3,138-98 
C O R S E O E X T R A N J E R O . 
INGLATSBBA.—Lóndres, 21 de enero.— 
E n la Cámara de loa Comunes Mr. Con-
nolly, diputado parnelliata, ha presentado, 
en centeatacíon al discurso de la corona, un 
proyecto de enmienda de le ley agraria, en 
medio de las aclamaciones de los diputados 
irlandeaas. 
Mr. Gladatoce ha elogiado la habilidad 
desplegada por lord Saliabury en loa aeun-
toa de los balkanea y de la Birmania. Se ha 
prometido el apoyo de la oposición para el 
arreglo de tan gravea negocioa. E n aegulda 
ha criticado la reaerva con que en el dis-
curso del trono ae trata de la cuestión Ir-
landesa. "Una política humanitaria y con-
ciliadora puede únicamente tener buen 
éxito en Irlanda. Ea neceaario en eata dis-
cusión eliminar la pasión. Solamente por-
medio de la juaticla y la lealtad ae puede 
abrigar esperanza de resolver la cuestión. 
Hágaae lo que ae quiera, en todo caso es 
necesario reaolver pronto. ¡Ante todo, por 
Dloa, mantongamoa la unión que hemos 
conservado por espacio de selsoientoa años! 
Maa olvidemos todas laa preocupaciones, 
y eepamoa gobernar con justicia los glgan-
teacoa intereaes que están á nueatro cargo." 
Mr. Gladstone ha hablado por eanacio de 
máa da una hora, y ha sido vivamente 
aplaudido. 
Mr. Hlcka Baach, canciller del Exhlqnhr, 
ha dado laa grsoiaa á Mr. Gladatone por su 
apoyo respecto á las cuestiones exteriores, 
y en erguida ha retado á laa opoeiclones 
para que presenten una enmienda á la par-
to del disourfo del trono que tenga por ob-
jeto el mantenimiento de la unidad del im-
perio. 
En la cámara de loa Lorea, deapuea de 
la lectura del disedrso da la corona, el du-
que de Aberoorn, en contestación á au con-
tenido ha hecho constar que hay una nube 
que oacurece el imperio británico: eata na-
bo es el eatado de Irlanda. E n nombre de 
loa deberes que impone al gobierno eata 
situación, debe cenaiderarae el manteni-
miento de la unión, la supresión de las per-
aeoneionea de que se hace culpable la liga 
nacional y la protección de la minoría leal 
de Irlanda (loa protestantes orangiataa). 
Lord Granville ha felicitado á lord Salis-
bury por sua ideas, elocuentemente expues-
tas por uno de sus correligionarios. 
Lord Saliebury ha expuesto en un dla-
curao muy aplaudido, la política del go-
bierno: Alemania le ha dado la seguridad 
de que no quiere anexarte Samoa. E n cnan-
to á la Birmania, no erée conveniente ex-
poner nada hasta deapuea de haber recibi-
do ol informe de Lord Dufferin (de la I n -
dia). E n seguida ha deamentido formal-
mente lea rumores que han corrido respecto 
á loa ofreoimientoa hechos á la Grecia. El 
primer cuidado de Inglaterra en Oriente es 
la conservación de la paz. 
En cuanto á Irlanda, el ensayo de cle-
mencia que ao ha probado con la abstención 
do renovar el acta de loa crímenes ha fra-
casado, por más que se haya hecho todo lo 
posible para que tuviera buen éxito. "Kl 
mal no está en Irlanda, ha dieho, sino en 
Westminater, en el seno del Parlamento. 
Mr. Gladstone ha emitido teoríaa discutl-
blea. Sin embargo, no ee ha elevado cen 
bastante firmeza contra lo que pueda afec-
tar la integridad del imperio." 
En suma, pareco deaprenderae de loe 
debates quo loa dos partidos buscan el apo-
jo de loa parneliiataa, y que por consiguien-
te ni ol uno ni ol otro propondrán medidas 
reprosivae. Por otra parte, ni los unos ni 
los otros (ni liberales ni conaervadoree) pro-
pondrán ningún plan de gobierno loeal con-
forme con las aspiraciones délos Irlandeses. 
Algonaa palabraa prenunciadas por Mr. 
Parnell hacen prever de au parte el aban-
dono da toda idea de alianza con los con-
servadores, y de ana inteligencias con Mr. 
Gladstone 
Dublin, 21 de enero.—E\ ünited Ireland, 
dice: " L a eupreeion de la "Liga Nacie-
r a / ' dará infaliblemonte por resultado las 
conspiraciones: los invenciblea y la dinami-
ta reemplazarán la "Liga" y sus procedi-
mientos á la luz del dia; y el gobierno será 
de ello reaponaable." E l m'smo periódico 
dice á Lord Saliabury que se vaya con cui-
dado y aconseja á loa patriotas irlandeees 
que ee preparen para obrar. 
Litmrick, 21 do enero — E l comité de la 
Union Legal do Jos protectores de los po-
bres h* reauftlro pedir á Mr. Parnell qne 
reclame del gobierno la Buspeoeion durante 
cela mesea, de toda expulsión de los arren-
datailos. Eata dilación ea necesaria para 
lírreglar laa dlforonoiaB relativas á los a-
rrendamíentoa. De esta medida, dice el 
comité, dependo la paz del pala 
Garlisle, 21 de enero —Trea Irlandeses, 
J . Bt-kír, J . Martin y A Badgo, culpablee 
de haber asesinado tres agentes de policía, 
han aido sentenciados á muerte. 
Q A O E T U J L A S . 
TEATRO DE TACOJT —Aaoahe sa ropre-
aantó .ATmic/íS con buen éxito, ítunque infe-
rior al de Mlle NUouche. 
L a famoaa Mad Judie lució dos p r e c i o -
sos t r e j -ra y oaníó nuavaa petenera*. 
"Acato de contraer nna unión en qc¿ 
entra por poco el coratcn y por i.sda ©1 
cuerpo." 
Scarron no ae habla equivocado. 
L a jóven no sa contentaba cóio cen ba-
cerae obedecer de los orladoa mat recalci-
trantes y con atraer á lot amigos deserto-* 
rea, aluo que permanecía fiel al pobre 
poeta. 
Mad. de Sevigné, que era una de BUS 
amigas, decía que nunca bulló nada que 
reprobar en la conducta de aquella mejer: 
y cuarenta años deapuea, Nioon, que tam-
bién habla sido de au intimidad, contesta-
ba á cuantos le preguntaban sobre el par-
ticular: 
—Si, ha aido virtuosa en en juventud. 
Yo la quise curar de ese defecto, pero ella 
creía mucho en Dios. 
Por desgracia el poeta falleció nna ma -
ñaua, y con el deaapareeió la pensión que 
cobraba á título de enfermo de la reina 
Entóneosla viuda cayó en una profonda 
melancolía, y ella y su criada tuvieron que 
ir á habitar en un cuartucho, al que c-e en 
bia por una eacalera estrecha y oscura. 
A pesar de lo estrecha que era esta esca-
lera, daba paso á toda nná córte de gentes, 
ávidas de disfrutar de la conversación á la 
voz céria y chispeante de la joven. 
Sin embargo, continuaba frecuentan do el 
hotel de Atbret donde se reunía unce 
náculo de espíritua mallgnr s. 
Pero, aburrida ó inquieta, cediendo á tu 
mala fortuna, determinó aaguir á Mlle. de 
Nemours, hermana da la duquesa de Sabo-
ya, que se dirigía á Portugal para casan e 
con ei príncipe Alfonso, cuando el azar e 
hizo encontrarse con Francisca Atenalda 
do Rochechonart de Montemart, marqueta 
da Montespan y favorlt* con título 
(Se w*u«fu«ara. i 
i 
Pira mañana, sábado, ee anuncia la ef x-
t* faneloa da abono coa Mademoiselle Ni 
touche. 
BECAS VACAHTHS.—En el Boletín Ecle-
siástico del Obispado de la Rabana se 
publica lo Bigaientd: 
"Debiendo procederse á la provisión de 
cinco beesa de las qne fatidó el Sr. D. Fran 
eifloo San Júan de Santa Craz en el Colegio 
de niñas edncandas de San Francisco de 
Salea de esta Capital, el E x o r n o , é Iltmo. 
Sr. Obispo Diocesano, patrono de dicho Es-
tablecimiento, ha tenido á bien resolver, 
qne las aspirantes á las referidas becas 
ocurran á su autoridad por medio de ins-
tancia, acompañada esta, no EÓlo de certi-
ficación facultativa cu que conste haber 
pasado las ciñas la viruela 6 estar en caso 
contrario vacunadas, sino también de loe 
documentos que acrediten de un modo fe-
haciente las otras cirounatanoias que india 
peusablemente deben ooncunir para aspi-
rar á la gracia qne solicitan. Al indicado 
fio, ee insertan á continuación para inteli 
genda de las aspirantes, las cláusulas del 
testamento del referido caritativo S r . D. 
Franoisoo San Juan de Santa Cruz que ee 
contraen al particular, pues con arreglo á 
& ellas y no de otro modo es la voluntad de 
S. E . I . se provean dichas becas. Lsa oláu-
aulas citadas eou como sigue: 
Cláusula 28 —Las niñas aspirantes á las 
becas que fundo, deberán reunir las siguion-
tes condiciones: ser pobres de solemnidad, 
huérfanas de padre y madre, nacidas e n 
legitimo matrimonio, naturales de esta ola-
dad y de seis á ocho años de edad. 
Cláusula 29 —Las becas que eo hayan de 
proveer, se anunciarán en el periódico de 
más circulación, y si se presentasen huér 
fanas de padre y madre e n número Igual 6 
inferior á las becas vacantes, se admitirán 
de preferencia; pero si fuese mayor, se ea 
earán por suerte las gracias. En defecto 
de huérfanas de padre y madre, se coloca 
rán sin distinción las que fuesen de ano so-
lo, siguiendo la anterior regla, de manera 
que habrá sorteo e n el caso de ser las as-
pirantaa más en número que laa becas que 
se van á proveer. 
Cláusula 39.—Laa huérfanas admitidas 
recibirán la duouclon y asistencia e n el Co-
legio, siete años á contar desie el dia de 
BU entrada en el Instituto. 
Todo lo que ¿o órden de S. E . I . aa in-
serta en un número del Boletín Eclesiástico 
y en otro de L a Voz de Cuba, DIABIO DB 
LA MAEIHA y E l País para general in-
teligencia; advirtiéndose que sólo se admi-
tirán instancias por el Improrrogable tér-
mino de quince días que empezarán á 
contarse desde hoy. 
Habana 27 do enero de 1886 - Juan 
Francisco D Lesaga, Secretario." 
TEATSO DJ: CBEVAKTES.—Funciones que 
Be anuncian para mañana, sábado: 
A laa ocho.—JSZ puesto de las castañas. 
A laa nueve.—EL Grumete. 
A las diez.—Las Niñas de Écija. 
Para el lúnes Inmediato se anuncia el es-
treno de L a primera trompa. 
CASOIOH.—La que oe titula Tú sola, com-
puesta por el profesor J . Julián Jiménez, 
acaba de se r impresa e n el almacén de mú-
sica de los Sres. A. Pomares y Compañía, 
Cuba 47 , donde pueden adquirirse ejempla-
res.—Agradecemos los que acabamos de 
recibir por conducto de la expresada casa . 
COERIDA DE TÓEOS.—La que se dispone 
para el domingo próximo en la plaza de la 
calzada de la Infanta, á beneñoio del dies-
tro Antonio Díaz Lavl, conociao por E l 
Sabanero, promete ser una función do prl 
mer órden. Los bichos han sido ©ecogldos 
en una acreditada ganadería, matará parte 
de ellos E l Marinero, y el resto de la cua 
drilla ejecutará difíciles y arriesgadas aner-
tes. 
PUBLICACIONES VAEIAS.—Hemoo reci-
bido E l Fígaro. E l Eco del Vaticano, Cuba 
Ilustrada y A Gaita Gallega. Este último 
trae en hr-ja aparta un retrato del Sr. D. 
Waldo Alvarez Inaua, director de E l Eco 
de Galida. 
FTIKCION DE GEACIA.—La del jóven pe-
riódista S r . Alvarez, ya anunciada en uno 
de nuestros últimos números, tendrá e f e c -
to el miércoles próximo, c o n un programa 
variado y atractivo que darémos á conocer 
más adelante. E l apreolable compañero 
de que tratamos es digno de la protección 
de nuestro público, y esperamos qne obten-
ga el éxito deseado. 
MENDIGOS DE PEGA.—Continúan llegan-
do á esta redacción quejas contra loa pobres 





M t j o r dicho. 
Esos nenes 
Sin oficio. 
De los cuales 





A su casa 
O al Aailo. 
LIBEEEÍ A DB VILLA.—No cabe duda de 
que esta acreditada librería de la calle del 
Obispo es una de las más surtidas de toda 
clase de obras, antiguas y modernas. 
Por el último vapor- correo ha recibido 
infinidad de libros nuevos para todos los 
gustos, figurando entre ellos la Historia 
Popular de la Marina de Guerra Española 
da*de sus orígenes basta nuestros dias, por 
Orellana, la segunda edición de la Historia 
de los conflictos entre la religión y la den 
Cío, por Draper, y L a Novela de un Padre, 
por Leopoldo Stapleaux. 
Otras muchas obras tiene á la venta di-
cha casa, las que no es posibld enumerar 
aquí, por lo cual recomendamos que la vi-
siten á los aficionados á los buenos libros. 
COIXA DB SAMT MUS—Programa de la 
función extraordlcaTla que 6 favor da la 
Sección de Declamación tendrá efecto en 
la noche del 30 de enero de 1886 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2? L o a Srea. que componen el cero de 
esta Soc iedad , deseando contribuir al m e 
jor éxito dal eepeitácolo, cantarán L a P a s 
toreta. 
3? Ss pondrá eu osoana la divertida co-
media en tres actos y en prosa de D. Ra-
fael López del Bio, titulada Don Martin. 
4? L a aplaudida orquesta de bandurrias 
y guitarras tocará el popular potpcurti de 
aires españoles, de Granad*: e. 
5? L a señunt-, Clara Fernández recita 
rá el monólogo de Navarro Gonzalvez, L a 
primera carta de amor. 
6? Oran baile á toda orqnecta. 
FESTIVIDAD EELIGIOSA.—Ea otro logar 
del DIAEIO ee viene anunciando el triduo 
preparatorio, que comenzó el dia 28 del co 
rrieote en la parroquia de Guadalupe, y la 
fiesta de la primera comunión de las jóve-
nes p ̂ rcenedentss á las Escaelas domica 
las da San Igo&oio y de los Santos Ange-
les, que so ha de celebrar el próximo do 
mingo en la misma iglesia. 
Según ae nos comunica, el Rdo. P, Direc-
tor gateral de las Esoueias domlnlcalep, 
aprovechando ía propicia ocasión de e n 
oontrarse en esta ciudad el Excmc. é lina 
triaimo Arzobispo do Santiago de Cuba, le 
ha invitado para que ae digne concurrir á 
dicha flesüa religiosa; y S. E . I . , dando una 
muestra da BU benevolencia y del Interés 
qua le inspira la Importante y santa obra 
que vienen realizando laa eeoualas, no sólo 
h» aceptad:) la invitación, sino que tam-
bién se ha prestado gnatoso á administrar 
S r̂ su m^no la comunión á las alumnas y las señoras y caballeros que se acerquen 
á la Sagrada mesa.—Esta circunstancia 
contribuirá á dar mayor solemnidad al » c 
to, al cual recomendamos la asistencia á 
los fieles 
PELOTBEAS — E a Jos terrenos del Vedado 
83 verificará el domingo entrante el primer 
encuentro entre los afamadoa clubs "Union" 
y "Habana," quai^Zean por el champion 
Ship de esta año. 
Bl math será notable, pues loa conten-
dientes son muy fuertes. 
COMO SE PIDB.—Pnbllcamca la aiguiente 
carta, para complacer á los señores que la 
Busorlben: 
"3r. Gacetillero del DIAEIO DE DA MA-
BINA.—Presente—Muy señor nuestro: 
Acabamos de leer en el Alcance de esta 
tarde, el anuncio que la galante Sección de 
Ejorao y Alomo del "Casino Español," 
inserta anunciando para el dia 6 del próxi-
mo mes, una gran función lírloo-dramátioa, 
coa baile al final, y c o m o ese dia es do tra-
bajo y por añadidura sábado, á Vd. Bupll-
oamos para que por medio de la sección de 
su digno cargo, Interceda con dicha Sección 
da Recreo y Adorno, á fin de que trasfiera 
pira el día siguiente, ó sea el domingo 7, 
dicha gran función. 
Al hacerle este ruego, amigo Gacetillero, 
no nos guía otro móvil, qne disfrutar del 
ooncierto, porque de otra manera, la mayor 
parte de los qne somos socios no podríamos 
eonourrir sino después de las diez de la 
noche; y si mal no recordamos, creémos 
que existe un acuerdo para que laa funcio-
nes y bailes que ee celebren en tan patrió-
tico Instituto, sean unas en un dia de tra-
bajo y otras en un día de fiesta, y siendo 
así, á la de dicho mea corresponde un dia 
fastivo, por haberse efectuado la del mes 
actual en un eábado. 
Eu la seguridad de que Vd. publicará ó 
Indicará lo que le llevamos expuesto, y que 
ja oomplaoiente Sacción da Recreo y Ador-
no accederá á nuestro ruego, aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecernoB de usted 
S. S. Q . B . S. M , Varios iStoioí.i-Habana, 
enero 25 de 1886 " 
RBSTAUEACION DE LAS TELAS.—Comun-
mente se emplea el amoniaco para neutra-
lizar loa ácidos que destruyen el color pri-
mitivo de las tela*; pero para obtener ese re-
sultado, deba ser la aplicación inmediata. 
Después de un uso moderado del amoniaco, 
el cloroformo da á loa colores un buen lus-
tre. Las buenas telas y artículos teñidos 
con los derivados de amlllna que palidecen 
á la luz, recobran ou brillantez primitiva, 
después de frotar ligeramente con una es-
ponja impregnada en cloroformo, bastando 
ésta tal como se halla en el comercio, sin 
necesidad de purificarla. 
ALUMBBADO ELBCTEICO EN LOS COCHES. 
E n Parla se han empezado á usar con gran 
éxito lámoaras eléctricas incandescentes 
ea el alumbrado de los coches particulares. 
No sólo son de esta clase las dos luces del 
pescante, sino que el Interior del vehículo 
se alumbra con una lámpara de suficiente 
intensidad para que se pueda leer. L a elec-
tricidad la suministran dos acumuladores 
colocados bajo el asiento del cochero: BOU 
éstos de poco volúmen (cuatro pulgadas de 
alto por ocho en cuadro) y cada uno puede 
alimentar por seis horas una lámpara de 
seis bujías do fuerza. 
UN MONUMENTO DE CEISTAL.—LeémoB 
en Laa Novedades de Nueva-York: Entre 
los planos recibidos para el monumento que 
ae trata de erigir en Rlveraide Park á la 
memoria del general Grínt, hay uno que 
merece especial mención. 
E l autor del proyecto, Mr. George L'gh-
ton Ditzon, propone que se erija un templo 
de crletal, y envía al efecto un dibujo repre-
sentando una vista seccional del mismo. 
Las columnas aon á trechos blancas, rojas 
y azules (loa colores nacionales) y sostienen 
una cúpula, sobre la cual hay un ángel: de 
su mano pende un cordón que pasa por el 
centro de la cúpula y en cuya extremidad 
hay una corona de cristal, sostenida á poca 
distancia de la cabeza de una estátua del 
general. 
POLICÍA—Ayer fué detenido por la pa 
reja do O. P. números 244 y 259, José Cres-
po y Antonio Quintas, un individuo blanco, 
autor de las heridas inferidas á otro de su 
clase, en el Parque Central, la noche del 
miércoles. 
—Por los agentes de policía del 2» distri-
to, fueron sorprendidas varias charadas de 
rifas asiáticas. 
Luego dirán que no se persiguen esos 
juegos. 
—En una de las guaguas de Estanillo fué 
detenido nn individuo, cómplice en el robo 
de unos bueyes. 
Asimismo se da cuenta da que en otro 
de los Omnibus de la misma Empresa fué 
detenido un individuo á instancias del co-
chero, por manlíeatar este que portaba ar 
mas prohibidas, y al cual un pasajero le 
aoufió de que intentó robarle. 
EXTEACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
V i E G i N i A ( W l t c h Hazol) del Dr. C. C. Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la claeifloa-
cion botánica de Hamamelis Virginiea, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empeló-
nos, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Toe ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia dél Dr: O. G. 
Bristol, valioeíalme cuando ae desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casca de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Newyork. 
Eelaoion de cantidades recolectadas en al barrio de Dra-
gones para socorrer á nnestros hermanos de la Fd-
Eínsnla, yictlisaa del cólera. 
Oro. Biüetes. 
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D . Migue! Albo $ 
. . Ramón Gomales.. 
. . Melchor Fernández 
. . Francisco Menéndea 
Sres. Chaverri y Cp. 
D? Joaquina V a l l e . . . . . . . . . . . 
. . Carlota Hernández . . . 
. . Luisa Navarro i . . . . . . . 
. . Concepoicn Entialgo 
D . Sabino Soiren 
D? Gonoveba Alvarez . . . . . . . . 
D . Agus t ín E a í E — . , 
. . Franoisoo Casanneva 
.k Seia&n Eoyo—~ 
Tin vecino « . . . . . . . . . . 
D* Francisca Quintana 
D. M . M e n é a a e z . . . . . . . . . . . . . . 
D* Isabel Ortiz 
D . José S a t r e z . — . . . . » . . . . . 
. . Eufemiano Suires . 
CrUtóbal Diaz 
M * de lCármenEui s 
Filomena Eiora « . . . 
Vicente Jnnes « 
E agón i o García _ . . 
Saturnina Pedreira 
José Formeso.. 
J o s é M ? S o t o - » » . . . . . . . . . . . . . 
Pedro Eobert 
Antonio Prieto 
Nicolás S a d r á s 
Eoaatlo Molina fu..... 
Hipólito H e r n á n d e z — . . . . . 
Sres. López y Fretei ierros—.. . 
Aloonea y García 
Elisa Cabal 
Ana Navarro .— 
Kimona Corojo.— 
Heeundo Saárez 
José A e c h a r e n . . . . . . . . . . . . . . 
Ei faol M a r q u é s - ^ ™ . . . . . . . . 
Manuel García 
Una vecina 
D . Vicente Cnanda 
. . Santiago Mirallas 
D* Eeglna "Wentling... 
D. Mannel Eebollar « . . . 
. . Lonano _ - . . 
. . José Ortiz 
. . Saturnino Untrlago 
. . Manuel Fernández 
. . M . Sinchet 
. . Mlcolás Dobarro 
D? Merced Cabrales— 
. . Aurora Morales 
D . J o t é lucían — . . . 
. . Juan 13irtet.— 
n * Carmela Mazona « . 
D. Juan Arles 
TTua vecina « . 
D . Engrnio Mn&ita 
. . Luis Parapar 
Antonio Medero 
. . Cristóbal Hernández 
. . J u l i án del Valle 
. . Eafael Mendoza 
. . Gavino S n á r e z . ~ 
. . Otamendi O c e r m i n _ „ 
D? Esfaala Dae&as 
Sres. Soiiau Hno. y Salmón 
D . JnanCamcn - . 
Sres Coastantino González y C? 
Un vecino 
D Juan Rueda 
. . Antonia Morales .. . . . . . . 
Sres. G<)nzAl"z Medrano y C -
D? Asunción Eamirez 
U n vecino 
D . Fernando Borrnezo 
. . l í -nigno Tuero .MUÍ.. 
D? Rafaela Palao 
D Eamun Busto 
. . Juan Laviel lo— 
Ua vecino— 
!)?• María Mañero « . . . 
D. Francisco García 
. . Benito Herrera — . . . . . . 
. . Ensebio (Jataré . « - w . . « . . . 
. . Vicente Ciego 
D? Luisa Ddgado « . . . 
D. ConstantinoSiganoa 
D? Dolores ( • 0 B U l l a f l . . . . « = - . 
Manuela Castafieda 
D . Ciptiano Eamos 
U n chino 
D. N . Maseda 
D i I s i b ü l V a l d é s 
. . Bílon Morales « . . . 
D . Uamon Eivero — 
B í Resalí* Fen ándtz 
U n vecino 
D. Julio S o r l B « . « . . . 
. . Baltasar García 
. . M . canlo 
Elena Múrias . . . . . . . . 
Antonia Múrias . « . . . 
Guadalupe Pérez . . . . . . . . . . 
Constantino Eodrfgaez.... 
Rosa Maten 







Hija de M-iría 
D. Angel Urnano 
. . José González . . . 
. . Telesforo Elo 











Ignacio Q a i n t a n a « . . 
Fio lorencio T o r r e s . « . 
Srita. Eivas y Vi ton . . . 
D. Fernando H*mel . . . . . . . 
Sra. Ayala ~ 
D? Gei t rúdis Mañero 
D. Virginio Bollo 
. . Antonio Yurro 
. . Rt lae l Peña 
. . Salvador G a r c í a . — . . . « . . 
. . Ramón F e r n á n d e z . » . . . . . . 
. . lorenzo Prieto 
. . Lucio Merino 
. . Simón Zequeira 




Juan Art igas . . . . . 










Luoiana P e S a . . . 
Tomasa Bo tancour t . . . . . . . . 
Antonio G o n z á l e z . . . . . . . . . 
J o sé Alfonso 
Candelaria Garc ía . . . . . . . 
Antonio Rodrigues . . . . . 
Benito Alomo 
Mar t in H e r n á n d e z . . . . . . . . 
J o s é R a f i a l . . . . . . 
Manuel Soria « . . . 
Antonio C h a c ó n — „ . . « . . . 
Julio Fabre 
NiBa Elvira 
D? Bárbara Cepero 
U n rec iño „ 
D. José Senes 
Domingo Díaz « . . . 















Un» devota de la C a l i d a d . » . . . 
D . Federico Cardona « . . . 
Boaalia Delgado 
D. José.Suárez 
Niños cuatro —.T.i'ií•• . 
D . E. Castro Palomimo 
. . Lu i sP . Valdés 
Mannel Chaple 
Cármen Porras 
Mariana J . Castro 
L u t zar <1 a Rodri gu ez.. . . 
Joeé Huertas 
Belén Hernández 
Josefa X t n f H . . . . . . 
Ramón Hi t a — 
M N 
R V . 
M'gael U d o 
Constantino Pérez 




J e s ú s J iménez 
Asiglloo Ponce . , 
Mar ía Font 
. . Emilia Bernal 
Una vecina 
Juana González . . . . « - . . 
D. Luis Igualada 
. . Pedro Mav -
m Catalina Castro 
U n vecino . . 
D . Benito Saárez 
-- José Díaz 
Una devota ™ 
D . Faustino Gómez . . « . . . 
. . Márcos Fablo 
. . N . Terzo « . . . . 
. . Francisco Solano « . 
. . Belén Sotolnogo 
. . Ambrosio Díaz 
D? Dolores García « . . . 
Una devota . . . . 
D. Manuel Osarin 
. . José GómezBiilota 
. . Juan V . P i t a . _ . « . . . 
. . José Alvarez « » . 
. . A'ejo Goya , - . 
. . Manuel Marinas . . . . . . . . 
. . LulsGranda 
. . Francisco Roig 
. . Domingo Mosqueira 
. . J e sú s Pé rez 
. . Francisco Dorado .* . . . . 
. . Ju l i án Rivas 




Total . . „ | 66 04 $ 822 40 
SECCION DE I F T E E E S PERSONAL. 
CASINO ESPAÑOL D E LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
BECRBTABIA. 
Completamente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva del Instituto, ha or-
ganizado un gran concierto vocal ó instrn 
mental para la noche del dia 6 dal próximo 
febrero, contando al efecto con la espontá-
nea y valiosa cooperación de las Sras. D ' 
Pilar V. de Arazoza,D» Matilde Rodríguez, 
Srta. Angeles Peña y otros Beñores que fi 
gararán en el programa que se publicará 
oportunamente. 
Es de rigor que los señores ¿ocios, únicos 
que paeden disfrutar del espectáculo, va-
yan provistos del recibo del mes de enero, 
permitiéndome recordarles al carácter de 
personal é intrasmisible do estos docu-
mentoB. 
Terminará la función con baile de or-
questa á la francesa. 
Habana y enero 25 de 1886.—P. de la 
Cuesta, secretario. 
Qt P 12-825 l l - d 2 6 
CASIÍO ESPAÑOL D E LA HABANA, 
Con arreglo á lo prevenido en el art? 35? 
del Reglamento de este Instituto, se con 
voca á los Srea. sóoios para la Junta tri-
mestral que ae verificará el domingo 31 del 
corriente, & las doce de tu mañana, llenán-
dose las prescripciones del an? 42? 
Lo que de órden del Exomo. Sr. Presi-
dente se publica para general conocimiento. 
Habana, 26 de enero de 1886.—El Secre 
tario, A. Bojo. 
G 4 27a 4 28d 
JUNTA GENTRáL 
D E 
ABTESANOS D E LA HABANA. 
E l d-.minao 31 del astual tendrá efecto es los sa'onea 
d e l C I R C Ü L O D E T R . A B A J A D O R E S , Dragones 39, 
una velada ptib'.i ¡a, organizaia por esta Janta O entral 
setrun asuerdi de la Asambiea general de 19 del mes 
presento t-iman lo parte en dicha velada dlsttn guidos 
oradores y poetas 
Lo que por disposición de la Jauta Central pongo en 
conocimiento de todos los obre , os, esperando que con su 
asistencia darán una prueba más de su reconocido amor 
al progreso. 
Habana, enero 28 de 1883.—El 8«;r«tsr io , V. Cllieent. 
1232 P l-29a 2-801 
L i a J u v e n t u d M e r c a n t i l , 
Sociedad de Beneficencia é lustmceion. 
LAMTABILLA 18.—SECEETARÍA. 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Sociedad, 
se ha seBalado el domingo 31 del corriente á las 12 del 
dia, pata llevar á efecto la sesión general ordinaria, que 
previene el artículo 58 del Reglamento. 
Paratomar parte en la sesión los sefíoros asociados, 
deberán asistir á ella provistos del recibo del mea de la 
fecha. _ 
Habana 23 de enero do 1886 — K l aecretarloi P. 0 . , E , 
SamtMa.no. 068 P 7d-24 l*-25 
¿QUEREIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el má i puro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por sus propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico qne ningún otcot 
...Puea pedid el acreditado 
VíIO DE l O N T - S B I Y , 
del que son únicos importadores en esta Isla 
PONTANAS LLAMPALLAS í OOMP. 
Ouba 67. »ntre Teniente-Rey y Muralla. 
01448 P 81-ni> 
D I A 30 D E E N E R O . 
8»nta Martina, virgen, y san Hipólito, presbítero, 
m&rtires. 
San Hipólito, presbítero de la Iglesia de Antloqnla.— 
Habiendo este santo caldo en el cierna de Novato, se 
arrepintió detpues, y por un efecto de la divina gracia 
volvió al gremio de la Iglesia oatóllna. y en ella y por 
ella padeció na glorioso martlTio. Preguntándole loa 
novacianos cuál camino era el más verdadero, raspón d ó 
qua abominando el falso degma de Novato, sólo se debía 
oreér aquella fe que creía la Iglesia «atólioa; por lo cual 
faé degallado enia misma ciudad do Antioqnía, á flaes 
del siglo m . 
F I E S T A S EL, D O M I N G O . 
Hitas Solemnet.—Tía. Sanfa Clara la del Stcramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 8|, y en las 
demás iglesias, las <1« rtoetnmbro. 
PrcoMton —La del Sacramento, de 5 i 5) de la tarde, 
deepnes de las precos de eos tambres, y do aquí va al 
Cerro. 
PABMOIIIA D E fiUADiLÜPE 
La eBCueia dominloal de eata parroquia, 
bajo l a advocación de San Ignacio de La-
yóla, celebra triduo preparatorio para las 
niñas que se han de acercar por primera 
vez á la s a g r a d a mesa. 
E l luéves y loa dos días consecutivos co-
menzará á l a s siete de la noche , rezándose 
e! S-nto Rosario, después del cual habrá 
cermoDj lerniinándoee la letanía y despe 
didu qne oántaráfc 'as mismas alumnas. 
E1 domingo eotá la comunión general, en 
l a qne tomará parle la escuela de los San 
toi Ansoíea. 
Se ru-ga á loa padres de famlila permitan 
la csisíencia á ins jóvenes alumnas de di-
chas escuelcs. 
1141 1 27a 3-281 
3 H L . X . X 3 . 
L a Srta. Clotilde Nieto y Abeillé 
H A F A I i L E C I D O : 
Su msdro, hermaoos, tíos y parlen-
tes rufíran á eus umigos la encomien 
den á D:o8 y acompssñen su cadáver 
el sábado 30 á las 4i de la tardo, des 
de la casa mortuoria, Neptuno 117, 
hasta el cementerio de Colon, fivor 
qne agradarán. 
Habana enero 29 do 1886 
Lucia AbeiUó, vlndade Nieta—Rafael, Horacio 
y Amado Nieto y Abeülé—José Abeil lé—Maria-
no Nieto Mngica—Federico Mendizábal—Dr. V i -
cente Mendizábal—Nicoláa L . GarastaEU—Pedra 
Polanco—Dr. Roberto Chomat—Benito J . Nieto 
- J o a q u í n C. González. 
1-S0 
C O M U N I C A D O S . 
La familia que posee «1 J abón de Azufre da Glenn no 
tiene motivo para temer, siempre que lo usen frecuente-
mente, el reumatismo de sal, la tifia, el sarpullido, la 
sama ni ninguna otra de aquellas erupciones tan peno-
sas y desfiguradoras, que loa chicos tan frecuon temen to 
contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por me-
dio del Tinto de Pelo de HUI. 23 
VINO GALLEGO. 
E l más exquisito y más puro de los vinos 
qua se han importado en la Isla de Coba, 
se detalla para las familias en garrafones 
y cuartos de pipa á precios relativamente 
baratísimos. 
Es lo mismo qne Bordeaux. 
G a l i a n o e s q u i n a á R e i n a , 
B E S T A U R A M T P I , S U I Z O . 
CENTRO 6ALLE&0. 
S O C I B D A D D B I N S T R U C C I O N y BKCRKO 
P R E S I D E N C I A . 
La Junta Directiva, según lo qne prescriba el Regla 
mentó, acordó convocará los sefiores socios para las tres 
Juntas generales que deberán efeotuarseen el T E A . 
T R O - C I R C O J A N É l n s dios 31 del oorrlento y 7 y 
14 del próximo febrero, á las doce del dia. 
La primera de estas juntas, sará extraordinaria, con 
el objeto de somstor á la aprobacicn de la general, el 
provecto de adquisición de un ediüoio para este Centro 
La segunda y tercoTa. serán ordinarias en cumpli-
miento de lo qne prescribe el Reglamento en su artioulo 
0?, dándose en la del dia 7 lectura á la Memoria y prece-
diéndose seguidamente á la elección de la Junta Direc-
t iva y comisión glosadora de cuentas; y en la del 14 se 
dará posesión á la Jan ta oleota y se discutirá el informe 
que presente la comisión citada. 
Dios gusrde á V". muchos afios.—Habana, 26 de enero 
de i f 86.—El Presidente, Antonio Rivoro Pcon. 
0116 5-27 
La Junta Directiva cnmpUendo lo dispuesto en el ar-
tioulo 30 del Reglamento, convoca á los Srea. sócios para 
la Junta general ordinaria que ha de celebrarse el do-
mingo 31 del corriente, á las 12 del dia, en la morada del 
Sr. Presidente, calle de Compostela n? 68. En dicha 
reunión ae leerá la Memoria do loa trabajos del alio, so 
dará cuenta de la administración do los fondos y se pro-
cederá á cubrir una vacante de consiliario por renuncia 
del que la ocupaba. 
So advierte que solo tienen derecho de asistir á dicha 
junta los sóuios que lo sean con seis meses de antelación 
á la misma, tiendo requisito indispensable la presenta-
clon del último recibo puesto al cobro do la cuota men-
sual ó sea el del presente raes...Habana y Enero 28 de 
1886.—Bl secretarlo, José Fomaris 
1011 6-26 
Sociedad cooperatira 
Se avisa á los Sres. só:ios de esta S>3lelal qae el 
mártes 2 de febrero t sndrá ofesto la Jauta general or-
dinaria de ¿ n de alio en la Sociedad de A s é s a n o s de 
J e sús del Monte, Santos Suares n. 22. á las 7 d i la noche. 
E n l a Junta se dará cuenta del estado d é l a Sociedad 
en fin de afio; del Informa ds la comisión nombrada en 
la Junta Gen«ral anterior y se harán elecoianes geno-
ralea. 
J e s ú s del Monte, enero 23 del88l.-nEl Secretario, Y a -
lentin Fernandez. 1247 8-29a 8-80d 
Lü. I D E A . 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a . 
A canea de no haberse efectuado, por 
falta de asistencia, la Junta general del do 
mingo próximo pasado, cito á loa Sres, ac 
cloDiatss para el domingo 31 del corriente, 
á laa once do la mañma, para la qud ee 
efectuará en el local quü coaps la Sociedad, 
Bela&coaln 29 p^ra discutir las reformas al 
Reglament-o. H Aban a y enero 37 do 1886 . 
E l Secretarlo, Sabino Muñís 
U29 3-29a 3-801 
Necesitando una faerte cantidad en títu 
los de la Denla de esta lela, compro crédi-
tos de la refsrida D«uda y residuos en to-
das caniidades. Pagos de contado. 
Las proposiciones de cualquier punto de 
la L i a eerán inmediatamente atendidas. Vi-
llegas 87 , entresuelo». — Dirigirnc á José 
Lscret Morlot 1 1 0 1 ?6 2 7 E 
DBPBHDIMTfii DBL 00MBRGI0 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliéndolo que presoiibe el artioulo 24 del Regla-
mento General do est& Asociación, el demingo (1 del co-
rriente mee, so ce 'ebrará la Junta Gtnaral ordinaria del 
29 trimestre del 6? aBo Social, á las 7J de la noche, en 
los Salones del Centro, al^os de Albisa 
Los Sres. Asociados que asistan á usté acto, dobsrán 
hacerlo provistos del rooibo de la cno'.a del mes actual. 
Lo que so hace público, según la prescrito por el mis-
mo Reglamento.—Habana 2( de Enero da 1896.—El Se-
cretario, M. PanUgua. 0110 l-2fia 6-261 
COLLA 1 8 M T MÜ8. 
La Dlriscliva i n uso de las atribuclonea 
que otnflere el artículo 16 del Rsglamento 
ha acordado, que icn Sres. que soliciten In 
greso como róoio?, denrie 1? del entrante 
mea htMitti pasado el Carnaval, deberán 
ab^ns-r tres cuotas adelantadne. 
Habana. 2 1 do enero de 1 8 8 6 . — E ! Seoro 
tatlo, Jaime Angel. 
O 103 8 23 
DE. V. DE l á 6UáEDM 
Administra y facilita vacuna.—Practica embalsama-
mientos.—De 11 á V. Salud 70. 
m ? 80 801 
I N S T I T U T O 
PRACTICO DE VACÜMCIOS A M M A l 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO l'OK BL DB. D. V1CBNTH LÜIB F E E E H K . 
D I R I O I D O PORT.OSDRSa . D . ArVTCHTO D I A Z 
A l i B K R T I N I Y B . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna direotamenta de la ternera los mártos, 
miércoles, Juóvea y v iémes de una á doa, en la calle de 
la Obrapia n. 51, y á domicilio, y se facilitan pústulas 
de vacuna todos los dias y & todas horas. 
Cn. 6 1-E 
ANTONIO QUINTANA YVALMORT, 
A B O G A D O . 
Mercaderes 88 (altes) Da 12 á 3 873 8-24 
JOSÉ ANTONIO FORTOGARBEROi 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O N U M . 8. 942 26 28B 
Enrique Á. del Monte, 
A B O G A D O . 
Coárteles 40 (altos): de 1 á 3 
855 26-21E 
E r a s t n s W i l s o n , 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA. 
P R A D O 1 1 3 . 
KSTKB TBNIKKTB-RIT Y DRAGONES. 
Hace tan solo trabajos do snpvrior calidad, pero á pre-
cios sumamente múlleos, miént ias duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA —En juntas del gramiole han concedido repe-
tidas vocea por gran mayotia devotos, 1* honoriiloa cla-
sificación de UfClCO de primera categoría eu la Haba-
J o a é T u r b i a n o y 9 o t o I o n g o . 
A B O G A D O . 
Consultas de 0 dé la maSana á 4 de la tarde. O-RelUy 
n. 61 cerca de Aguacate, librería. 872 8 21 
A B O G A B O 
Habirndose hecho cargo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en este á sus amigos y clientes 
Consultas de 11 á 1.—Paula 47. dende trasladó su do-
micilio. 05t 15.17B 
Dr. en Clrujía Dental por el Colegio do Pensilvauia. 
CIOVSDUBAa Y O P E H A Í H O N I í H DB 9 .C 4 
PEtBCIOS M O D I C O S . 
A G - Ü I A R N,; 1 1 0 . 
C 47 20-EO 
DOCTOR GASIIIRO J . SAEZ, 
M É D I O O . C I R I T J A K O . 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. Eapecialidadea. Enf ;r-
meda<i«s de fe&oraa, partos y afeccionas de vías urina-
rias. Maloja 56. 180 26-68! 
C A B I O S A L B E R T O S I E R R A , 
PUOCUEADOK POBLICO. 
Domioilio Doapasho 
Aooata 35 (altos) Do 2 á 4 San Ignacio 5, Placa 
de la Catedral. 
«1( 26- 17E 
Nuevo aparato para reoonooimtontoa con lúa eléctrica. 
IiARIPAREJLXA 17 Horas de consultos, de 1 1 á 1. 
Especialidad: Matrls. viaa urinarias, Laringe v sif l l i -
Hoaa. O n. 9 1-E 
El acreditado oculista D Marimiano Marban, que 
lleva 17 afios de práctica en España y el extranjero, 
ofrece los servloios de eu profesión callo de San Rafsel 
n? 36, frente al Bazar Psrlsion. Horas de consulta: de 12 
á R de la tarde Los pobres de solemnidad qne asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grátls . 
Nota.—En la primera visita serán desengañados los 
qne no tengan remenio. 328 26-10E 
POLVOS DSiTIFEICOS 
D E 
BORO-SALICILATO DE SOSA. 
Fórmula del D R . R O J A S , C I R U J A N O . D E N T I S -
TA- Proftnor de Patología y clínica dental. 
Desprovistos de sustancias áoidas como el perjudloia-
lisimo alumbre que contienen los demás que se conocen. 
Se hallan en las bstloas. Depósito, Lamparilla 74. 
244 26 8E 
JOAQUIH MAEIA MÜIQUIE, 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á Cuba 66, eeoulna á O'Bei-
lly, ontrosuelo derecha. Horas do consulta de 1 1 6 3 
148 2G-5S 
ADOLFO EODLSS Y VALLEiUllO. 
LOO. E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Consaltas do 12 á 1. Jtaua H a i i a 132. 
500 1&-1( 
DE. MANUEL A. AGUILERA, 
M é d i c o - c i r u j a n o , 
Da consultas grá t l s de 11 A 1 del dia y d« 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Muralla 68, al lado de la botica 
Santa Ana y frente á la imprenta del DIARIO DX Lá MA-
RINA. Para visitar á domioilio recibe órdenes en su ca-
sa. Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
número 68. 134 56-5E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. O 8 
Habana 49, esquina 
1-B 
ÜSnseñanzas. 
Dr. STJAREZ BRUNO 
M E D I C O . € I R U J A W O . 
Especialista en aifllis y enfermedadea de mujeres. 
Consultas de 12 á 2. 
Especiales para señoras, los Jnéves de 12 á 3. 
Monserrate esquina á übrap ia , altos. 
10781 26-1K 
A n d r é s T r n j i l l o y A r m a s , 
Apa 
30-15E 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4. Correo- partado n. 19. 
PASCUALA BACALLAO 
partiolca á BUS amistades haber trasladado su domicilio 
á la calle de Aguacate número 13», entre Sol y Lux. 
494 15-14 
I G N A C I O R E M I R E Z 
11H 
Consultas de 1A 3. 
Campanario '31 . 
A B O G A D O . 
*5« 
Domiollioi Luz 7. 
71-13» 
f ] N A S E Ñ O R A F R A N C K S A T E N I E N D O A L G U 
ñas horas disponibles ofrooe sus servicios para en-
señar eu idioma á algunos niños: Informarán Amargura 
n. 94, 1202 4-29 
ALEXANDRE AVEUNfi. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amarga ua 98, esquina A Tll legás. 
Antiguo director de la afamada Academia de su nom-
bra—Enseñanza oomsroial perfeocionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética.—Todo: $65-26 ota. 
1218 4-20 
E L I N F A N T I L , 
Colegio privado de 1^7 2? e n s e ñ a n z a 
INCOBFOSADO 
a l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de l a H a b a n a 
FUNDADO T DDUGroO POR 
Don Qabxiel S s p a ñ a . 
Calle de la Industria 123. Telefono núm. 1,098 
A seis pasos de las vías del Urbano y Guaguas de Es-
tanillo—Se fadll tan reglamentes. Ü07 S-í» 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A C A T O L I C A QUE poseo con perfección el inglés, francés, castellano, 
música, historia y geografía, se ofrece como Institutriz 
no tiene inconveniente en i r al campo: tiene buenas re-
oomendacionea. Obispo 67, librería. 
1128 4-S8 
U c 
NA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
con diplsmao scadémióos, da clase A domioilio y en 
oasa á precios módicos, eiaeCa mática, solfeo, dibujo, 
bordados, instruotdon en español v hablar con perfeo-
oiou idiomas en muy pooo tiempo. D l i igirse A OhUgo 8 ¿ 
EN E L VEDADO.—UNA S E Ñ O R A I N G L E S A solicita dos ó tres casas donde dar instrnocion geno-
ral en su idioma y en oastallano: impondrán en oasa del 
Sr. Días Torrlente, en el Yodado, ó Znlueta 3, esquina A 
Animas. 1173 4-28 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
PRIPABATORU DE I0DA3 LAS CABRIR iS BEL ESTAD* 
1 cunoo DH 
Profrsores facoMros «hileg j BÜitarn. 
( P R o l l j 8 0 ( a l t o s . ) 
Siguiendo la costumbre estableolda, se abre en el pre-
sente afio académico la admisión para el estudio y con-
ferencias do repaso de los alumnos d« la Academia Ge-
neral Mil i tor , comprendhndo todas las materlaa, inoln-
SJB los de p u t o militar y aooasorlaa. 
Continúa la preparación para el ingreso ea dicha Aca-
demia v ea la Preparatoria para hij*a da militares. 
Qaetía asi mismo abierto el corso de repaso para los 
alumnos de la* facultades de Ciencias, Medicina y Ear-
mania que han de ezaminardo en «1 próximo mes de 
Junio 
' '«nferonoias eapsoialos para «1 grado de Btohll let . 
Horas de asistencia compatibles oon los deberes y 
obligaciones de los alumnos. O 128 10-98 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I maria elemental se ofroce A Los padres de familia para 
dar clasos A domioilio, así OLIDO ea su propia morada. 
Precios á domioilio: 2 horas diarias $17 oro mensuales 
San Nicolás 17. 1072 4-27 
COLEGIO DE S I N 
de 1Í j 2f ensefianza do V clase, 
M O S T E n ° 2 , esquina á Z n l u e t a , 
Dr. D Manuel Núñee y Núñee. 
Se admiten pupilo?, medio pupilos y externos para 
los 6 afios do 2* ensvfianaa. '081 10-37 
H PROFESOR D E S O I FEO Y P I A N O • Precio: lección tres dia* á la semana, 6 
pesoe billetes al mea, y A domioilio $16 billete* al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 2 ó on el almanan de pianos 
de l ) . T. J . Curt ís . Amistad Sil. 1070 4-27 
NA S E Ñ O R A QOE HA S I D O D I R E C T O R A DE 
un colegio solicita oUeea A •lomlolllo para dar instrno-
cion gaacral en castollano 4 inglés: Eeferencias lnmq}o-
rablcs. Zulneta 8 esquina á Avlmas. 
800 8-20 
KA PROFESORA OON T I T C L O , DOCE AflOf* 
de práctica adqnlriAa oon la dirección do varios co-
logioa, plexos conocimientos de Pedagogía y un oarástor 
especial para la ensefianca. Se ofroae á loa ssfiorea pa-
dres de familia para dar olasos á domioilio da solfeo, pia-
no y primera enseñanza ulementaL Informarán San iln-
taáSS. 858 1 0 21 
CH A P L E , COLEGIO.—EXTERNOS, P U P I L O S y modio pupilos.—Dtmaa 66 —Director, T . Mart in y 
Péree, profssor normal.—Bn dicha oasa le honró la Jun-
ta Superior de loitiuooiou pública oon un voto de gra-
dan. 038 8-38 
T ALEMAN. 
P R O F S S O R 
Teodoro Schwalm, 
Habana ntim. 55, esquina á Empedrido. 
889 6 U 
UNA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R PROFESORA an bordados da lecciones A niña* y •efioritaa en so 
oasa Plaza do Armas altos dul Templete, y á domicilio 
f i2 Ift-UB 
F I N PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L 
\ J da Italia desea col coarto de nreospUr «on una fami-
lia di cerno para la 1^ y 3f ecs^fiqnza. adomá» loe iá ic-
m»8 francas, itellano y latín. Ba la l í b r a l a da D Elias 
Pirnacdes y Caeona, Ice pondrán Obispo 34. 
091 1&-10B 
f ¡> ffkitRbR^.—PHOFKsOiü D E I & G L K » . -• NEPTUNO 43.—Da clases d« dicho idioma sin em-
plear otro duras to toda la MaseBaniia, ds modo qne el dia-
otpulo litiga á poseerlo porfsotamente au el más breve 
empo posible. 248 26-8E 
AMELIA ESRIAJIDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
m a i / É s T F R A N C É S . 
So ofrece á los padres de familia y A laa direotoras do 
coléelo, p&ra la ensaSausa de los referidos idiomas. D i -
reocíot: calle de loe Doloroa número 14, on Jos Quemados 
do Maricnao y también Informarán on la Adminlstra-
«U») d»I DIARIO PB i jkMjHUKA. 9 W V 
libros é Impresos. 
PARA REIR 
A carcajadas, cuentos jooo»os do andaluces, gallegos, Ji-
tenoí, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát -
ooa, negritas facistoras, guaoainangos, léperos, chistes, 
mentiras, agadeuas, pullas, enlgaias, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají. gua-
goao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BB Do 
venta calle de la Salud n. 28. 1109 4-27 
Manual del agricultor y hacendado en Cnba; contiene 
txlos l«s cultivos perfsoolonados oonoddoe y otros nue-
vos no explotados, economía rural, industria paouarla, 
orla de aves, etc., K tomos con láminas $4, Idem en past* 
$3 bUletas. S A L U D 3 3 T O ' R E I L L Y 6 1 . 
808 4-17 
LA I L U S T M C I f l i M E S P A l í 
P E R I O D I C O I L U S T R A D O , 
de literatura, artes y ciencias. Ua i orno de regalo cada 
trimestre á los suatíiitoras. 
Se publica 4 veces al mes. 
Se remlton NCflIEROS D E M U E S T R A S G R A T I S 
tocio el que U a pida. 
Agente general en esta Isla de la I L U S T R A C I O N 
D E ESPAÑA, Í S D MIQUBL ALOBDA, 0'EBILI.T 96, 
LIBRERIA L A ENCICLOFKDIA. 
S\ prrcio do «usoriclonpor año es el de $3-80 oro, pago 
antíaipado. O Rsllly 86. 
Cin 125 *-28 
Galería Literaria. 
OBISPO 32. 
LUTCS recibidos por el último correo 
Eiohebourg. L» Pdt í te roiounes, novela. 2 volúmenes. 
Bhaplaux. La novela do un p&dro, 1 volumen. 
AlmaosMUfi del Motín oon multi tud do caricaturas y 
ohi stes intt-n Konadoa. 
Aimansque de L» Lidia can los retratos do Frascualo. 
L-gaTtiJo, Oúoharcs y otros. 
Lon 8«eríto8 da 1* Confsidon (obra enriosiaira») por el 
Pbro. Coiiatanolo Mlralta, redactor de Las Domlaloale* 
d*l l ibr" rensamieito. 
GóiDca Ampnoro: Pis t i ras de mes ta, libro tan chis-
peante como todos los «uy«e. 
LApez Bagot La Prostituta L i i Pálida, La Buscona, 
B l Onr», B l Confesionario, 2í parte de E i Cam. 
Nubva lo? do eojnio'aminnto civi l para Ouba y Puerto 
Rico, 1 tomo pa'te español*. — - . 
Drappar: Confllotoe entro La Religión y la Ciencia, 1 
timo pasta, te^n. 
Boísean: B l Eaiilio, 2 volúmenes. 
La coolnora doméstica, obra idornada oon mult i tud 
d i grabados. 1 volúmen. 
Piernas: Hacienda vúblloa, 1 volumen pasta aapaüola. 
Oatallsa: La Mujer: odlolon helseveriana, 1 voL pasta. 
Estilo general de Cartas, secretarlo uní versa l , 1 volu-
mon tala, aumentado coa el leuguage do las fiorés y otras 
on'iosldadee. ^ 
Tenemos completo surtido do todas laa obras de Mon-
topin v de los mejores novelistas contemporáneos. 
C12? 4 28 
REINA 2 1 
V I N A 
TELEFONO 1,300. 
P a r a qua el pr imer anuncio do L A VlivTA, e n e l presenta a ñ o , just i f iqae e l favor qne á este estableci-
miento dispensa el p ú b l i c o y particularmente las famil ias , ponemos á oontinuacion e l prec ie de a lgunos ar -
t í c u l o s , muestra de lo barato que vende es tacase , garantizando que todo e s de super ior ca l idad y que e l peso 
se da completo. 
L í o s precios de todos los d e m á s a r t í c u l o s e s t á n contenidos en u n Catálogo i m p r e s o qne se e n t r e g a r á á 
toda persona que s e digne solicitarlo en S e i n a 2 1 . C o n dicho Catálogo á l a -vista, e l comprador puede f á c i l m e n -
te encontrar e l precio de lo qus necesite, diatribuyendo á s u gusto la cantidad que desee emplear e n v inos ó 
v í v e r e s y entregando ó enviando la l ista á Haina 2 1 , ee le r e m i t i r á enseguida lo que sol ic i te , bueno, b i en pesa-
do y perfectamente acondicionado á s u domicilio, s i n cobrar c o n d u c c i ó n y á los r e i n c i d e s prec ios de l Cata oyó. 
Ponemos en conocimiento de los vec inos del Cerro y J e s ú s del Monte, que e l carro n ú m e r o 1 que 
s izve dichos barr ics sale todos los dias á laa tres de la tarde, l levando los p s l i d o s rec ib idos h a s t a d i c h a hora . 
L e s vecinos del Vedado, Carmelo , barracones y Cast i l lo del P r í n c i p e , r e c i b i r á n loa efectos por l a m a ñ a n a y 
los de loa d e m á s barrios de esta ciudad, los r e c i b i r á n á todas horas con e l carro n ú m e r o 2 . 
Cualquier efecto que salga de esta c a s a aunque e s t é pagado, s e v o l v e r á á r e c i b i r devo lv iendo s u im-
porte s i no r o s e t a á s a t i s f a c c i ó n del comprador, 
L A V I N A S O L O E S T A JSN S E I N A 2 1 . P o r consiguiente, s ó l o sa l imos r e s p o n s a b l e s de los v i n o s y 
v í v e r e s pedidos á H B I N A 2 1 . 
A z ú c a r b l a n c o e n p o l v o y s u p e r i o r d e l a R e f i n e r í a d e C á r d e n a s , 
á $1—SO centavos o r o l a arroba, 
ó á $3—60 centavos btes. id. 
Legit imo q u e « o gruyere, á $1 bil letes la l ibra. 
Por e l ú l t i m o vapor americano hemos recibido u n variado surtido de gal le t icas de gengibre, c r e m a , 
queques cubiertos y otras c lases m u y sabrosas que vendemos á i s e a í í í u . y ZIULUÍ varuu u.a VCÍ~US3U*WÍ* a 
m e d i o p e s o b i l l e t e l a l i b r a , v a l e n e l d o b l e . 
V i n o tinto superior y puro, á $2—25 cts. oro el g a r r a f ó n , ó á $5—40 cts. en bi l letes . 
Longan iza de Cardona.—-Latas de galleticas en forma de letras, a l e m a n a s , á 6 0 cts* bi l letes lata. 
Otras de l a m i s m a clase, mayores , á $1 bil letes u s a . 
Oswego y otras c lases , á $1 billetes lata —Perdiz en escabeche. 
P r e s a s gallegas, á $1 bil letes lata y fresas catalanas, á 7 5 centavos bil letes lata. 
Melado de c a ñ a en garrafones y botellas.—Manzanilla de l a V i u d a de Manjon . 
J a m ó n de TTork.—Turrón de Gijona. 
Panete las de Guanabacoa (antiguas del Baú l ) , á medio peso bi l letes cada una . 
Chocolate superior de Puerto Cabello. 
Pomos de melocotones, peras y manzanas en a l m í b a r de l a fábr ica de J . P é r e z y Ca, de l Puer to de S a n -
ta M a r i a , á 7 5 centavos oro, ó $1—SO centavos billetas e l pomo, es mayor t a m a ñ o que e l f r a n c é s y u n a prepa-
r a c i ó n excelente. 
On. 108 
V I Ñ A . - T E L E F O N O 1 , 3 0 0 . 
d8 26 ' a8 23 
novísimos de las artes, industrias, manufacturas, ofi-
cios, los sorprendentes de la naturaleza, repertorio de 
o irioslda'ies y oonoolmlentoa útiles para saber de todo 
y G A N A R M U C H O D I N E R O eatabUoluido nuevos 
ramos do indtutrias muy luoratlvia y que aún no se 
han explotado <n Coba. Bnso&a nn millón de cosas ú t i -
lísimas, entre ellas hao»r oro y plata artifioiaL La obra 
oonifa de cuatro tomos: su precio DOS PESOS en bllle-
tts. Salad número S3 y O'BeUIy número «1, Librer ías . 
HOfi 4-27 
HISTORIA D E GALICIA. 
2 tomos láms. $17; 800 ts de novelas, cerned las, dramas, 
viajes, folletos, á 10, 20 y 30 cts. uno. Librer ía La U n i -
versidad O'Bellly 61, cerca de Aguacate. 
m «-34 
Mannal del cocinero cubano espafiol y francés, enso-
fia Pulimente & cocinar toda clase de sopas, ellas, tg ia-
oos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, repos-
tar a, rm&tnlea, ooiifiteila, etc. etc. También enseña á 
ha :or Ikorcs y cttss cosas útiles. Dos tomos dos pesos 
bl^et-s de Banco. Ui.loo punta de venta, Salud n . 23 L i -
bros baratos v O'Rtil lv 61. l ibrería. 987 4-24 
inglés espaüol y español inglés oon la pronunciación fi-
gurada de ambas lenguas, esta circunstancia contribuye 
á qne se aprenda ea poco tiempo y oon facilidad el Idio-
ma y es de mucha utilidad á los one lo poseen, 2 ts. en 
4? mayor grueso, busna pasta $6 B.Ií. Diccionario de la 
lengua castellana el mas oompletode los publicados has-
ta el dia 11 . pasta $5. De venta Salud n. SS—Libros ba-
ratos. 996 4 24 
Costumbres cubanas. 
Oolosolon de 5 0 narraciones jooosis y Ba t í r i e s s : entra 
ellas hay laa Aventuras de un Guajiro, 21 Picapleitos, 
B l Doctor Borugas, Loa Maridos Cazueleros, Bt Bauti-
zo, L« Calle del dato. La Felicidad Conyugal y otras 
muchas muy entrr tenidas: un tomo en 49 maver grueso 
$3 billetes. Salud n. 23, libros baratos, y O-Beilly n. 01 
librería, 908 8 24 
Libros en francés, inglés, alemán, español 
y otros idiomas. 
Ss roatlean más de veinte mil volúmenes da diferentes 
obras á precios de cesto, los qne quieran hacerse de 
obras buenas y baratas deben aproreohar tan buena 
ooa «ion. 
OBISPO 64 L I B R E R I A 
Q u i n t o A ñ o d e P u b l i c a c i ó n . 
BIBLIOTECA ÜNI7ERSM. 
FOMENTO D E BIBLIOTECAS P l i B L I O M Y PARTICULARES. 
L a B I B L I O T E O A U N I V E R S A L a l l l e g a r a l 5? a ñ o d e s u p u -
b l i c a c i ó n , d e m u e s t r a e v i d e n t e m e n t e q u e c u s e d i t o r e s h a n c u m -
p l i d o fielmente l o o f r e c i d o , d í g a l o s i n o l a p o p u l a r i d a d q u e h a 
a l c a n z a d o e n E s p a ñ a , e n A m é r i c a y e n e l e x t r a n j e r o . 
B l t e s t i m o n i o m á s e l o c u e n t e d e l m é r i t o d e e s t a e x t r a o r d i • 
n a r i a p u b l i c a c i ó n , l o d e m u e s t r a e l t i r a j e d e 6 0 m i l e j e m p l a r e s , 
l a m a y o r c i f r a a l c a n z a d a e n p u b l i c a c i o n e s e s p a ñ o l a s . P o r o t r a 
ga r t e , s o b r a d a m e n t e c o n o c i d o s l o s e d i t o r e s p r o p i e t a r i o s d e l a I B L I O T E A U N I V E R S A L . , s i r v e n d e g a r a n t í a s u f i c i e n t e p a r a 
e l p d b l l o o , l a s o b r a s q u e h a n p u b l i c a d o c o n u n á n i m e a p l a u s o . 
M o d e s t o s e n s u e s f e r a d e a c c i ó n polo h a n c o m p r e n d i d o l a 
i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e s a t i s f a c e r l o s d e s e o s d e s u s f a v o r e c e -
d o r e s , a r m o n i z a n d o l a p e r f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s , c o n l a e c o -
n o m í a p a r t i c u l a r , v e r d a d e r a i d e a d e l p r o g r e s o . F u n d a d o s e n 
e s t a m á x i m a , h a n o m i t i d o t o d a e x h i b i c i ó n q u e p u d i e r a c o n c e -
d e r l e s e l v e r e d i c t o d e u n g r u p o d e t e r m i n a d o , p o r r e s p e t a b l e 
q u e f u e r a , c o n f o r m á n d o s e s o l a m e n t e c o n e l f a v o r c a d a d i a m á s 
c r e c i e n t e q u e e l p ú b l i c o l e s d i s p e n s a . 
1.a s u s c r l c i o n d e l a B I B L i I O T E C A U N I V E R S A L , s a t i s f a c e 
p o r c o m p l e t o l a s a s p i i r a c i o n e s d e l a f a m i l i a m á s n u m e r o s a , 
p u e s t o q u e s e c o m p o n e d e o b r a s e s c o g i d a s e n HISTORIA, L I T E R A -
TURA, CIENCIAS y ARTES. E L S A L O N B E L á . M O D A , l a I l u s t r a c i ó n 
A r t í s t i c a , A l b u m d e s a l ó n , p e r i ó d i c o s q u i n c e n a l y s e m a n a l r e s -
p e c t i v a m e n t e , q u e c o m p i t e n c o n v e n t a j a c o n l o s d e s u c l a s e , 
t a n t o n a c i o n a l e s c o m o e x t r a n j e r o s . 
PROPOSITOS D I LOS EDITORES PARA 1886. 
SECCION DE HISTORIA.. 
Historia de la civllizaclíin árabe, por el 
Dr. Gnatavo Le Bon. 
SECCION DE LITAEATUEÁ. 
Obrsa completas de Fígaro (Mariano J . de 
Larra) üustradae por D. J . Luis Po-
Uioor. 
SECCION DE CIENCIAS. 
L a Vida normal y la salad, por el Dr. Rln-
gade. 
SECCION GEOGRAFICA. 
L a Tic rra y el Hombre, por P. de Hellivald, 
edición pnfdsamente ilaetrada con gra-
bndoa intercalados. 
i m p o r t a n t í s i m o s q u e p o r s í s o l o s r e p r e s e n t a n m u c h o m a y o r 
v a l o r q u e e l p r e c i o d e s u s c r l c i o n . 
J A I Periódico semanal de literatura, artes y clenolBa, con grabados de los primeros ar-
tistas del mundo, publicado bíjo la dirección de 
B. J , Luis Pellicer. 
F l SALON DE Lá 
P e r i ó d i c o i l u s t r a d o i n d i s p e n s a b l e p a r a l a s f a m i l i a s , 
conteniendo figurines iluminados de las modas de París, patrones trazados al tamaño 
natural, modelos de trabajos á la egoja, orochot, tapicerías, etc. etc. L s sección de lite-
ratura contendrá novelas, revistas de teatros y salones, crónicas, informes á laa susorl-
torao. economía doméstica, etc., etc. 
m i 
L a más importante novedad del afio próximo será introducida en el ALBUM, que 
en vez de componerse, como basta ahora, de láminas sueltas, dará lagar á la publica-
ción durante los doce meses del año 1886 de la obra monumental 
U 
roprodneoion de los mis célebres cuadros de N E U V I L L E , colección tan fielmente hecha 
y con tal Inteligencia combinada, que indudablemente ha sido el mayor éxito tipográfico 
del presente año. E l tomo que formará este regalo, ea eln duda la mayor prima qae pue-
de ofrecerse á loe amadores del arte. 
Durante el a f i o 1886 haremos á naestros Busoi-itores de 1885, qae continúen oon la 
a u B c r i c i o n de la B I B L I O T E C A UNIVERSAL, el de u n a grande oleografía, copia del f a -
m o s o y b a r b a d o cuadro 
L O S A M A N T E S D E T E R U E L 
ojiginal del pintor espafiol Muñoz Dagrain. 
T a r e t muy difícil seiía enamorarlas excelencias de la B I B L I O T E C A UNIVERSAL, 
rogando pon tal motivo al ilustrado público ce d'gne visitar esta Agencia, 6 bien exigir ft 
les repanidores la explicación detallada de tan extensa combinación del ramo edito-
rial, á cuyo afecto los AJbums y prospectos llevarán el timbre de esta agencia. 
U N I C A Y E X C L U S I V A 
N E P T U N O 8, LUIS AETIAGá, H B F T U H O 8 , 
Cn 1641 y ana oorreeponsaloa en el interior de la lóla- 1E 
Artes y Oficios. 
IN T E R E S A S T E A L A S S E Ñ O R A S — S E I I I C E N vestido» por üenr in y á oapri. ho desde $2ü liEsta $1, 
ooita y onta>la p¡.r $i, se hacen trajes de boda muy 
el-gastes ou módico precio también se hacen bordados 
dé (oda o'ase. so adorna» «'.mhreros i-on prontl tndy es-
mj io . Piado 110, al lado del Círculo Habanaio. 
1285 * 50 
RAS T í t t í K « B UAVÍ ' jNArt , OBIf»l ' l l U7.—-\t 
despachan cantinas á domicilio para 1 persona $I( 
para 2 p e r o r á i s 8i, p»ra trí-s personas $50. Limpi f i», 
esmero y pantaalidad. Los domingo» por la tarde, letho 
orena, 4 Blaécs por l» mafiana y 4 por la tarde. Obitpo 
67, esquina* Habana 1248 4 10 
EM EL. T A L L E R DE M l ) i í l i * T Ü U A Y »»KUKKIA San Rafael 8, na confeccionan por el lill.imo figurín 
todo» loa tr»je» que »e encarguen con prontitud y econo-
m l * on el mismo se desean aprendJaas. San Kafael 8, 
l a s UTovídadea. 1122 5-28 
EN L A C A L L E SE U I S V I R T U D E S 1 1 8 S E H A -een veetidoa por figurín y á capricho, canastillas, go-
rros, trajes d« niño», tombreros y ss pelma 4 la ni oda a 
precios módicos lv28 4-28 
C I C E R O y . 
E l busto del gran orador roznas o, 
eatá. uno de vontaeo la calle del P r a -
do 9 1 , Habana . 1165 16-28E 
P E L U Q U E R O E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
Be regreso & esta capital »o ofrece dennero á üuolitn-
tala y al público en general. 
P e l u q u e r í a I Í A P A B I 8 I E N S E . 
Compostela entra Obispo y O JRfrlUy. 
Nota—L9B ptinadoa niel tos $3 B. B . 
Abonos mensuales $20 B . B. 
1187 4-2Í 
JOSEFA RUIZ DE VáLLE, 
PEINADORA DB BESOBAS. 
Be ofrece & és 'aa en su arte, & precios sumamente mó-
dico». Habana 99. 1126 4-28 
OJ O . - S E H A C E N E S C A L E R A S D E C A R A C O L de cidro barnizado y vestida* da yeso 6 de madera, 
las de yeso quedan bonitas, también se hacen de pino 
de tea "buenas y muy baratas se hnoe cargo de to-la cla-
se de tra>t^o8 de aibaliileiia v oarpinteiia. bodega y 
cafe E l Tiburón, irfarmaríin Prado esquina & Ancha 
del Noi te n. 1 1032 4-2d 
Trenes de Iietrinas. 
E L NUEVO SISTEMA 
A Srs. pipa, desnun'a el 15 por 100.—Gran tren de 
letrines, poso» y sumidoioi oon muebo aaeo y ejuidar; 
pasta desinfoctanta gr t t is . Ksoibeórdenef: oafó .a V i c -
to: ia, callo d í I a M u r a l l » — P a u l a y Dama» A guiar y 
Empedrado—Obrapia y Habana.—GenirsT'Consulado— 
Amis t td y Virtudea-Concord'a y San NiocHs—!>:»! y 
Kgido v fcramburu esquina 6 San Joaé, Telefono 1335 . 
1258 4-80 
ti mmw km. 
Agenda de letrinas, pozos y sumideros. 
Situado en San Niool&e esquina 6 Puerta Cerrada. 
Hace lo» trabajos mAs baratos que nlneuno de su clase. 
Por una carreta 9 pesos billetes oc-n el 10 por 100 de des-
cuento. Lo» Sres. (iae&os de casas pueden avisar en los 
Euntos siguientes, seguro de qne serán bien atendldí>e: tercaderes 38, oboeoiáteiín. Empedrado y Compórtela, 
bodega. Merced y Compostela, bodega. Beiua, v San N i -
oolíis bodega. PastadMlnfsotante grét is . Su dnefio To-
máa Rodri ¡me*. San Nicolás y Puerta Cerrada. 
1094 Í-W 
A S reales pipa. Descuento 10 por 1 0 0 . 
Gran tren de limpinza de letrinas, pozos y sumidero». 
Da la pasta desinfectante gráti» y recibe órdenes en Jos 
puntos sitrnlentes: fuba y Amargura, bodega: Boroaza 
r Muralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
laBelna n. 19, café El Recreo: su duofio Tive Zanja n ú -
mero 12?. Anacleto González Rey. 
1227 6- 29 
Solicitudes. 
EN E L V E D A D O C A L L E C. N U M E R O 1 4 E N -tre la linea y la calzada se solicita una criada blan-
ca que sepa coser y peinar y ayude al ciiado de mano. 
1255 4-30 
BOLSA. UH C O R R E D O R D E S E A E N C O N -trar una persona que le pueda conseguir una lista de 
loa nombres y dcm'cíUo» de los accionistas de las em-
pcesas de )a Habana, lo daila la mitad de loquogans: 
dirigirse á S. en el despachóle esta imprenta. 
1930 4-SO 
M l l e . C l e m e n c e 
mediata de PaiU, diselpnla da Mrao. Lafenier, Empe-
drado 26, entra Ouba y Aguiar. 
682 10 17 
Concluida satisfactoriamente la de la zapa cotia E L 
M O D E L O , San Rafael n. J, al lado del restaurant El 
Louvre, sigue esta cosa vendiendo los dnioos verda-
dero» 
hechos con legltíma 
F I E I . B E I T A F 
A $8 50 oro el par. ¡ ¡ "u ld tóo oon las rAiatPiCACiONHBÜ 
I.-)» verdadero» C A K O i a N O S y l a verdadera P I E L 
D B Y A P solo se encuentran on la zapater ía E L M O -
DELO. 
Si oon la huelga podíamos atender oon puntualidad 
lo» encargo» que i» nos hacían, ahora qne la huelga oon-
o'.nyü podemos con mayor rsEon baoernoa cargo de 
ciantos pedidos se nos hagan 
NOTA.—Kl ealíado cor medida tiene un peqnefio an-
sí ;nto de »n?«oio y tt pnwl* hacer en algunaa hora». 
ÜR?6 n-u I H 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A « 'O-lucarseá leche entera sn una casa particular, de ?4 
afios de edad y tres mese» de parida, robusta y aanc: i n -
formarán caí 'e de la Soledad número 3, Rtg'a. 
1234 4-19 
E n e l h o t e l A m é r i c a 
se solicita una criada blanca 6 de color para manejar 
nua nlfia de 4 afios: ee desea que tenga refereoia». 
1245 4-30 
S E S O L I C I T A 
ana orlada blanca para cocinar v loa quehaceres de una 
casa de rorta familia Obrabía 62. 1240 4-30 
US M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , A M B O S J O -vene», ae colocan junto» 6 separados, él para carpe-
ta en comercio, cobrador, portero ó criado de mano, y 
ella para cesturerx; tiene máquina, niñera ó servicio de 
la casa: tienen quien le» recomiende: informarán V i l l e -
gas 78. 1264 4-30 
B A R B E R O S . 
Hace falta un ayudante p a n sábados y domingo?; y 
en la misma se venden dos pareja» de canarios o n olios 
gido casi esquina á Luz. empezando á poner huavos. 
barberi» informarán 1238 4-30 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A R A lo» quehaceres de una oasa de corta f ami l i i : ha de 
tenor quien responda por ella,-puede dormir fuera del 
acomodo si le conviene: informarán Plaza del Vapor 10, 
principal. 1269 4-SO 
E n f e r m e r o s 
Se solicitan en la Quinta L a PnrUima Coneepcion, 
Alejandro Ramírez n . 9. 
Cn 1S3 2-29a 2-30d 
Í]>L T E M E D O R DE L I B R O S 0 B L ' D I A R I O D E i<LA M A R I N A " solisita al 8r. D . L ú e a s Campi. para 
nn asunto que le concierne. En esta Admin is t rac ión de 
11 á del d ía 1210 4-29 
IT K A JOVEN PENINSULAR RECIEK LLEUA. > da, desea encontrar una oasa para i r á trabajar de 
modista, aunque asa para entallar y cortar. Villegas 
número 107. 1 2 » 4-59 
S e s o l i c i t a 
una señora blanca de 40 á 50 afio» de edad para aoempa-
fiar á un hombre solo de 50 afios, ce reeemienda que sea 
de moralidad y sola, Neptuno 255 da rán razón. 
1224 4-;9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca, oon buena» referencias. Coa-
cordia número 6t. 1201 4-29 
I THA J O V g N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R 
una colocación en casa particular para coser 6 i i m -
pisza ó aoompafiar una sefiora; entiende de modistura: 
tiene personas que abonen por su conducta y moralidad. 
Sol 48 i c f . rmarán. 119» 4-29 
S e s o l i c i t a 
un cocinero de color que sea bueno y tenga personas 
que lo recomienden. Campanario 82. 
119̂  4_C9 
SE S O L I C I T A 
nn (r'edo de mano peninsular para una certa famí'ia: ha 
de eahsr bien Su oSiigadon y traer busna» resom^nda-
clcne». Aposta 46. 180» 4-29 
N A S I A T I C O O E N E R A L C O C I N E R O A S E A , 
do desea oolooarse en casa particular 6 eetableri-
miento: impondrán Chacón esquina á Cuba bodega: tisno 





NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se para peinar y co»er ó de criada de mano no tenien-
do que salir á la calle. Perseverancia 14. 
1182 4-29 
A T E N C I O N 
Sa necesitan hombrea trabaladoioa de campo, pero 
qne sean inteligentes, pagándoles una onaa oro mensual 
y mantenidos, para más pormenores Oblspo;i8,lCentro 
de üíeeocio». 1181 8-29 
I i W I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E B C E N A c o n -
\ J dnota y antecedente», desea colocarse de cocinero en 
casa p a T í i c n l a r ó establecimiento: sabe coainar á la i n -
{;lesa, francesa, espafioia y criolla: Aguiar 67 el portero n formará. }187 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E T I E N E B C E -nas referencias y cose i maao y con máqu ina , desea 
colocarse para el servicio de una corta familia. Oficios 
n. lú. alros. 1308 4.28 
A V I S O . 
Con buenas garant ía» de fincas urbanas se toman 
haata $10,000oro de menores al g p g anual: informan 
Obispo 1G esquina á San Ignacio, Centro de negoiios. 
1179 4^29 
U NA P A R D A DE R A Z O N D E S E A E N C U S T H A R colocación, bien de criada da m a n c ó maneiadora de 
un niño, con una familia qne ae marcha f aera de la Ha-
bana: informan Cuba número 18. 
1182 a3 2?—d3-29 
U N L R I A D O D E M A N O B L A N C O , D E M E D l A -na edad y one tenga buena» referencia», se solicita 
en t-1 n. 130 A de la calle de San Miguel. 
1212 4-29 
ANUNCIOS D E L O S E S T A D O S - UNIDOS, 
valioso remedio i i e r » J Í Í súseTieeía 
ICJ y siete años de ocupar ua iugar promi-
B.ijnte ante e! público, habiendo principiado sti 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este populaxísimo medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
si mismo habla altamente de *n maravil-
¿osa eñeacia, 
No vacilamos en decir que cn ningún solo. 
r.no ha dejado de remover las lombrices d» 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
¿e facultativos en cuanto i tu marsvi'.IoM 
eñeacia. Su gran éxito b* ¡iroducido numera-
tas falsiñcaciones y a1, tomprarie deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el icmbí i ente:?» 
7 ver que sea 
JABON DE AZUFB 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O I S L E -na, prefiriéndola reíon llegada, trabajadora, que no 
ponga oondiotone» y sea agradable oon los niños: es cor-
ta familia: sueldo veinte peso» billete» y ropa l impia 
Gervasio n . 8, letra D . 1282 4 30 
COCINERA; 
Se sea una que oatlenda de lavado p ú a lavar repita 
de niños: no tiene que i r á plaza n i á mandado». O Kei 
l ly n. 66 colchonería y pajarería. 
1257 4 30 
R A F A E L GAMALLO 
BoUcita á lo» heredero» da D. Andrés Vazquee y D . Ber-
nardo Vasques: t ientn unos bienes y fruto» en QaligU 
Picola n . 25, bodega, esquina i Merced, Habana. 
Altes is Usulo Stspnei;; Vsatío 
D E 
G L E N N . , 
C u r a radicalmente Uis afecciones de /. 1 
piel, hermosea el cuiis, impide it 
remedia el reumatismo y l a gof<i. 
cicatriza las llagas y rosaduros de /«/. 
epidermis tlisuelve l a c a s / x i y e* un 
jireventivo contra el coniagio. 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no lar» 
eolo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangr»» 
y la obstrucción de los poros ; sino que tamhieu 
Clauquea la piel y quita laa pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SÜAVT-" 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cnnlquíer 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mueiio. -
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Riil. 
C . N". C K E T T E N T O N , Propietario, 
I f U E V A Y O R K . , K . U <U A . 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , em las D r o g u e r í a » 
p r i n c i p a l e s , y a l menudeo , eo las B o t i c a » «*• 
greneraL 
J . \ 8 A B B D E \m D E R E C T E R ü . 2 . 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagaa eacrofalcsas, 
Afecclonea de la Piel y del cuero cabelludo 
coa pérdida del cabello; y contra todas la» 
enfermed&des de la Sangre, el Hígado y loa 
Riñonee. Se garantirá que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABOJi C l l V T I Í O DE E E I T E R . 
Para el Baño y el Tocador, para les nl-
fioe, y para la curaokiQ de toda elste de 
afooclons» de la Piel, « s e«alqul«T p t i l g i t a 
mmm. 
DM K A C O L O C A R M E tJHA S B Ñ O R A «Coa daed*d liit«Ugent« en m » n ^ » r nlf ioi 6 _ D E 4 0 e s aseojH* mwLi ou.» _ _ . i bien 8»a 
par» coolr»r1e á ro ta fam'Ka: oa U misma hay un 
i>vi n de 8 a 2 aLoa que de»<a ouluc*r*e Ue c.iuúu ü e 
mano ó depeLdlente ds algan establecimiento! informa-
Tin Conoordta 68. 12U *-29 
S a n Tgnaacio 1 2 4 
ff« tolioita u n » mnchach.» blanca 6 de color que tenga 13 
A 14 afios, para manejar un* niña, que tenga buenas re-
farecda», 1218 4-29 
S E S O L I C I T A 
oa muchacho blanco 6 de color de 13 i 14 años, que ten-
Ka quien responda de su conducta, para loa quehaceres 
domMtieoe Consulado 97. 1189 4 29 
A V I 8 0 
Con ga ran t í a de fincas en esta capital se imponen r a 
t-iaa cast^udes desde $1,000 ha ta $10,000 al 10 por ICO 
anual 5 por dos 6 m i s a&os, sin Intervención de tercera 
persona: ioformar&n Obispo 16 esquina & San Ignacio, 
Centro de negocios 1180 4-29 
SK D E S E A C O L O C A R UN L I C E N C I A D O D E A r t l l erla de ejército bien sea para criado de mano, 
portero 6 para dependiente de café ó fonda: sabe cum-
Sl i r con su obligación: informarán de su conducta calle o O'Rellly 32. 1178 4-29 
S E S O L I C I T A 
un aprendie babero en el Salón Pasaje, Prado 97. 
1ÜU9 *-28 
M U E B L E S , 
Be compran y -ronden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c a s o de prendas. Neptuno 39. 
266 26-8K 
res 
En í t t - e z cts. oro, se alquil» una bonita casa de alto y bajo con tres cuartos bí jos y cuatro altos, moderna, 
1 llave de agua y d»m«8 accesorios, situada en la oai leüe 
OamoanErlo 25 En Escobar 103 iníormarAn. 
1226 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano blanca ó da color que sepa su obli-
gación y tenga personas que respondan por ella. Man-
riqne 121. 1188 
S e s o l i c i t a 
ana morena de mediana edad para cocinar y limpieza de 
la casa de una señora sola, que duerma en el acomodo: 
paga $15: Obratia £8, de 10 de la mafiana en adelsnte. 
1189 4 29 
CO C I N E R A 8 E S O L I C I T A C N A QUE SEPA su obligación con perfección para una cava de poca " _, nade ser peninsular, cocinar á 
L" A PROTECTORA.—WE S O L I C I T A UN A L B A -fill por meses, peninsular, un aprendiz adelantado 
para puSos y cuellos, una cocinera que duerma en la 
oasa. una oilada morena, Jóven, y deeean oolocerse toda 
oíase de B l r v i e a í e s . Amargura 64. 
1021 ^--6 
K8SA K N C O U T R A R C O L O O A O l O r » CNA M O -
renita para criada de mano 6 manejar un n iño , ' 'olon 
n . 81 dar in rsaon: tiene qnten responda de su conducta. 
1023 4-28 
BSEA COLOCARSE CHA M D C r i A C H A P E - alquilan dos hermosas aooeaorias, juntas ó separa 
nlnsular para oiiada de mano, tiene personas qne Odas, propias para establecimiento, depósito 6 vlvlen 
" da. Luz entre Inquisidor y Ofloios, oasa de balios: en la 
misma so renden un fogón, un esprlmldor y u n grande 
y hermoso armario nuertas-vidrieras: todo p a r a tren de 
lavado. 1269 4-80 
INTERESANTISIMO!—8e a lquüan magnificas ha-bitaciooes altas independientes, son muy frescas y 
bonitas, acabadas de pintar, convistas i la calle que se 
domina todo )o mejor de la ciudad, en oasa de familia. 
Prado n . 110 frente al Parque Central, «l iadodel nironlo 
S w M ^ q u V i á tonga" buena y abundante y traiga buenos H»^"""»™- 1?6° — — *" 
informes, si no reúne eetaa condiciones que no se pro- « e da en arrondamleato u t a m a g i ü f i M linca de trece 
Mnte . Animas 60 altos, dar in razón. Ocaballerlas de tierra, con mucha arboleda, platanales 
4-28 labranzas, con dos pozos, cercada toda, r«guiar oasa de 
vivienda, oeroa de la Habana: Impondrán Concordia n ú -
t^nlnbuiar para oiuiua "J""". *C - v ^ l l 
refpondín do su conducta: impondrán Ancha del » c r t e 
Í73 1̂ 39 *-26 
UNA S E Ñ O R A G E N E R A L M O D I S T A Y COR-todera muy prác l i ja en todo lo que se refiera 6 ae-
l iwasy niüos, desea hallar colooaolon en una buena 
casa particular solo para cortar y coser, durmiendo 6 
no en el acomodo, en ésta «^aera: tiene los mejores I n -
formes: Amargura 75. 10_6 i - M 
E S O U C I T A U N A C R I A N D E R A A L E t l U B E N -
tera qne la t a   t   t i   
108R 
familia, nohay nilios, — — ^ 




N A J O V E N P E N I N A L A R « E M E R A L C(»R-
tadora de modista, desea colocarse en oasa particu-
lar: tiene buenas referencias. Plaza del Vapor n . «8, t ien-
da de ropas darán razón. 1133 4-28 
NA S E Ñ O R A DE M E O I A N A E D A D , P E N I N . 
guiar y de moralidad. eoUoita coloo»oien para oiiada 
da mano para corta familia, para la Habana ó el caupo: 
tiene quit>n reeponda por su conducta. Informarán P i -
garaa n. W. TUT 4-28 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A » D E S E A colocarse en casa decente para manejadora de niño», 
es cariñosa 6 inteligente para los nM&os y está RCOKlum-
brada á este serviolo, entiende algo de tostnra y tiene 
penecas decentes que respondan por su conducta y 
moralidad. Concordia 168, 1'51 4 28 
S E S O L I C I T A 
ana cooteera peninsular que duerma en el acomodo y dé 
buenas refewnoias. De 9 á 4, A guiar n. i r6 b tica. 
rna 4 - ? ^ 
SE S O L I C I T A U N A N l K A D B 10 A 13 ANOS para los quehaceres doméstioos, r t t r iba j éndole su 
t rába lo oou la instrucción y ealzado de casa. De cinco 
de la tarde á nueve de la noche t r a t a r án Academia 
Kaeetra Señora Santa Ana, Campanario n . 97. 
1140 
Se solicita 
una general criada de mano; que traiga buenos infurmes 
y una chica para manejar un niño. Santa Clara v. 23 
1142 t - íü 
ZAPATEROS 
Se solicita uno qne sepa hacer buenas comporicicnes 
sino que no se presente. Habana 77 zapatería. 
C ¿ S O L I C I T A C N A C K I A D A C E IttANO DE 
mediana edad. 4 una mnchaoka de 12 á 14 kñes, 
ha da presentar buenas referencias, »l no t y JUBO pre-
sentarse. Eatevez n . 88, barrio del Pilar, frente á la 
Iglesia del mismo nombre. 
1'18 4 tS 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A QDK SEA útil para ayudar los quehaceres de un matrimonio. 
Inquisidor 37. 
1145 4 
A V I S O D E I N T E R B S P A R A L O S D U E Ñ O S D E 
„ F I N C A S U R B A N A S , 
una persona de arraigo desea hacerse cargo del cobro 
de alquileres do casas y ciuiadelas, abonándosele un 
tanto por olenlo por su trabajo, como también arrienda 
dándoselas en proporción cuantas cindadelas le propon-
gan, dando en ámbos casos las garant ías que le erijan 
sus dueños. Informarán en la calle de la Salnd 147 
1065 4 26 
AV I S O : UNA S E Ñ O R A S O L I C I T A D E LOSpa dres 6 encargados do los niños de Jactancia qne no 
pueden tener criandera en su casa, los admite en la sn-
Í
a, también pueda pasar á e u domicilio, por horas, por 
ias, ssgun convenga á loa que se dignen ooaparU. A n -
ton Recio 5. 10f9 4-26 
SE S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A < i ü E « Ü I E -ra pasar á Cárdenas para enseñar unas niñas: hade 
saber gramática, aritmética, geografía, música y labo-
res: se prefiere la que sepa inglés y se piden y dan refe-
rencias. Del precio y condiciones informarán en la calle 
del frrapMlrado «5. 103B 4-26 
SO L I C I T A COLOCACION UNA S E Ñ O R A H I J A del pala á lecha entera, de tres meses de parid», de 
buena y abnndante leche, teniendo quien abone por t u 
oondu'ta: no repara sfa aquí 6 en el campo y dosea sea 
un» rn=a decente Aronnhuru 82 informarán, al lado de 
la bMbetía 96! 4 24 
S e s o l i c i t a 
una orlada para la limpieza do dos habltaolonas y cui-
dar una niña. Virtudes 1, altos. 988 
E S T R E L L A 31 ALTOS 
Para un matrimonio sin hijos se necesita una coi Insra 
que »Ü«ndaá los quehaceres de la oasa, dn«rma en el 
acomodo v t^rga buenas referencias. 10'7 
SE S O L I C I T A A UNA SESORA P A R A C U I D A R á un caba lero solo y dem^a quehaoe- eb: no se lava n i 
se plancha, ni se cocina: percha de dormir en el acomo-
do y ha de tener quien responda do su moralidad y cen-
duota: ÍB f . rmarán Villegas 75 de 8 4 dos. 
975 * 21 
I mero oTde 7 á "Ó ds la mañanáVde S á 7 de la tarde. 
1200 4-?9 
Se alquil» la i>»rte alta de la o^sa Teniente-Rey n 11, frente al cafí Tabernas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y cuarto de bsfio, cocina y todas las comodida-
des de una familia, «e da en proporción: en los batos de 
la misma informarán. 1220 4.29 
EN CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E Y S I N niños so alquil» una hermosa habitación con suelo de 
mosáico. cie'o raso, agua de Vento, l lavin y entrada muy 
decente, propia para un caballero: Informarán Bol n . 72, 
entreanelos. 1216 4-39 
Se alquila nu bonito cuarto bajo completamente inde-pendiente cen puerta grande á la calle, suelo de már-
mol, agua é Inodoro: Obrapía 67, entre Compostela y 
Aguacate en el alto impondrán y se vsndefial'egltima 
cascarilla de huevo á 30 centavos caiita. 
1191 4-29_ 
n ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
gLSALTAD H. 97 ENTRE NEP-
TüKO Y CONCORDIA COMPUESTA 
DE SILA, SALETA, 4 CUARTOS Y 
DOS PARA CRUDOS, CUJÍRTO DS 
BARO, LÁViDERO, &, &, LOS 
SUELOS SON DE MARMOL BLáNCO 
MAMPARERIA Y ESCULTURA EN TODAS LAS HABITACIONES &, & 
ALQUILER $70 ORO MENSUAL. LA 
LLáVE Y CONDICIONES SAN RA-
FáBL 7, 2i ITALIA. 
U CONSECÜCION DE ÜM IDEA 
LA REALIZACION DB UN IDEAL. 
La Compañía de Singar, después de muchos año de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha osnseguldo hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n i -
cas hoy que no se les puede pedir más, y para convencerse de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, m á i reformadas que nunca y que las damos tan baratas qne ya no 
cabe más. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquina de r i -
zar, cocinas eoonómloas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras i visitar nuestra oficina 
Sara inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la OSCILANTE y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémos todos los 
informes de sus Inmensas ventajas sobre las conocidas & quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z B H I N S E , O B I S P O 133 . 
On. S97 3I2-28M 
COLCHONETAS. 
Se a.aVa do nztois una grao piutlda en lapale ter ía E L P A L A C I O D E C R I S T A L , Galiano y San Miguel, 
las que realizamos á precios baratos por estar próxima á llegar otra remesa; también ponemos en conocimiento de 
nuestros marchantes y del público en general, haber recibido las remesas de nuestro calzado especial, hay surtido 
completo en olsses y formas, todas de novedad, haciendo la rebaja de un 25 por ciento de los precios establecidos; 
con que el que quiera salir bien cebado por poco dinero que haga una visita al 
P A L A C I O D E C R I S T A L , 
6ALIAN0 ESQUINA A SAN MIGUEL. 
Be muebles, 
f ^ J O A L A G A N G A : J U E G O S D E S A L A A 1 1 0 , 
' '120 y $135; escaparates á 10, 15 y $15; estantes para 
libros á 20 y $3n¡ camas de coléelo cen bastidor de alam-
bre á $1S; sillas y sillones de Viena y otros muebles. 
Compostela 111 esquina á Muralla. 
1S70 4-80 
IMPORTANTE 
Se vende muy barata una magnifica nevera acabada 
de venir del Norte: impondrán Compostela 137 cafó 
1235 4-80 
P i a t í i n o n 
Sa vende uno magnifico de E. Herz, casi nuevo, muy 
barato: también otro propio para aprender, en dos onzas 
Galiano 100, zaguán. 12S9 4-30 
CEMENTO PORTIAND 
legi timo acabado de recibir, ee vende al 
pu? mayor y en detall á precite muy módi-
COÍ —Obispo 21 Escritorio do J . A. Bao 
co .̂ Cn 129 30 29E 
P i a n i n o p l e y e l 
B Ü M A OPORTUNIDAD. 
E l derecho al corte de caoba de la mejor calidad y o-
traa maderas en Caleta Grande, Is la de Pinos, oaeas de 
vivienda, yuntas ds busyes, carretas, cadenas y tocos 
los ar t ículos necesarios para la operación del corte y 
arrastre, se renden por m í d i so preoio, D j los porme-
nores que se deseen Informará 
W. K. JOHNSON. 
H O T B I i A M E R I C A . 
1187 4-2? 
Se vende uno casi nuevo y muy barato por ausentarse 
su dueño, puede verse Cuba 47 almacén de música de A . 
Pomares. 1238 4--30 
M U E B L E S 
San Miguel n . 36 entre Industr ia y Amistad. Escapa-
rates de IS, 30 hasta 80$-Aparadores de 15, 20.30 y 40$ 
—Lavabos de 17 á 50$-Carpetas á $10—Tocadores á 12— 
mesas de cuarto $4 y 6—mesas noche $10 y 12—hay e j -
c»parates de eepejos de una y dos puertas de caoba y de de ja Tellta de los oclebradcs 1»< 
1 nogal—Juego de sala, camas de bronce y chinescas, s i - OrisUa cuyo material además de ser buena dase, su 
Uones, cuadros, cromos que se dan por la mitad de BU pre(;i0 ¿8 e i m ^ m ó l l o o . Mor te 216, 
i Alvares. 790 
L A D R I L L O S . 
Aviso á los maestros da obras, que me he hecho careo 
de la venta de los celebrados ladrillos del tejar L a 
C 123 4-28 
del Dr. Andreu 
D S 
4-29 
SE S O L I C I T A P A K A O K l A D O DK l"A.^\EN muchacho blanco de 14 á 18 aBos que tenga q-üen res-
ponda por su buena conducta. Ziragoz» 13, O í r a 
1166 i - ^ . 
ÜÑ J O r É N R E C I E N L L E G A D O D E I S T A S < A -narlas l e í y fcumilde desea colocarse de orlado c¡o 
mano ó portero: tiene personas que respondan por 61. 
Muralla 113, easa conocida por la del Conde. 
1136 ü ü 
SB D E B Í A C O L O C A B U N G K A M C U C I W B RO que sabe desempeñar bien su obligación: tiene re8-
ponda por su conducta para almacén d oaaa particular, 
informarán San Pedro 6, esquina á Sol bodega. 
1115 * 28 
UNA S E Ñ O R A F E N I K S Ü L A R DE B U E N A M o -ralidad y conducto, desea oolocarne de cocinera para 
n n ^ t r i m o n i o ó u n a o a s a d e c o r t a familia. Impondrán 
Habana 14. .1125 *-2* 
SE SOLICITA 
oa homltre para llavar cn bulto por la rallo do once de la 
mafiana á oüiuc de ¡a tarde. Obiapia 68 
118t . 4 2? 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno que tenga práotloa en las guardia o. 
Monten 2 eaqnina á Zaluetn. U67 4 28 
DE S K A C O L O C A K S U UN CASA P A í t f I C C L A R ó establecimiento un aslátlüo 1 uen cocinero y rep^e-
tero, aseado y de inmejorable conducta. San Nicolás fi8 
¿ a r á u r « o n . 1175 4 28 
T r a b a j a d o r e s . 
Ba solIciUn onadriHa y e i t o s hasta 150 para Nuevi-
tas, sueldo $ 7 oro y comida, laeahda el dia 6: O-Belly 
IW. 1176 
O E K K C f c S l T A DN A P R K N O i y . HARA L A C O C I -
O n a y un muchacho para criado d» mano, y que tengan 
oersonas qu« respondan por ellos: Bdmaza 60. 
^ 1170 
S e s o l i c i t a 
un criado Ae mano peninsular de moralidad y hueros in 
Neptuno 126 esquina á L .¡altad, altos. formea. 
iir>9 
4-28 
B S £ A C O L U C A t t S E UN Bü l iM COCUKHO 
bíanso en una oasa partioular: tiene buenas reco-
mendacionee: Concordia 49 esquina a Manrique dsrán 
raz-.r l i a * ¡LÜ? 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-caras con una corta famliiia, bien ««apar* cnada <.e 
mano, bien sea para manejadora de nlfios: Informaiín 
K^idó ewiuin* á Corrales, café El Sol dd Madrid, t i . ne 
persecas qae respondan por su conducía. 
1120 4-28 
«TEMTET-NTE ttKV 2 8 S E S O L I C I T A I 'NA B U K -
X Ha l i :¡V̂ * »I<J IUAUO qua ^«.•á-c^J— -1' —'R" - tina 
buea» manejadora como de unos 30 ffios, quo sea íorinai 
y oarlfiosa con Jos nlfios. y ambas de buenas referen • 
OUÍ y camplidas con «m obligación. 
U NA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S CON >>uena y abundante leche deeea colocarse para cnsr 
á leche -ntera. es personado moralidad y tiene \ ersenas 
re»potable6<íae respondan por ella; Sol77, t intorería. 
1150 • - 2 ' 
ESKA COLOCARSE UNA J O V E N D E BÜKNA 
educación y moraUdad en casa de una familia de-
cente para acompañar á una se flora 6 manejar unanifíE: 
tiene las mejores referencias: haoe poco llegó de Man-
zanillo á esta ciudad. Aguila 202 darán razón. 
ICOS 
f l N A S I A T I C O . BUEN C O i I N t R O , UhSí ' .A CO-
U Locarse en rasa decrfite, tanto á Ifa esps Bo a como á la 
franeesa é Intíesa, cnanto se le pida en rt^ne cuiinano; 
en la c*Ue del Agalla 124 informaián, t-.JHS liuení.s refe-
rencias 1087 * i - V i 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano peninsular. Jóven y que sspa bien t u 
obligación; sin buenas referencias que no se presente. 
Sol 81 esquina Aguacate (altosí de diez á seis. 
11C0 * 27 
S e s o l i c i t a 
tmaTirofeeora para dar clase á dos niñas; 
Jdstlsn. 8 i " 7 ' 
informarán 
4 27 
gÉ S O L l l U T A UNA C R I A W A B L A N C A Ok M E -diana edad para criada de mano; que t'joga buenas 
reforenoias y quiera i r al pueblo de Santiago de las Ve-
g*»: se le da un módico sueldo y ropa limpia: demáa per-
menor«s Suarei 91. * 27 
0Ñ A S Í A T I C O B U E N COCINERO, A F E A D O V da inmejorable condnot», de#ea colocarse en casa 
particular 6 eatableolmiento: cocina á la española, orio-
tla, inglesa, íranocsa y americana. Maralla M darán 
razón. 10PO 
T I N * SESORA PENWSULAR DESEA OOLO-
I J carse de muieiadora ó para viudos « m nifi s ó p*ra 
servir señoras; sabe coser en toda clase de costuras á 
mane y á máquina; so puede ver todo el dia Chacón 10 
1086 
ÍJE S O L I C I T A UN CR1ADU DE IMAN.» BL.Aí»CO Jque sepa cumplir con su obligación y presente infor-
mss satisfactorios respecto á su conducta en casas en 
qus hma seivido, sin tuyo requisito es i túidl que se 
prefftjite. Aguiar 38 de 12 á 4. 
1091 *-w 
S e s o l i c i t a 
ana criada para manejar nlfios, qne tenga buenas refe-
renoia*. Lagnnas t6. 4-27 
tfW DESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A DE D? 
ÍSTíoentaGofie. natoral de Navarra, casad» y sirvien-
ta, puede dirigirse á la SnperUra de laEeal Casa de Be-
asdoencia y Maternidad para un asunto que la interesa 
10«6 
^ l r * * A l Í E K H K R A DESEA M A H K R E L P A R A -
O d e m de su hija la parda Rosario Herrera nara nn a-
sunto que le interesa. Snanabacoa, Ksal n . 46. 
1644 <-26 
DN A JOVEN P E M N S T L . l B DESfcA C O L O C A R se para criada de manos 6 para manejar un nifio, t ia-
ae personas qu- respondan por e ' l ' : informarán Ancha 
d e l ^ o r t . n 273. 1029 4 26 
E l P a s a j e n 9 
ge acUoltsn una criada ds mano que sepa cuidar n l -
fios, nn cocinero que sepa bien su obligación ó que no s* 
Greaente y una nifi» de 10 á 13 aSos para cuidar niños á i orne se vest i rá y calzará; han de presentar referen-
< â* á satisfacción. 1014 
SÉ t t O L I C I T A U N JO VEN P E N I N S U L A R PARA oriado de mano y limpieza de una botica. Ha de te-
ner bu ín» rocomendaoior: Cerro 7i7, botica informarán. 
1003 4-28 
f TKA SFNORA P E N I N S U L A R DESEA COLO-
l j oarte para criaba de mano de una señora y Umplez» 
deTisWttcicnes; también para el cuidado de una ca^a y 
ama de llaves: tiene buenoa informes: darán razón Lcz 
BúiuéToM. 10J * 26 
C E I A N D E E A . 
Ua* jóven ds dos y medio meses de parida deeea en-
oontrar una casa donde criar, es sana y de ahondante 
lache, tiene parsonas que la garanticen. Bem<-za u. 6J, 
trsn de lavado. 10B0 4 26 
N J O V E N t ENINWUL.4R D E ^ E A C O L O l A R -
se de portero ó otiido, sabe su obligación de ctx be-
ca, gol 27 darán razón. 
UNA S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M O R A L I D A D de«e« hacerse cargo de una jó^ en que sea huéríana, 
ds buenas costumbres de 12 á 20 añ->s, ps r» que la aoom-
pafis y torería como á hija. Manrique n . 86. 
1035 4-26 
SE S O L I C I T A H O P A P A R A L A V A R E N L A oasa ó bien se colocarla en una oasa para lavar y 
planchsr una morena formal y excelente en el cumpli-
míento de su obligación: Dragones 64 botica, da r ín ra-
Boo. I?»? 4-26 
A g u i l a n . 3 7 
se solicitan tres criados; un cooir ero, una orisda de 
mano que sirva de lavandera y una manejadora, todos 
t a n de dormir en el acomodo, se prefieren sean blancos. 
1946 S-28 
C r i a n d e r a . 
Una sefiora peninsular desea colocarse á lejhe entera 
buena y aban dan t i . es de formalidad: Inquisidor n . 28 
b a j . * 1043 
N L A C A L L E D E L A I N D U S T R I A 6 8 SE NE 
eeclta una criada de mane qne friegue suelos y tenga 
persona que abone por su conducta. 
-141 4-26 
DE B Í A C O L O C A C I O N ÜN A L A V A B D E R A f A -ra una oasa particular entiende de ropa de homDr« 5 
sefiora, tiene quien responda por su conducta; Kgido 
numere 9. 1047 4.26 
K S E Á C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E C R I A -
da de mano peninsular, de mediana edad y aeostum-
brada á este servicio: calle d« la Gloria n . 7; en li» misma 
desea colocarse una buena POfdnera para corta f •milla 
Meada y de moralidad, ocn personas qua garanticen i 
« m b * ^ 1(W8 4-26 
B A R B E R O . 
Se so'dolta uu buen cflolal para trabajar cn un pueblo 
da eampo oerca de la capital: da rán razón en la barbe-
r í a Galiano 107. K M 4 26 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A DE 43 año*, natural d» 1» Corulla, para acompañar á UUJ 
ssfiora y servirle á la mano ó manejar un nifio: rs lá 
a«o«tumer«da á ellos: na tiene ino-nveniente salir s: 
cauapo 6 á bafics; tleae qu'en responda por su hoc-
radas. Oorap ía78 . 1012 4-26 
ÜE d E A C O L O C A R L E ÜN C O C I N E R O P E M N -salar de buenas referencias y con personas que res 
• m l s n de sa conducta y el buen aseo. Cuba núm. 1', 
bodsffa dan raaoo á todax horas. 1034 i-<6 
S e s o l i c i t a 
un ertado de mano qus sea jóven v q^g tenga buenas 
r e t e e n ^ . Agui la n. 98, entre S*n JWS y Bir^elona. 
S e s o l i c i t a 
CRISTINA 345 
un mu-i^cho par» criado de mano: sele darán 12 pears 
b'lletes y ropa limpia Amargura 82, e B í n i n a á ¿ g w a t e . 
97* 4?4 
Lechería. Virtudes 130 
soUcita nn d^psndiente para un carrito de leche 
quo haya estado otras veces eferoiéndolo^en a misma se 
da la bb te l l ade l echepuraá 16ota. Virtudes 130. 
1(102 
f ente á la quinta del R*,y as ttlqulla con fiador ó dos 
me íes en fondo: trataran do au ajqate. calaadá de Jesús 
del Monte S86 1164 
C o n s u l a d o 9 7 
entre Virtudes y Animss de alquilan hab tsolones altos 
v batas á 14, 16 y 18 ptsw billetss. Hay baño de agua de 
Vento. 1198 4-29 
M v A v M A » « i B A R C E L O N A . 
REMEDIO SEGÜRO CONTRá TODA C L I S E DB TOS 
POR F U E R T E E INCOMODA QUE SEA. 
C l a s i f l c a c i o n d e l a s v i r t u d e s d e e s t a p a s t a e n l a s d i f e r e n t e s 
v a r i e d a d e s q u e p r e s e n t a a q u e l l a e n f e r m e d a d . 
• A fM'y ¿T'W ronca y fatigosa que es síntoma casi siempre de tisis y catarros pulmo-
• A f m B @j nares, disminuye muchísimo con este medicamento, rebajando por oom-
m^m¿.m. m . ^ - r ^ K_7 pleto los accesos violentos de TOS que contribuyen mucho al decaí 
miento del enfermo. 
continua y partlnas producida por un gran cosquilleo en la garganta, á 
veces de carácter herpAtloo. se corrige al momanto con esta PASTA y 
desaparece ln«go con el auxilio de un buen depurativo, 
seca oonvulsivA, entrecortada muchas veoes por sofocación, como sucede 
á los asmáticos y personas excesivamente nerviosas ror ef acto de una 
gran debilidad, se combate perfectamente con esta P A S T A P E C T O R A L 
ferina ó de coqueluche, que ataca con tanta pertinacia á los nlfios, cau-
sándoles vómitos, desgano y hasta esputos sanguíneos, se cura con esto 
PASTA, mayormente t i so le acompaña Ugun cocimiento paotoral y 
atiitlépttoo. 
ca r.rral ó de oonstipsdo y la llamada vulgarmente de sangre, j a sea re 
ciau'.e ó eióalco, se cura siempre con esto precioso medicamento. S in 
• - * X J * - ^ ' rmncrosíaimos los ejemplos de curaciones obtenidas en personas que de 
muchos afioB padecían seicejanti TOS, tan incómoda y par t inaí , que al menor resfriado se reproducía 
de nna manera insufrible. 
Es de advertir que muchas l í lis pulmonares provienen de una simple TOS, ooaslonala por un oons 
tipado mal cuidado. 
Este gran meilcamento es. pues, siempre seguro para curar en unos oaso1? y combatir en otros una 
enfermedad de cuyos terribles resnltadoa se ven diariamente ejemplos. 
l i A ^ i 
L , A 
S— J T Ü Í S T A UP.A M U J l í R I -ORBIAL 1»E MU-d <ns edad y sin pretcnsiones, para ayudar á los 
q-uhaceres ds una casa de corto familia. Virtudes entre 
Con-n ado 6 Industria, salen de patinar darán mas por-
menores OOQ 
¡ 4 T E N C I 0 N I 
Se alquilan bonitas y frescas habitaciones, suelos de 
mármol, altas y bajas, con balcón á la eallp, ó internas, 
comodidades para famiUa(( escritorios y bufetes, mucha 
moralidad y portero á todas hort s. Amargura 54, 
1196 4 29 
A M V Í O 
y c u r a c i ó n d e l A S M A O S O F O C A C I O N DE TODA GLASE. 
valor: en la misma se compran y venden muebles !pa 
gándolos mejor que otra casa. 1254 5-80 
LAS B . B . B . G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S especialmente en juegos Luis X X V y X V I , car pe t i cas, 
buroncitos de señora y demás muebles ds capricho al 
alcance de todos, por vender más barato que en ninguna 
otra, y no cierren trato sin pasar por és ta Monto n. 47. 
B. B . B . 1208 8-29 
S E V E N D E N 
muebles de uso de todas clases, Zolueta 8, esquina á A -
nlmas. 1221 4-29 
GANGA; POR C A M B I O F O R Z O S O D E D O M I -cilio se venden todos los muebles de la oasa, calle de 
Jesús María 62, en precio muy barato: no se admiten 
proposlniones de mueblistas. 1190 
SE V E N D E 
el armatoste de la sedería L a Paloma con acción al lo-
cal. Monte 41 frente al Campo de Marte: en la misma 
informarán. 121» 8-29 
SE V E N D E N POR L A M I T A D U B » D V A L O R , los muebles correspondientes á sala, comedor, 1? 2? y 
3er. cuarto, todos de lujo y nuevos, con gran espejo, 
cuadros y un magnifico pianino de Pleyel, se asegura 
que no los hay mejores y se venden juntos ó al detall. 
Impondrán Industria 144. 1169 
OJO A L A GANG-A. 
Por ausentarse su daefia se vende ea seis enras oro nn 
magníñoo piano con t u banqueta, da «xoeientos voces 
etálioo. Kentuno 241. 
218 y 220. Bernardo 
13-20 
L A H E R R A D U R A 
La sin rival t in ta de escribir y de copiar de esta mar-
ca que ofrece ga ran t í a para toda clase de documentoa 
por ser inalterable 6 Indestructible, como en o t r t s t i n -
tos, el tiempo, la intemperie y la humedad la palidece, 
esto se oscurece cada vez más. P í :ase t inta de 
LA HERRADURA. 
De venta; por mayor papelerías L A C R U Z V E R D E , 
Mercaderes 29. B O W S O N Y H E I N E N , Obrapía 11; 
P. remandes y Cí, Obispo 17¡ al pormenor; L A P R O . 
P A R A N D I S T A , Monte 89: J . V A L D B P A R f S M u -
ralla 61,- R U I Z Y I I . , Obispo 18: L A I f D E P A P E L , 
Muralla 56, 
y en todas lag papelerías de la Isla. 
C n l l 7 S-27 
tsrs»i im^ 
N T T X V O 
T & A T A Z I S X E i r r O 
T CCRACION DB LAS EürBRMBDÁDEl 
del Estómago y del Pecbs. 
de Coasnacicn, Laagoidex, ineoia, 
Diarrea crónica, Pérdida del Apeliio, ett 
V I I N T O 
P E P T 0 N A C A T I L L 0 N 
(Carne asimilable j Fosfatos orgúniooi) 
iAJimento do los E n l e r m o » que no pueden dlg«rlr . 
¡ roso R e p a r a d o r do lis fuerza» debilitadas • 
la edad, U f a t i g a , f i e b r e s , U creesooia -
"de los N i ñ o s , el desarro l lo de las Jóven»» 
^ facilita el amamantamiento, etc. 
j uUd i sUtF tnuu i 
Depos i ta r io en J a l l á b a n a ; J o s é B 
y forro m c N p  1129 8-28 
SE V E N D E 
Í V E - M T Í A C O l U O D A l t S K VTi G E N E R A L CO(! I -
l i n e r o y re^stero y tiene personas que respondan por 
saocn.lnoi», ralle de pregones 4V 
1(01 
Ú"K S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANIS P A R A 
S e l servicio de nna corta familia, que tanga ^ n a s re-
ferencias, pabeiion del jefe del detall del batallón de I n -
genieros catB*da de la I»fapta. ^ ^ l 
O E W O L I C I T A UNA m O t l H A T i A b ¥ COLOR 
S p ^ ^ c a i d a r u n nlílo quo sea de 12 á 13aIio* y que 
tenaa quien responda ñor ella. Plaza del V^por n, lo, 
principal 792 W 
Se a lquilan h í imo tas hsbitaolenes Independientes juntos ó separsdes á precios módicos en el primer 
piso de l a n i r g n í f l o a y fresca casa Q-Reilly S3 (¡uatro 
cuadras d»} Parque Centrsl) con ó sin muebles y aMB-
tenola, ser^ielo y l l av in . ^7n cuarto pequelio ewi asls-
tsneia $.10 hillctps. 
4-!'8 
REGLA: 
Be alquila la owa Santo Eosa n. 80, en $35 billetes men-
auales oon üador principal pagador: la llave al lado, nú -
mero 68 é impondrán Jesús María 10!, Habana. 
1180 4-28 
Ü N C O R T A D O R D E L R A M O DE S A N T R B H I A qne llova algunos afios en esto espit»! a frente de 
hueros tÜllei-es desea cplooarse t p el ra upo: darán pt-
w n San Ignacio S \ Barbería. 1000 * n 
U NA SKf iORA P E N I N S U L A R DESEA í OLO-oaríednroauejadcrj , criada de müi)» ó p'.ra aocm-
pañar una st fiera, sabe roser á mano * A u á q u u a tit-u^ 
las garantías necesarias, InforipaiáiiDíBíJnpwtt'ios d» 
esquina & D^mas, bodega. 9i)t 
P^ra un asunto que le Interesa á D J ^ é Fsrdlfio y 
Arosa, S'i le huolloa concurra á laKatar ía de D. And) 6* 
Masón, San Igiacio 2t, de 10 A 4 do la tarde-Ootavio 
Rodríguez Pares. 985 --. 
C r í f í d a . t jeaiqul la una casa con biloon al Parque (¡enlrnl, Kep 
blanoa qae s^pa leer y escribir para Otuno v San Miguel, altos del oaíé de hornos en el 
.-o A nmini. nómpirft 101. «.1 Imnnnílr<5Í. 1168 6 28 
R E G L A 
Se alquila ó se yendo la bonita y fresca casa de cons-
trucción moderna situada en el mejor punto de este pus -
blo. Barrcio 64 informarán. 1117 4-28 
En iftód ou precio se alquila upa habitación en casa particular, á nna setora sola y de moralidad para 
comer en familia está en buen punto, frente do losba&cs 
Campos E ireia. Impondrán Ancha del Norte SI. 
1114 4 2« 
A personas decentes se alquila una hermosa sata b i ja y varias peso-iones interiores eu U casa Aguixr «0, 
punto fcdecu:ulo p i r s los qua «e ccopan en asantes del 
foro. 1121 4-?8 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
Se alqill&n á caballeros ó matrimoniot: Bornsza 60. 
1171 4-28 
POR LOS CIGARRTLLOS BALSAMICOS Y LOS P A P E L E S AZOADOS 
Remedio pronto y seguro que penetra directamente en forniz de humo dentro del 
aparato respiratorio. 
Fumando un solo cigarrillo aun eu los ataques mas fuertes de A S M A , se siente s i instants nn gran 
alivio. La espectoraoion se produce más fácilmente, la tos se alivia, el pecho late con más regularidad y 
el enfermo respira luego libremente. 
Estos uigarrlllos llevan una boquilla tan cómoda qne no oniiucia los dedos y so aspira el humo con 
•xtraordinaris suavidad pudiendo fumarlos las sefioraa y pora ñas más delicadas. 
I f i f i d ^ P A n n P f i DI! Porla cebase caimán al instante cen los ñápeles azoados, 
U V O A S A I ^ U I J O V U a O U l a , quemando uno dentro de la habitación; de modo que el 
enfermo qne se ve privado de descansar, siento luego un agradable bienestar que se convierte en el 
más apacible suefio. 
Depósito Central do estos medicamentos: Farmáoia de su autor en Barcelona y se hal larán también 
de venteen laa principales Parmác as de la Habana y demás poblaciones de América. 
una máquina ds coser una muía maestra de tiro y nn 
carro de dos ruedas. Crespo 2 i infórmi .rán. 
1182 4 28 
GANGA. 
Una vidriera metálica propia para tabacos ó baratillo: 
impondrán Galiano 49, café Perla de Colon. 
1107 4-27 
_ M U E -
j A u l i e n -
ww ^uouiui uu juoKu. .u uu.» . o de Vlena, 
id tm medios juegos y de caoba tomt lien, bufetes minis-
tros y escaparates oon espejos y sin. ellos, pianino», a l-
fombras, lámparas de cristal y de meto!, máquinas de 
coser y 12 taburetes de cuero. 1062 4-26 
m n n m v m m i 
Se venden todos loa instrumentos, biblioteca, bot i -
quines, sillón de reconooimientos y densás objetos per-
tenecientes al mismo, en ménos de la mitad do su valor: 
se hará más rebaja si hay quien le contenga todo junto: 
se venden varios muebles y un piano francés en buen 
uso. Obispo IS6. 1020 4-26 
E VENDEN L O S M U E B L E S D E V N A CASApor 
tener que marcharse la familia, oosislstentes en un 
juego á lo Luis X V , dos escaparates de caoba, un guar-
da comida, dos mesas, un» rinconera oon mármoles cua-
dros, raloj y una máquina de ooser. todo de medio uso 
se da casi regalado. Apodaoa 19. 1005 4-24 
B I L L A R 
Re vende una mesa de las mejores de la Habana con 
toda su habilitooion, ver la mesa y ull precio para con-
vencerse que es más que barato: Sel Í4, mueblería. 
984 4-24 
Se suplica 
á los sefiores dueños de ossas de empeño que si d i sde el 
21 do! oon lente en adelanto les llevaron á empeñar ó 
vender un reloj de oro ramontoir de dos topas y en una 
de ellas lleva las iDÍoia'es I . Ch. enlazadas r n el centro 
de las letras, una corona de marquesa oon cadena de oro 
Sara el cuello, pueden dar aviso á la casa Amistad 13, onde se dará el precio del empeño ó venta, sin más ave-
riguación. Igualmente nn par de dormilón a i en forma de 
estrella de ónix con nn brillante en el centro y si de ellss 
se da también aviso, se gratificará. 
976 4-24 
P R E N S A - P A E A W O A 
P A R A C O P I A R C A R T A S , U L T I M A I N V E N C I O N 
D E V E N T A : OWspO 123, 
4-24 On. 107 
li-
sa soiinita una 
servir á una sefiora. Agniar némero 101. 
908 
0MA JOVE!» P E N I N S U L A R U E N E R A L M O -disto j cortodora desea colocarse en una casa par-
tioular: tiene todas las buenas referencias que se detórn 
San Jr-fié 48 daián razón. 880 8-2* 
HAUElVÚADOSi-UN J O V E N P E N I N S U L A R practicante en medicina y cirujía ofrece susaervi-
olos como mayordomo, enfermero y escribiente, lo tiene 
dosempeñado eu varios ingenios de esta isla á entera sa-
tisfacción: tiene respetables personas quo abonan por su 
aptitud y honradez, para más informes J e sús Peregrino 
n. 70. 89^ 8-22 
Üi» JOVEN RECIÉN LLEGADO DE LA PEMN-suU desea colocaoion en un comercio por haberlo 
Erartlcado en Espafis: informarán Obispo n ?. Hotel a V s s ü o n g a i a 928 4-23 
U— « A J O V E N DE COLOR S O L I C I T A COLO-oari-a de ciiar.d,.-ra á media le .he; tiene tres meoes 
d« p&ri 'a v ea rocíen l egato del campo: también desea 
oovoctrse otra jóven para cpUda do m no ó niñera: i m -
pendí Aramnnrun 4^. 059 
rE* C ' I . O C A H S B UN M o B E K O E X C E -
ocinere, ssei-do y m i y formfJ, en una oasa 
narti -nl&r: tiene personas qne responden de su buena 
iHnft 
 ul- . 
coaduoi». î oaicau nnuiuro 13a aa 4-9» 
E S E Á ' C O L O C A R S E UNA SüfíOWA PKS1N-
sular d» cocinera en una casa buena de formali.lad 
y qne se duerma en el mismo acomido: guisa bien á la 
española y á la inglesa con algunos platos v a r i í d r s do 
postre: tiene buenas referencias. Dragones n. 1 Hotel 
La Aurora i r formarán. »53 4-23 
M N A SF.ÑORA S O L I C I T A • O L O C * R f E P A R A 
U criada do msuo de corta familis: sabe coser A m«qui-
qu'na v á mano: también para manejar un niño que «ea 
pequeño: en Tcniento-Rsy n. 90, entre Agna^ato y V i -
llegas. Bsstrería darán razón: t 'cn« personas que respon-
den de sn conducta. 926 
m A JO VEN P E N I N S U L A R D É S E A t l O L O C A R -
se para coser y peinar 6 de criada de maao: no tenien-
do que salir á la calle. Pereseveranda 14. 
927 *-23 
UÑA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A N A edad aolloit» una colocación en u^a os ea particular 
de Tiiñ'.r» teiiendo personas quo la garaotioen. O BeUly 
n. 31 darf n ramn. 964 
T7Ñ L A C A L L E DE K U L U E I A « U i t l l í R O , 5 EN-
t i i t r e Monte y Corrales se solicito un muchacho para 
criado d i mano. 935 4-2!} 
A l 9 p o r c i e n t o . 
Se da oon hipoteca de oaaa en grande T pequeña pnr-
tlda: callejón de la Samaritona 14 entre Habana v Com-
pot.tal» Informarán. 
U n r e l o j e r o . 
Se solicito uno qne deseo trai>»1»r en una reloj ir ía: i n -
formarán Egido y Dragones café. 
779 "-20 
NA S F ^ O K A P E N I N S U L A R DE R E G U L A R 
edad desea e n c o i t r a r una osea de corto familia p s r a 
lavar, p lanchar y rizar, Fabe s u obligaoion y duerme en 
el acornó lo. i n f o r m a r á n Aoosto 109. 
901 *-™ 
S E S O L I C I T A UN ¿ O C I N E R O V ÜN C R I A D O de m*no que entiendan bien su eVlgaoion y teaif:an 
buenas ref-ren ias. En Cbaonn 3» carán razón todos los 
dias de las onoe do la mañana en adtlar-te. 
919 <-22 
mismo i po d «^°
U n hermoeo ciniresuelo índepondtente con 8 ouattos, cocina y demás dependendss, propio para mélico, a-
bogado ó particular; en el mismo hay varios mnebies de 
medico de venta: Obispo £6 esquina á Compostela. 
1168 4-28 
Se alquilan ^ módico precio las casa* _ 28 oompuesto* de sala; comedor y 8 cuartos: en «1 
18 informarán 1164 4 r8 
e alquila la fumosa casa de alto calle ds los Cuarteles 
n. 4 esquina á Aguisr. que tiene 16 oua tos prinolpa 
les: el papel que liona dioe donde informan. 
l 'S! 4-28 
Se alquila á quien la sepa cuidar un* casita nueva oon sala 2 cnartos. comedor, cocina azotea, buen punto, 
en $24 oro: Merced 109. en el 103 la llave y darán razón. 
llfCT 4-2fi 
GANGA.—Kn $«4 oro se alquilan los espadosoe bajos de la casa Reina n 71, Uene zaguán, sala, 6 grandes 
cuartos, raletodo comer, caballeriza, agua y cloaca; i 
en $30 oro lo* de la casa Arsenal n. 40, oompu^stos d t 
zaguán, m'a comedor, 8 magniflcoa cuartee cocina, ca-
btlleriza bnen patio, asu» y cloaca: el dueño vive en la 
calle de Cieqfuegosn. CQ, altos. 1149 4-21" 
Se a qutla un cuarto alto con baicon á la oaile, propio para uua ..anuía. uulmlUiu culo ó ».<»tr)u.«^io . in k l 
jos, por ser cusa de familia partioular, con asistencia ó 
sin ella, seda muy barata Mura'la 36, altos. 
1077 4 27 
U n k i o ^ k o . 
Por ansentorse para la Península el que lo tiene se al-
quila un kionko en uno de los puntos mas céntricos de 
esto ciudad: informarán Egido y Dragones café. 
1079 8-27 
Se alquila en la mejor cuadra de la calle ds Dragones, ana poeeaion de tres puertas, tres cuartos altos y dos 
bojos, dos llaves de agua, cloaca, cielos rasos y gas, pro-
pia para nn buen estableoimleoto, se da en preco módi-
co. San Kice'ás 122, esquina á Dragones Impondrán. 
110^ 4-27 
Escobar'«S: ao alquila esta hermosa oasa de dos veo-tanas, saleta, cuatro cuartos, abundante agua, gas y 
demás comodidades, su predo $31 rro: la llave sn la bo-
deg*. esquinaá Lagunas ioforoiaráa Obispo 87, depósi-
to datábanos. 1104 4-87 
Se alquila una oasa de mamposteiía oon tres oaartf-s, sala, ocm'dor patío, llave desguacen sn cocina, calle 
de Cristina 63. entre Horcón y Castillo t ra ta rán de su 
aluale. 1078 8-97 
8 9 O b r a p í a 8 9 
8" alquilan habitaciones altos y bajas á 12,15 y 20 pe-
ses billet- s á des cuadras de los parques, á hombres so-
los. Obrapía 89. 1112 4-ii7 
i /Mi >a calle He la Lamparilla número 63. eeqniua á la 
Cypiazi del C isto se alqu'lan bonitas y ventiJatoa ha-
bltodnnes en el entresuelo v principal, oon suelos de 
marmol, belccnes á la plaza del Cristo, de dondu se dis-
r-utauna mayeífioa vista. Su situadon como punto 
oéntrioo, el buen órden y moralidad que reina en la casa 
la hacen muy á propósito para bufetes 6 escritorios. 
Hay también habitaciones intarnaa y tedas ellas se al-
Sullan oon muebles ó sin ellos, á precios muy modera-os: también nn hermoso zaguán. I l ' l 4-27 
SE ALQUILA 
la casa P. fia Pobre n. 88 eu 25 pesos oro; la llave en la 
bodega epquina á Monserrate: impondrán Compostela 
número 115. 959 4 24 
Se alquila barata la oasa de alto y bajo de la callo de Cervksiol92, á pocos pasos de la calle de la Reina v se 
alquila muy barata ó s . vende la de la calle del P r í n d -
pe Alfonso n . 213: informan Campanario 160. 
070 4-21 
^ e alciuilala hermosa, bonita y cómoda oasa Industria 
^ n . 9(5 entreNepiuno y "Virtudes compuesta desala, 
ocmedor, saleta, cinco onartos, ja rd ín oon llores y árbo-
les, baño y traspatio, todos sus suelos de mármol blanco 
y aseadas, gas y agua en toda olla: es propia para una 
familia de gusto: en la misma informarán. 
R-22 
T r o c a d e r o r 7 
se alquilan habitaciones altas amuebladas, con asisten-
cia ó sin ella Prados módico». 9JI. 16-23 
m a q u m a n a 
„ E N $ 6 . 0 0 0 ORO UNA a LOS COSECHEROS D B A I ¿ R O Z . - £ N P R K -
magnífioa oasa en la calzada de San Lázaro, toda de 2TLOÍO ínfimo una magnlfloa m á q u na, qne á la ves des-
" -• ^ 1 — . l o TYnirr nner.a i . . ^' —11 . x y,r.amn T. fn^r-va GANGAS: 8B VENUE c c » - v , • azotea, agua redimida, suelos de mármol, de muy buena 
oonstmeoion y muy bonito. Dos casas en la calió de 
Neptuno á media cuadra del Pa. quo de Isabel i r , en 
$12,001» oro las dos: informarán Sau Ignado eequin» ^ 
Obi'spolO Centro de Negodos 
S E V E N D E »,NA C A S A E N ( - U A N A B A C O A A dos cuadras del piradero del ferrocarril, de madera y 
tejas, con doble forro, oon sala, comedor, dos cuartos y 
una accesoria grande anexa, patio, traspatio y pozo, en 
$700 oro: de rán razón Obrapía 118. 
10fi7 
C E c V E N D E EN 1,300 P E S O » ORO L I B R E S ^>para el vendedor una casa en esto ciudad acabada de 
reediflsar con sala, saleta comedor y oJio cuartos: i m -
pondrá sn duePo á todas horat: Príaolp« Alfonso 291, 
1069 *-27 
Se arrienda en Ar ro jo Apolo la estancia San Jofó oom-puesto de H caballerías de buena tierra, propia para 
toda clase de cultivos, magnifica oasa de vivienda, buena 
arbdeda y preoio módico:informarán en la mlsua o en 
esto ciudad calle del Sol n. 74. 
1,13 o -̂ t 
S e a l q u i l a 
en proporción la casia Frínoine Alfonso n. 833, la llave 
es'Aeu el n 339 é informarán en la calle de la Mtroed 
m 8-21 
S e a l q u i l a 
la hermosa casa de alto y bajo, propia para dos cortas 
farailia», en punto céntrico. Aguacate 150 con Eas agua 
y todo lo neoe-ano: en el café esquina á Sol está la llave. 
834 i 2 - , ' K 
M E R C E D 77. 
3e alquilan los espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
nTcnsados y lavaderos: hay departementos para m»™-
1 V,. i a le no,!^ ir 1. mV.41-AnnA LATA QDm— monios oon 
bres solos 
la callo y Uabitaoionos par» nom-
821 
Se aiqui a nna »al» y nn cuarto propias para un es-critorio ó bufete por ser punto céntrico, son fresca» y 
secas «rabas posesiones, con balcón á la calle. Asmar e¿. 
7S2 8 •2n , 
Mercado de Colon. 
Re alquilan habitedones cómodas y frescas á precios 
módicos. Informes á todas horas en la Adminietradou 
d d mismo, También hav locales para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y determinadas artos, sin 
oomDetonóla en ningún otro estobledmiento de su dase. 
248 26 8E 
ü l q m i e r e s d e c r i a d o s . 
B« a l q u i l a 
un negrito de 12 años para criadn de mano: informarán 
Galiano número 9 C. '249 4 -8 ' 
P é r d i d a s . 
B I E N E B A m s T A 
Se solicito uno formal bien recomendado y q'1" ,ff pa 
su obligación. Obispo 41-. 915 i ¿a 
PA R A C u l A D O DE M A N O Y D E S E I U P f e í U R todos les quehaceres de una casa de corta familia, se 
soiinita un jóven peninsalar. sino prese-ta las n u t r e s 
referencias no será admitido, Rosa 13, Cerro, deoj h o á 
diez de la mañana. 902 •-2¿ 
Q U E M A D O H E S . 
E l n u e v o C a l c i n o . 
A D A P T A B L E A T o D A C L A S E DE L A M P A R A S . 
6 0 B r G I A S T>"E F U E R Z A . 
( C O M P L E T O » 3 13 CTS. ORO ) 
PARAS 
K L M E J O R S U R T I D O D E L A H A B A N A . 
B A S A T £ Z N U N C A V I S T A . 
OBISPO 123. 
I k l v a r e z y H i n s e . 
Cn 1C6 ' 4 24 
COBRE Y BRONCE VIEJOS. 
Se oompra cobre, bronce y demás metales viejos, á 
todas horas v en todas oanúdades . Prado esquina á 
San Jo té , esfóLos Volunterios, frente áVi i lanueva. 
1251 4-110 
Se compr&n en todae c&t tidadee. 
Droírtierla L a Reunión, Tecienta Ray 41. 
1237 8 30 
MAQUINA DE VAFOR 
Se compra una en bnou estado y do uno á dos caballo-
de fuerza: informarán Monte esquina á Soarez, cafó. 
1096 4-27 
SE GOMFEáN MUEBLES 
y plsnlncs de Pleyel, pagándolos bien, como también 
prendas y brillantes. Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
1061 4 ÍG 
SE GOMPRáN 
libros, estuches de cirujía y mateixátioss calzada del 
Monte n, 61, entre Su&rez y Factsria, l ibrería. 
1025 10 28 
Muebles, pianos y objetos de arte. 
Compra y cambia pagando bien todcs los que pro-
pongan; órdenes de momento atendidas A. nos ta 79, Oran 




S e c o m p r a n m u e b l e s , 
Monte 69 y Bernara 42. 
4-26 
SE C O M P R A N » O D A S L A S M A Q U I N A S DB coser que propongan da Sirgar. Americana y Ee-
mington, estén en buen ó mal estado; también se compo-
nen con perfección de todss clases. San Nicolás 5S, entre 
Septuno y Concordia. 9-3 4-24 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y métodos de música . con la ventola de 
volver á comprar los mismos libros Librería La Univer-
sidad, O'BeillyOl, cercado Aguacate. 
987 8-21 
C o c i n e r o s y d a l c e r o s . 
Se compran éuscaras de huevos en todas cantidades. 
Oille Cerrada del Paseo n. 20. entre Zanja y Salud. 
718 15-20B 
SE C O M P R A N L I B R O S en pequeñas y grandes 
i ai tidas y en cualquier idioma. 
OBISPO d i , L I B R E R I A . 
10-19 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases é idiomas desdeuu Bolo t hasta extensas 
bl bliotecas pueden mandarlos ó pasar «viso para i r á ver-
loa á S A L U D 33 L I B R E R I A , 761 10-19 
t>N L A NOCHE D E L 35 DE ENEf tO D E J 8 8 6 Ufaltó del sitio Esperanza de la propiedad de D Pran-
dsco Rodríguez Pino, ubi ado en el partido de Batobs-
nó uu potro oon l*s sefiaB siguientes: dos año» do edad, 
siete onaitos una pulgada de a'zada, color alazán esle-
to, una pato blanca, una manoha blanca debedo da la 
barrriga en el lado Izqu'erdoy en la paleta del mismo 
lado ol blerro V. K. P., las clines escasas v rabias t i ran-
do á Blanca, de paso y marcha, se grat fiaará ai que 
diere razón en la finca mencionada. 
1261 * 30 
Se utd« el arriendo de una finca que produse do 8 * 10 p¿«os bivios, neis compran los animales y aperos, da-
rán ra^on Manrique 189. lOíO 4-27 
— j . D O M I M U O ¿ L E N L A K K R M E 8 « E DE 
Irijoa, se le cayó á una niña su pafluelito. Se grati-
floará al que lo entregue en Galiano 70 (altos.) 
1043 l-26a 3 27d 
SE ALQUILA 
el piso p r i n d p í i lo» entresndos y parto de los bajos de 
la casa c-Oz vía del Monte 15. frente al Campo Mil i ta r , 
en el zaguán Informarán. 1074 127 
Parque Centnl, fivnte al mismo, altos de Halados de Paria, se alouilsn dos ventiladas habitaciones con 
sala para redhl t y toda asistencia en faml la á personas 
decente*: predo muy módico. Prado 116. 
1085 4-27 
UNA ROSETA DE BHILLANTÉS SE ha exiravltdo en el trayecto de la fjto 
grafía de Cohner al hotel San Cftrloa. Se 
aupone que 89 perdiera dentro del coche. EB 
un leonerdo de familia y B<) gratificará de 
bldaoQtnte á la persona qne la entregue en 
el hot l̂ San Cárloe. 1093 4 27 
SE ALQUILA 
una hermosa hub'toclon alta, á persona sola ó matrimo-
nio slnbiios Troai.dero 35. 4-27 
Ü L JUECES POR L A N O C H E SE H A F Ü U A D í í 
E/da 1* casa n. 40 de la calle de Campsgario una perrito 
negra cuatro ojos, oon las páticas amarillas, llamada 
| > n dos 3' meóla onzas oro, con garantía , se alquila la 
C/espantosa r a s a calzada del Cerro n. 49?: de zaguán, 
portal y dos vas tanas, pátlo, tras] 
ua fondo de den varas La llave « 
póstela 97 ̂  R^in^ 61, t ra torán. 
Negrita: al que la entregue en dicha oaea después de 
agradocé selo se le gratifl a rá —TCn la misma se solldca 
una orlad» de manojóvwn. 1093 
103Í B 26 
8 o a l q u i l a ó s e v e n d e 
la casa IB de la calle de Egldo, de a%te y bf j.>, oon todas 
las comr.didi.dei para una familia numerosa Obrar i» 25 
Impondrán 1037 . 
E n p r o p o r c i ó n 
se alquilan dos magnificas habitadeoes non balcón corri-
do k la|ralle que ocupa toda la fachada de la oasa Aguiar 
63, altos, propios para hambres solos ó á faml la sin ni-
ños, ó para otro cualquier negocio, con servicio. 
1"42 8-96 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 9, letra O de la calzada de Galinno oon sala, 
tres cn t r t js, con-edor, cocina y barbacoa y pluma d« 
aena en la mueblería Osliano e tqa in» á Ánimas im-
ponfn 1010 4-26 
S E A L Q U I L A S ? 
los altes do la casa Monte 325 esquina á Belasooain, in 
dependientes 1013 8-76 
g t t U l D A . — K N L A N O C H E D E L 2 * D E L C o -
rriente, entre las calles de Salud y psradero de Con-
oh«, so extravió una petaca de cuero conteniendo una 
Hcend» de caza y nna cédula de vedndad, á faver árn-
bas de Jnsn Contreras: el qne las entregue en Escobar 
n 1»3, se le gratificará. 971 i - V i 
Q E I I A E X T R A V I A D O UNA PER H I T A C H I N A 
Oerteramsnte pelada, chiquita y hocico puntiagudo, 
tiene oollurde metdl y cuero: entiende por Nely: el que 
lo entregue Teniente-Rjy 70 será gratificado. 
0 .1 * M 
ITont&s 
Y S S T A B L S O l f f i I S N T O S 
S a l ó n d e b a r b e r í a . 
Se vende uno de los mejores situado dentro de la Ha-
bana y en muy buenas condiciones: informarán Amis-
tad. Salen Telégr«fo. 1089 *-¿7 
EN SE V E > D E N L A S CAf»AS S I G U I E N T E S : $3.300 la casa Habana n. 0, con tres Balones grandes 
y agua de Vente; en $2 000 la de Tejadillo n. 30 y en 
$4,0 0 la de »!oncordia 107 con cuatro habitaciones g r«n-
des, sala, comedor, cocina, pluma de sfgW y cloaca. I n -
formarán de ámbís Peña-pobre n . 20, üé7 á 11 de la 
fiava y de 3 á 6 de la tarde. 4-26 
ÜN BUEN NEGOCIO. 
Se vende 6 ee alquila la fábrica d« jabón 
del Excmo. Sr. D. Jaato Hazaf, eituada en 
la calle de San Fermin, bhja n? 73, en San 
tlag J de Cuba, montada á la mejor altura 
de las deniáa de la Isla, con eu máquina de 
vapor en peifdcto estado y todos los demás 
nter &.Í ios para la fabricscion de jabonea y 
velts de todas clases; teí como la casa muy 
capaz, bien ŝ a para üuuientar los aparatos 
ó para hacer otra ciase de negocios, el que 
desee hacer dinero diríjate & la mlema fá 
brlca donde puede tratar. 
1060 8—26 
i cascara y pule el arros: es aplioa'ole á braso v fuerza 
motriz, rindiendo una tarea de 60í> 70 arrobas. También 
otra para descascarar café. San Rafael Lúmero 105. 
1174 ^ 4 28 
LOS SBBS. VAN DE W A T E R Y COMÍ'. 
participan & los Sres. Hacendados 
QUE E N L A 
FUNDICION DE FtAMBDEN, 
A N C H A D E L . N O R T E N? 9 9 , 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados de vapor, looomutoras, ferrocarriles portáti les 
y demás máquinas de la inven don de los Sres. 
J o h n F o w l e r y O o m p . 
y también que se encargan de hacer directamente á d i -
chos Sres. los pedidos quo ocurran de pallas, arados de 
vapor, looomóbiles, bomban, forroc-«Tiles, etc. 
C o r r e o , A p a r t a d o 2 6 6 , 
E L ÁPáGá-FUEGO MBRICANO 
es un invento «egy.ro y afloáe para sofocar todo fuego 
indpisnto, y debe tenerse un número suflolente do olios 
en todo» loo establecimientos, ingenios y casas particu-
lares. Predo $?i oro uno. 6 $24 docena. 
| D e v e n t a e n l a f e r r e t e r í a d e 
AGUI L E E - i Y G A S C I A 
27 M E R C A D E R E S , 
y en todas las ferreterías de esta ciudad. 
8 E 8 ' I . I C I T A K AtSEKTES E N T O D A L A I S L A 
P A R A L A V E K T A D E L A P A 6 A - F C E G O . 
Para más pormenores dirigirse á 
V. K. B T I T L K H . 
C E N T R O T E L E F O N I C O , 
5, ft'RBILLY.—HABANA. 838 
DELD? C H U R C H I I i 
J A R A B E 
D E H I P O F O S F I T O I ) E C A L 
Al cabo de algunos dins dtSTninúye la 
.os, vuelvo el apetito, cesan Ins -̂uflores v 
el enfermo oionto una fuer/.? y un hien-
estar enleramonte nuevos. A eeo se añade, 
poco tiempo despiifs, nn cambio muy *e;i 
sible en el aspecio >ie! entermo. L.'ÍS eva 
cuaciones «e reeriilariz :n, oJ sueño es 
tranquilo y reparador, y se rannifieslan 
loólas las señ.is do una ni.trioioa fácil y 
normal. 
Se advierto á los (ftztemiuti que deben 
exigir los /'ni-eos en n í r a d o x oon la firma 
del Doctor C h u r c h i U . y la marca de fa-
brica de M. S W A N T Í , rarmacéutico-
Quimico , 12, r u c C a s t i g l i o n e , PAnis. 
P r e c i o : 4 fr. cada frasco en Francia. 
Se espenden en las principales Boticas 
U L T I M A N O V E D A D 
P e r f u m e r í a 
DE 
I X O R A 
DB 
ED. PINAUD 
J A B O N . oe I X O R A 
E S E N C / A de I X O R A 
A G U A d a T o c a d o r . . de I X O R A 
P O M A D A de I X O R A 
A C E I T E p a r a e l P e l o de I X O R A 
P O L V O S d e A r r o z . . de I X O R A 
C O S M É T I C O de I X O R A 
V I N A G R E de I X O R A 
3 7 , B O U L E V A R D DE STRASBOURG, 3 7 
D . F É V R E 
^17 i x e ¡ s s ± e x * - J r » ' e s " V i * © 
YERNO y SUCESOR 
11° 398, calle de St-Honoré, Parto. 
Llama la atención de los SS. Farma-
céuticos, Drogueros y Comerclantos da 
los géneros de París sobre su aparato 
sebsogeno y los po lvos para bacer a í rua 
de selz, soda-water, l imonadas , v lnoa 
espumosos llamados / 
de Champagne, etc. 
| f xyase /a Marca de « 6 r / c a jfájQ 
Casa de Conf ianza 
F0.NDA.DA EU 1833 
EXPOSICION DE PABIS 1878 
VCKKA DB_ COSOOBSO 
Curacioa 
de l 
con los JPOl iVOB del 
*se venden en todas las Farmacias . 
rU   tJE  A S M A 
C o a s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
L'ORIZA-OIL 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
e s t a d p r e v e n i d o s 
por que, aprovechándose de l a f ama u n i -
versál, debida á la buena fabricación de 
L'ORIZA-OIL V E R D A D E R O , 
hay fabricantes poco escrupulosos que of recen 
á los consumidores, con el mismo t í t u l o de 
ORIZA-QIL 
en u n e s t u c h e i d é n t i c o para p r o d u c i r l a 
confusión, un artículo 0R1ZA-O.L que no e s t á , 
de modo alquuo, fabricado por e l l ín ico p r o -
prietario y productor del V E R D A D E R O 0RIZA-0IL DE PARIS 
Exíjase en cada estuche, q u e cont iene u n 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en l a e t i q u e t a : 
L . L . E G R A N D , Per fumis ta 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2» L a F i r m a , con 
t inta r o j a L e g r a n d , 
como ol fac-simile pues 
to aquí con tinta n e g r a : 
BN 400 PB808 ORO 
ss vende una cafa en el Cerro de 7 varas de frente por 
«2 d« fondo InformarSn Agnlsr 49. 1056 
M E L A D O 
de oañ» superior se venden cuartos deripa y gorra fonos 
Ouba 52, esctulna á Empedrado. 920 26 23g 
* (\T/-^ * TJn p queño terreno con su casita y
IjriVi^l Vir i \ .niagnlt loa agua, árbolís frnta'.es p r ó -
ximo al Mercado y a la parroquia se vende may barato 
y en B. del B. E.¡ infornurán en Gumabacoa Vénus 101 
sin intervención de corredor. 995 
S~ l B VKNDE UN P O T R E R O D E 4 C A B A L . L E -rías y oordelps á uua v msdia hora de la Habana por 
los ómnibus de S»n Jo t é de las IAUS , y muy cerca de la 
calzad» que va A Giiines. Cerro 528, de onoe & tres. 
979 2* 
A L A v e n í e una agencia de mudadas 6 se cambia por una 
oasa en esta; también se admite un socio inteliíRiite, 
aunque tenga poco oapit»!: la oasa ost i en punto oéntri-
oo, buena oa«a, contrato largo, bu- n ga> ado. Inmejora-
bles carros; vista hace fe. pues ea onagena por ÍU aotual 
duefio no ser dnl ramo y hallarse enfermo: de todo Infor-
mará D. Juan Gt. Alfonso, Lamparilla 88, & todas horas. 
812 8 20 
POR KO P O D E R L O A S I S T I R S ü D Ü E « 0 SE vende un baratillo con existencias en un punto cén-
it ico de la capital, pues hace un diarlo regular en ventas 
de qQlnoa'Ia y vende $80? en billetes ds la lotería todos 
los sorteos: informaián Estrella n. 35 
842 8 91 
lui ta con el espeotorante de , 
BCemández. Botica Santa Ana. 
SE VENDEN J UNTAS O S E P A R A D A S CU A T R O oasas situadas contiguamente y _que_ producen un 
buen ajquiler: informará D . José P 
la 137. 698 
Patlfio, Oomposte-
1&-16 
D e a m m a l c t s . 
JO A 1,08 VAQ' KRÜS V A K I C I O K A D O S : S E 
vendtn en $739 billetes seis vacas ó sueltas, inme 
jorables de ordefio oon sus orlas y una yegua de carga 
oon t u aparejo en 65 pesos bille'es ó se cambia por una 
casita, loj animales estln en ésta y pueden verse: sn 
duefio M»loia 74, da 8 á 10 y de 5 á 7. 
1273 4-30 
BALSAMO ANESTESICO D E L DB. M. 
A G U I L E R A . 
De fáoil aplloasion sin peligro n i molestia. E l qne lo 
use una vez lo recomendará á sus amigos. Yéndose en 
la Botica Han ta Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la reapiraolon: se curan estos terri-
bles padecimientos oon uta gotas antiasmiticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
TOS. 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y oon el qua se han obtenido ma-
yores curaoiones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I L L A 
DE H E R N A N D E Z qus ha triunfado de todas los sis-
temas depurativos conocidos hasta el dia Botica S A N 
T A ANA,Mura l l a 68. 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, ocn pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amariUo 6 blanco, en ámbos casos todo se 
cura usando 2a vacian 6 la pasta baluámica de JIcrnánde:. 
Botica SANTA ANA, Muralla 68. 
L a a ú l c e r a s v e n é r e a s , 
CHANCROS, L L A G A S en <-«s piérnas, se curan sin 
dolor n i molestia, oon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica SANTA A N A . Muralla 68. 
899 20-16 
S e v e n d e 
un hermoso caballo americano, color dorado, de arro-
gante presencia, maestro de tiro, jóven manso y sin re-
sabios Empedraio21, catre Aguisr y Cuba. 
1267 ^ 30 
Miscelánea. 
PE UROS —SE VENDEN DOS BUENOS perros, unomix-ode buldoo y otro del pal í ; * l primero de 
uu efio y de cinco meses el segnnlo: pueden verse de 
las dleE de la n afiana en adelante, San Ignacio 88. 
1197 4 29 
MOY BIBATO 
Se vende un honroso y jó- en o^bMIo andaluz, educa-
do á la alta escuela: á tonas hjras TeulaEte-Ee/ 25 
l l i 3 10 29 
S e v e n d e 
e alquila la oasa Crespo 87, con t r t s cuartos, sal», 
agaa, toda de aaotea y demás en $S4 oon garant ías , la 
llave está en frente en «l n. 6* Informarán de 4 á 6 Aguár-
oste 113 v en esta se vende una perrlta Inglesa. 
Oallano, frente á la iglesia del Monserrate, se 
9 9 ( a l q u i l a esta oasa para establecimiento: se da 
baiatteimsi la llave en el baratillo ds la nsquina: trata-
rán de su ajuste en Mercaderes S3 de 11 á 3, y también 
«n la ra'le de Zaragoza 18 (Térro) á todas horas. 
1006 i 26 
SE A L Q U I L A 
la "asa Sities n. 13: tiene sala, sa'eta, dos cuartos, pozo 
v es toda de azotea: su duefio Angeles 21 informará. 
1018 4-26 
En el cuartón de Aguas Yerdes, Jurisdicción de Beju-cal y oerca del pueblo, se arriendan dos caballerías 
de tierra de superior calidad: informarán Manrique 87. 
1055 
Se alquilan dos casas una oon sala, saleta, seis cuar-tos en dos onzss y cuarto, la otra oon cuatro cuartos 
en onza y media: impondrán Habana 157: también se al-
quila un zaguán y un cuarto. 
1038 4-26 
S e a l q u i l a n 
unas hermosas habitaciones altas con una espaciosa aso-
tea muy ventiladas. Aguacate 116. 
4.24 
Se arrienda la estancia de d«« caballerías de tierra t i -tulada B l Caimito, á lnm«dtaoloa de Fuentes Grandes 
junto al Punto titulado E l Husillo, a orillas del rio A l -
mandares y atravesada por la Zanja Be al. Informarán 
eu la oa'ledel Eayon. 60. 
Í61 8-2* 
¿Je alquilan en oasa de familia de excelentes referen-
CJOÍBS tres hermosas habitaciones corridas ó separadas 
oon vistas 6 la oaUs y muy ventiladas, oon toda asisten 
ola á mattimonios ó caballeros: en la misma se alquilan 
unos espacioaos entresuelos. Cuba 66 esquina á O'Bailly 
Informará el nortoro. «68 8-24 
Juntos ó separados: se alquilan para el cultivo ó cual-quier otra empresa seis hermosos solares que hacen 
I « etqninas, contiguos A la calzada de la Infanta en esta 
ciudad facilitando gratuitamente los materiales que se 
neotsitan para ponerlos en producción. Aguacate 12. 
960 4-24 
SE A L Q U I L A 
un local propio para familia oon vista á la Plaza da A r -
mas y en la misma hay habitaciones con vista al m a r -
San 1 odre 2 esquina á O-Beiliy—Precios fabulosamen-
te barates. 1001 15-24 
Se a quila la casa Ylllegas núm. £0, muy seca y fresca oon ag ía de Yento, consta de sala oon dos ventanas, 
zagaan, comedor, tres espaciosos cuartos y buen patio: 
el frente de alto con sslon y gabinete. Informarán Em-
pedrado n í m . P0. 981 4-2< 
ananao —Ss alquila la hermosa oasa. calle de San 
./osé n. 4, esquina A la de Santa Lucia, Inmediata 
al paradero de Samá y á la iglesia: tiene cuantas oomo-
dl-iadoi sean nenosarfas: al lado está la llave é Impon-
drán Jssus Msria 81. 8S1 10-28 
| k J U a L A GANGA: POR 4 U M P L I t i S E UNA 
' ' h i p o t í o a oon gran rebaja do BU vreoio »e v é n d e t e 
2 000 peros oro lacasa Mal i ja 9*. y en 1 fOO IOÍOB oro 
Rnbaloaba U : su duefio Mkloja 74 de 8 á 10 y tard.- de 6 
á sü-t-v líTS 4 30 
BOTIOA 
En una pióapera población do campo ee 
vtnde la áalca que en ella exUta. Deja una 
bonita utilidad menevul: está montada cor 
toda eeplendidez, mny bien surtida y acre 
citada como pecas. En la bo ica E l Agui'a 
de Oro, calzada del Monte 44, iufurmsirán. 
1253 8 - 30 
VISO. POR T E N E R HUE A U S E N T A R S E SU 
duefio para la Península enfurroo, s» vende unatien-
decita de ropa en la calla de la Cuna titulada L i Fe'lea, 
oon estantería y mostrador nuevo. 
1233 « « 0 
t^ N V E N T A R E A L : DOS EHICANCIAH, UNA EN l iAr ro jo Naranjo y otra en J e sús del Monte de dos 
caballerías: también se venden dos casas intramnios, 
una de $2 COO y otra de $3,510 extramuros; barrio del 
Arsenal de $1 500; y Colon una esquina de $7,500^tod«8 
en oro v libres de gravámen. demás pormenores Drago-
nes 29 "f*brioa de cigarros La Idea, da 7 á 11 mafiana. 
1204 8-29 
C A L A B A Z A R 
Muy baratas se vendan ó permutan por otras en esta 
capital, las dos casas contiguas, sitas en ese pueblo, una 
o*Ue de Meireles esquina á Aranga, y la otra Arango 2, 
qus pertenecieron en otro tiempo al Sr. D . Naruiso 
Mestre (fotógrafo) y quien todavía las tiene arrendadas 
Para más pormenores impondrán Lagunas 2, altos, casi 
esquina á GUllaoo. 
EN 4 ,000 PESOS B I L L E T E S L A CASA C A L L E de 1» GHoria n. 78; en $900 oro la casita Indio 50 y en 
$1 600 oro otra en la ealle de Factor ía . Maloja 9 t r a t a rán 
títulos ai oorriento. 1222 4-29 
Q E V E N D E ES P R K C I O E Q U I T A T i VO UNA cas» 
Oespaoiosa oon zsgaan y agua de Yento y situada en el 
barrio del AngeL Informarán de 8 á 11 de la mafiana y 
de 4 de la tarde en adelante. Tejadillo 39. 
U í l 4 20 _ 
S E V E N D E 
la oasa Apodaoa 63: Impondrán San Rafael 114, de 8 á 10 
de la mafiana. 1183 4-89 
Lj>N « 1 0 0 0 B I L L E T E S UNA OASA OON S A L A , 
S-Japosento y comedor, y un solar s i lado que haré es-
qnln*, todo cercado, oon sn colgadizo, oon 26 varas de 
fondo por 7 de frente; una oasa on la calle de la Gloria 
de mamposterla y azota-a, sala y tres cuartos, en $2,000 
billetes; una en la de Misión, acabada de fabricar. I n -
formarán Pefislver n. 65: sin inte, vención de tercero. 
1148 4-28 
NA C A R B O N E R I A A C R E D I T A D A ) » U D Ü E -
fio la tiene haoe siete años; la vende por retirarse 
Sara Bspafia: faculta 1, 2 ó 8 días para que vea el buen espaoho y pormenores; dirá la verdad: darán razón ca-
fé Americanos de 12 á 4, 1038 4-26 
UNA M S I T A BARATA VISTA EAOE ñ 
que produce cerca del 1J por ciento mensual, es Gloria 
59, oasi esquina á Eavlllaglgedo, se da en $760 oro, es de 
azotea, libre de gravámen, con sala un cuarto, comedor 
qae puede hacerse un cuarto, patio, cocina, etc. Gana 
$1S oro de alqaUer: paga da contribución $28 B0 oro al 
alio, el t í tulo v contribuoiou al di». Su duefio Animas 40. 
10SI *-» 
ana mua maestra de tiro, sana y sin tachas, 
alzada. Sol U i . '076 
rie buena 
5 27 
S e v e i s d w 
en doecientos pesos billetes nn ht-rmoso caballo criollo, 
sano, maneo v maestro de t ro. Z .ra,,o» a 13, Cerro. 
1058 4-2* 
A C O M P R A R 
tres superiores caballos de tiro de 7 cuartas, juntos 6 
separados; también bay un ftetnn de familia de d i tima 
novedad: Eevillagijedo n. 157, á todas horas. 
1027 6-26 
S A N G U I J U E L A S , 
Se expanden por mayor y menor. Aguisr n ICV es-
quino á Obrapía, peluquería. 8J9 
Be carruajes. 
SE VENDEN T R K » t í U l T l U N I i S CON « U S arreos de parr-ja ó de trio, como quieran, un faetón muy ele-
gante y de últ ima moda, cajas de quitr ín en blanco 6 
vestidas con todos sua herrages par» formar un quitrín 
ó como quieran. San José 86. 1263 4-S0 
F A P E I J P A P E L 
L a peletería L a Moda, tiene de venta una 
gran remesa de papel de pulpa de tabaco, 
oon proel oa equitativos. 
Uüloo depósito en la Isla de Cuba, Ga 
llano enquiña á San I ^ f el. 
12<6 2-29s 2 801 
TEATRO DE IRIJOA. 
BXTRáOBDINABUS FUNCIONES 
P A E A LOS D L I S 
sábado 30 y domingo 31 de enero. 
JOHN THOMPSON, 
E L C A R A C T E R I S T I C O A U T O R , ' 
ACTOR, B A I L A R I N , COMPOSITOR, M U S I C O , 
M A G I C O , V O C A L I S T A Y M I M I C O . 
Mr . Thnmpsou aparecerá en su comedia especial es-
crita para él mostrando su sorpréndeme habilidad de 
actor característico titulada 
. LA VUELTA AL M Ü 1 0 , 
habiendo representado esta obra más de 1,500 veoes en 
los Botado» IJtidos obteniendo un completo lleno. 
Concluirá la función con la divertida pieza titulada: 
E L MATRIMONIO F£LIZ. 
A l a s o c h o . 
3-29 
- A - l i r n e n t a c i c r L :E?,O.C;ÍCI-I.ÍÍ1 
MADRES', NIÑOS, NCDRIZAGy C O N V A L E C I E N T E S 
Por uso de la F o n / a t i n a í a l i e r e s 
P A R I S - 6, A v e n a » V ic tor ia , 6 - P A R T S 
Depositario fin la fíahana : J O S É S A R B A 
33 L a M a r c a de 
F á b r i c a como el 
fac-siuiiie puesto 
aqiü oon tinta ne-
era : 
4o E l N o m b r e O r i z a , con e s p i g a s , i m -
preso cou tinta negra e n e l p a p e l a z u l que 
envuelve al estucho que c o n t i e n e a l frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a n d , i n s c r u a -
tadas on el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; ¿i l a imi tac ión exterior t*tá 
tan bien hechc. y fueseis e n g a ñ a d o s ]>or el 
vendedor, e x a m i n a d b i e n la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos P r o -
d u c t o s de L . L E G R A N D , de P a r i s , y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
C Á P S U L A S 
M a t h e y - C a y l u s 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s Mathey-Cay lus de C a s c a r a d e l g a d a de G l u t e n nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los módicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los Flujos antiguos ó recientes, la Gonorrea , la B lenorrag ia , la 
Cistit is del cuello, el Catarro y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
las «tas u r i n a r i a s d e 
1156 Cada frasco va a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n detallada. 
tánjanse Zas Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gía de PARIS 
^ que se h a l l a n en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c m s _ y ^ r o g u e r i a a _ ^ 
A . n e n i i a C l o r o s i s 
D i a r r e a • N e v r o s i s • C o n v a l e c e t i c i a s 
V i n d e B u g e a u d 
T Ó N I C O - N U T R I T I V O 
con QUINA ^ CACAO, mezclados con un Vino de E s p a ñ a de p r imera cal idad. 
El V i n o d e B u g e a u d , que tiene un sabor muy agradable, conviene 
especialmente á los Convalecientes, á los N i ñ o s d é b i l e s , á las Mugeres 
del icadas y á los ancianos debil itados por la edad y por las enfermedades, 
Venta por Mayor: LEBEAULT, MAYET Y Ca, 2 9 , rae Palestra, PARIS 
FOT menor, Farls, rh'- L E B E A U L T , 53, Eóaumur. 
SK L E H A L L A T A M B I E N E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
1214 
SE VENDE 
por munlio ménos de la mitad de BU valor na maznifioo 
oonpé, flamante, y nn faetón Príncipe Alberto; una mag-
nífica ve -üdnra de milord. Amargura 64. 
1260 4-SO 
SE VENDE 
nn tí lbnry. caballo y arreo»; ademía cuatro ruedas de 
milord en mny buen estado. Neptuno número 48 á to-
das horas. 1252 4-80 
SE VEWDEN C U A T R O DUQUESAS "¥ T R E S mi-lores, 14 caballos y tados los «ueerea del tren: ee ven-
de todojnnto ó separado, Cristina y Matadero, fonda, 
de seis a ocho de )a maflana. 1P97 4-27 
E^N tiSO PESOS P A P E L SE V E N D E UN B U E N i t i l b u r y con fuelle, de cuatro ruedas oon patente de 
aceita, y aliento trasero para pago, de quita y pon. Si ] 
qnieren caballos y arreas también los hay. Calzada de 
la Reina 74 1103 4-27 
SE VENDE UNA D U Q U E S A N U E V A QUE NO ha rodado mis qne 4 veces, se da en la mitad de su 
valor, otra propia para el campo en buen estado en 300 
pesos billetes, un gran caballo moro azul oscuro de 7 
cuartas ménos dos dedos, buen caminador, paso nada-
do, gualtrapeo y marcha, de 4 afios: Guanabaeo». Palo 
Blanco 86. 1108 4-57 
T E N C I O N A LiAS PERSONAS D B GUSTO :SE 
vende un excelente tren compuesto de un hermoso y 
cómodo milord del mejor fabricante de Par ís , un buen 
caballo, maestro y manso, del Canadá con su corespon-
dlonte limonera, todo de muy poco uso y por la mitad 
de sn valor. Bernasa 46 Informarán. 
10«4 6-26 
S E V E N D E 
un magnifico faetón Pr ínc ipe Alberto, de muy poco uso 
y nna vestidura de muy poco uso da Milord, Amargu-
ro54. 1CSI 4-26_ 
CARRUAJE CON CABALLO. 
Se vende á bajo precio nn coche milord, de medio uso, 
oon limonera etc y un caballo Jóven, americano, color 
alazán, buena alaada. Puede verse Oienfaegos 9. 
0 103 8-28 
L A B A R R 4 Q U E 
A P R O B A D O P O R L A A C A D É M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E es u n v i n o eminentemente t ó n i c o y f e b r í f u g o 
destinado á reemplazar todas las d e m á s preparac iones de l a q u i n a . 
E L Q U i N I U M L A B A R R A Q U E contiene todos los p r i n c i p i o s act ivos d e las 
mejores quinas c o m b i n a d o s c o n los v i n o s mas generosos. 
E L Q U I N I U M L A B A R R A Q U E se o r d e n a , c o n felices resu l tados , á l o » c o n -
valecientes de enfermedades graves , á las mujeres rec ien-par idas y á t o d a persone 
d é b i l o extenuada por fiebres lentas. 
A s o c i a d o á las verdaderas p i ldoras d e V a l l e l p r o d u c e los effectos m a s r á p i d o s 
en los casos de C l o r o s i s , A n e m i a j P a l i d e z d e c o l o r . 
P o r r a z ó n de s u eficacia el Q u i n i u m L a b a r r a a u e se t o m a p o r c o p a s de l i c o r , 
c o n preferencia a l fin de las c o m i d a s , y las p i ldoras a e V a l l e t antes de c o m e r . 
Se vende en la majar parte de las Farmacias j g ^ S l » J ^ y T ( r f t f i r T , , r r ^ 
autorizadas, con la firma de ^ > 
fabricados y Tanta par m a y o r : l a « a s a L , F R M B y O k . T O R C H O ! , a * 1 1 , raa (ealla) ¿ a e a k a & P a r i » , 
